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Telegramas por el cable. 
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AI, DIARIO ur: LA ¡YIAIMNA. 
H A B A N A . 
Sección fflercantiL 
De anoche 
Madrid, Abri l 16. 
LA EBINA NATALIA 
Ha llegado á esta Corte la Reina Nata-
lia. 
LAS ORDENES EELIQ103A3 
Dice "El Imparolal" qnele oonata que 
los superiores de las órdenes religiosas 
han celebrado una reunión en la que se 
ha acordado dirigirse al Episcopado Es-
ñol para pedirle que emprenda una cam-
paña enérgica en defensa de las órdenes 
religiosas, así como dirigir un mensaje 
á la Reina solicitando su concurso para 
que se respeten loa cierechos adquiridos 
por las órdenes religi Dsas, haciendo cons-
tar que acatan la oonuLituoióu do 1876. 
G A M B I T O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34-10. 
ESTADOS. IMDOS 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
Nueva York, A b r i l l G . 
V A B O K M E X I C O 
Procedente de la Habana ha llegado 
el vapor "M^loo" de la línea de "Ward.̂  
Nneva Y o r k , abril 10. 
E L A B O G A D O P A T B I K 
El magistrado del tribunal del Estado 
á quien se reñere uno de nuestros tele-
gramas del 2 del corriente, ha dispuesto 
que sea juzgado por el Gran Jurado el 
abogado Patrick á quien el ayudante de 
cámara del millonario Hice, acusa de ha-
berle instigado á asesinar á este, aplicán-
dole sobre la cara, mientras dormía, una 
toalla empapada en cloroforma-
Liverpool, sabril 16, 
TABACO EN INGLATERRA 
Anticipándose al aumento de los dere-
ehos sobrelel tabaco, los importadores han 
sacado de loa almacenes de depósito de la 
aduana sobre sola y medio millón ŝ de ta-
bacos de la Habana. 
Madrid, abril 16. 
T R A N Q U I L I D A D C O M P L E T A 
Se desmiente la noticia de haberse le-
vantado una partida carlista en Eerga; 
reina completa tranquilidg d eu toda Es-
paña. 
Lisboa,, abril 16 
R U M O R D E S M E N T I D O 
Carecen da fandamento los rumores 
que han corrido, relativos al ingreso de la 
Beina Amelia en un convento. 
Manila, abri l 16 
E L F B A Ü D B D E L A C O M I S A R I A 
El capitán Bead que fué hasta hace po. 
co comisario de guerra de esta plaza, h a 
sido preso por haberse averiguado que 
rooibió dinero de los contratistas, así co-
no va i-ios oñciales del mismo departamen' 
to, eatre los cuales se encuentra el co-
mandante Davip, jefe que fué de la Sani-
dad en Cuba y el capitán Lawton, quie-
nes, así como el primero, cogieron miles 
de pesus. 
J^mm Forft, Abril 1G, 
trea tarde. 
Ceatoues, á $4.78. 
Desoaanto papel oomercla1, 60 d[7 
3.3[4 á 4J.i2 por cleafto. 
Cambloa sobro Londres, 60 dfV., ban 
queros, A &84f. 
Cambio «obre Londres á la vista á 
W.87.3[4 
Oambiocobfa Paría 60 dfr., btn^naroi; á 
5 francos 18i; 
Idem iobre tí»? abarco, 00 d[V., banqae 
roe, á 94.7i8. 
Bonos reglstradoi de loa Estados Unidos, 
I por olento, ex intarós i 113.5,8. 
Ceatrifagaa, n. 10, pol. (Jü, cosco y 
en plaza á 2.7il6. 
Oenterlfagaa oa vaaaer.á 4.3(32 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.1 i [32 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9{16. 
E l mercado de azúoar crudo, sin variación. 
Manteca del Oeste- en tercerolas, $14.05 
•-Harina, patent Minnesota, á $i.20 
'tLofidres, Abril 10. 
Azúcar de remolao ha, A entregar en 
dlaa, A 8 e. 10.1^ d. 
Azúcar oansrlíaga, j n l 96, & U S 91. 
Masoabado, A 10 a. "I) d. 
Consolidados, A 95*. 3(8 
Dea Ja8nt37 Banoo feigiattTra. 4 por 





Porí i , Abril 1G. 
Renta francesa 3 por siento, 101 francos 
17 céntimos. 
{Quedaj[rohihida la reproducción de 
ios telegramas que a/nteoeden, con arreglo 
ü artículo §1 de la L&y de Propiedad 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abril 10 de 1901. 
AXÚOÁBSS.—El mercado de Londres s i -
gue sin variación y el do New York sosteni-
do, mantenlóndoao activa la competencia 
on el mercado local, entre los especula-
dores. 
Hubemos haberse efectuado laa siguientes 
tft8" 
1350 sio. cent. pol. 95.1i2 A 90 de 4.48 á 
4.63 rs. trasbordo. 
1240 sio. cent. pol. 95(96 de 4.42 á 4.46 
rs. arroba en paradero. 
20,000 8(0. cent. pol. 90, á precio reserva-
do en Cárdenas. 
0,500 sp. cent, pol. 95 á 90 de 4.42 A 4.54 
rs. arroba en Matanzas. 
Cotizamos nomlnaltnoute: 
Centrifugas, para embarque, pol. 95(96, 
de 4.1(4 A 4.7(16. 
Id. para el consamo, 93(96 de 4f A 
4i arroba, según clase. 
Azúcar de miel, pol. 88(90, 3i A 3 3(8 
reales. 
TÍLBÁOO.—Sigue el morcado coa alguna 
aBimación on las operaciones de embarque. 
CAMBIOS.—Este mercado sigue con de-
manda moderada y sin variación en loa t i -
pos de nuestra cotización. 
Cotizamos: 
Londrea, 60 d[V 19 A 191 por 100 P. 
3div 19Í A20 por 110 P. 
París, 3 dpr 51 á 5f por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 211 A 2 U por 100 D 
Hamburgo, 3 d(V 4i A 41 por 100 P. 
E . Unidos, 3 div 8* A 8ft por 100 P. 
MOWmDAB «XXHAJTJBKAB. — B« 00ti»OH 
hoy como sigue: 
Oro amerieano 8% A 8 | por 100 P 
Plata mojloana 60 A 61 por 100 V 
Idem amerioana ola 
g U j e j o — „ 8t A 8* por ICO P 
VALOBVA Y ACCIONES.—Muy desanimada 
ha permanecido hoy la Bolsa, en la que 
no so ha efectuado venta alguna. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 71 á 7J valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79í á 80 por 100 
V A P O R E S D B T R A V E S I A 
S B E S P X R A J T 
Abril 17 Morro Castle: New York. 
. . 17 Mnoootte: Tampa y Rey WMÍ 
•* 17 Bnenea Aires: Cadix j e»c. 
— 18 Montserrat: Veraerni j eeo. 
. . 31 Yucatán: New York. 
M 21 Martin Saéni: New-Orlean». 
. . 22 Ollvette: Tampa j Cayo Uue*o. 
23 Habana: Veraorut. 
. . 23 Puerto Rico: Barcelona y eio. 
. . 21 México: New York. 
. . 25 Hantanderino: Lirerpool y o»0. 
. . M Nomldla: Hamburgo y no. 
. . 29 Kuropa: Mobl a. 
M 30 Orisaba: Veraorni y eie. 
. . 80 M. M. Plnlllos: Barcelona. 
Muyo 2 Ernesto: Livernoel r eso. 
9 Berengner el Grande: New Orleaci. 
B A L D R A N 
Abril 17 Btíguranca: New York, 
. . 17 Majcotte: Cayo Hueso j Tam?*. 
. . 17 Kuropa: Moblia. 
. . 18 Bnenos Aires: Veiaorui. 
80 Montserrat: Coruüa y escalas. 
. . 'JO Morro Castle: New York. 
. . 22 Ollvette: Cayo Hueso y Tampa. 
y¿ Yucatán: Progreso y Veraorui. 
22 Martin Saenz: Corulla y eso. 
M 24 Harana: New York. 
27 Móxloo: New York. 
Mayo 1 Karopt: Mobila. 
. . 1 Oriiaba: New York. 
2 Conde Wifredo: Barcelona y escalai. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
B B H S P B K A K 
Abril 21 Antlnógones Monendei, eo BaUband, 
procedente de Coba y esc. 
. . 28 Joseflta: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Abril 18 Joseflta: de Batabanó para Cienfuegoi, 
Casilda, Tunas. Jácaro, Manianillo J 
Cuba. 
26 Antínógenes Menéndei, de Batabanó pa-
ra Clenfaegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Mam anillo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, ict QtUrODlM 6 las 6 d« 
U tarde para Sagua y Calbarlén, regrM«nd0 los lu-
nes.—Se despacua i Dardo*—Viada de Zuiueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados 4 Uc 6 de 
a tarde para Río del Medio, Dlmas, Arr >yas, L a 
f é y Guadiana.—He desnaaha á bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda' 





Obllgaoipnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento... 
Billetes bipotooarlos de la 
Isla da Cuba..a««a • 
ACOIONKS 
Banoo Eapallol de la lila de 
Cuba 
Banoo Agrícola 
Banco del Comercio 
Compafíia de Ferrocarriles 
Cuidos do la Habana y A l -
macenes de Regla (Llmda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compaflía del Ferrocarril 
del Oeste 
C? Cubana Central Raiiway 
Limited—Preferidas 
Idem iiem acciones 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Oas 
Bonos de la Compañía Cu-
bana do Gas 
Compañía de Gas lliapano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habaca 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del Sur 
Compañía do Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Clenfaegos y Vlllaolara.. 
NuevaFitbrloa do H i e l o . . . . 
Refluetía de Azáoar de Cár-
denas 
Acciones 
Obligaciones, Serie A 
Obligiolones, Serie B 
Compañía do Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Viverei 




Ferrocarril de San Cayetano 
& Viñales—A ociónos 
Obligaciones 
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L O N J A D E Y I Y E R B S 
Ventas efectuadas el dU 10. 
Almacén: 
15 C[ vermeuth-J. Broohl. 7.92 una 
25 c[ Oleomargarina de 4 
libras L a C u b a n a . . . . $18 qtl 
100 tía. manteca extra Sol . . $11.30 qtl. 
100 jabón Candado $1.10 una 
17 cuñetes manteca L a 
Pastelera 14 qtl 
100 harina X X X $5.7» uno 
20 b? manteca Areee $1U ql. 
10 p? vino Eaparduoer.. 47.50 una 
25 p? vino Torregroaa.,. . 47 una 
20 í'i p2 id id $47 laa 222 
15 p2Vino Reloj $47 una 
10 p̂  id Cervantes 46 una 
20 p2 vino Estrella $40 una 
50 4[ pi id Eaoudo de Bar-
celona 48i loe 424 
50 24 P2 vino Joeeflna 10 una 
100 C2 h'gos 10 rs. caja 
300 02 22b sidra Cima . 44 una 
200 C2 b[e sidra Cima 4 una 
200 B2 harina Imper ia l . . . . $0 25 uno 
150 sr id n. 13 5.75 ;nno 
50 2* P[ vino bodega Fran-
co Española 48 una 
50 4[ p[ vino Alella Corona 48 loa 4̂ 4 
25 o; mantequilla Covadon-
ga $21 qtl. 
P T J E R T O D£3 L A H A B A N A 
Baques de travesía* 
ENTRADOS. 
Día 16: . „ aj sf. a,j}f. M j ^ 
De Veraoruz j escalas en 9 dias vap. am. Segnran-
ca, cap. Decker, trip. 71ltons. 4089, con carga, 
j paiajeros, á Zaldo j Cp, 
Montevideo ea 69 dias berg. esp. San Rafael, 
CAP. MarUtadj. t i ip . 11, tona. 410, oon tasajj, 
á Golhan y cp, 
V. Hueso en 9 horas vap. »m. Florida, capitán 
Alien, trlp. 86, tons. 1786, oon carga, á G . 
Lawton Chüd j op. 
Mobila on 3{ dias vap. ñor. Fnropa, cap. Sudt, 
trlp. 18, ton». 1041, con carga, á L . V. I\ac6. 
Montevlleo en 6/ dias berg. esp. Marcelina, 
cap. Pía, trip. 11, toas. 260, oon tasajo j aies, 
á J . Baloells j cp. 
SALIDOS. 
Dia 19: 
Para Pto. Cabello rsp. Ing. Ardanmhor, cap. Ja-
mleoon. 
Día 16: 
Guanta vap. ñor. Oracge, cap. Dannerig. 
8t. Nasaire y escalas vap. francés La Nava-
rro, cap. Perdrijieos. 
C. Hueso vap. am. Florida, cap. Alien. 
Dia ' 
Buques de cabotaje. 
ENTRADOS 
De BU. Crue go1. Jovpn Manaeí, pat. Mosels, cen 
600 qq; cebollas; 80 fanegas de maiz. 
Cárdenas gol. Angeiita, pat. Cuevas, con 600 
h[ azúcar 7 50 p i agdte. 
DESPACHADOS 
DU16: 
Pora Cabañas gol. Joven Pilar, pat. Alemañy. 
—Arrojos gol. Dos Htrmanas. pat Román. 
—Cárdeu*8gol. Nina, pat. Llauroced. 
— I d . gol. María del Carmen, pat. Flexas. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Veraoruz. 
En el vap. francés L A N A V A R B E . 
Sres. J . Ponsoll—Manuel Rolg—Dabel Palomi-
no—Tomás Alvaiei—Qauino Lorda—159 de t rán-
sito 
De Veraornz y escalas. 
En el vap. am. SEGURAN CA: 
Sres. Franeisco Matheus—H. Alkan— Bernardo 
Hernández—A' Gaint—Andrés B a r r i o - A n d r é s 
Ciadas—Luisa L5pez—Micaela Ruiz—Antonio L6 
pez—Mateo Flexo—Mlpnel Mata—José Cruz—José 
Sintlago—Dolorez Rloart—Lion Ramts—P. Cas 
tillo—Antonio Calaffell—B. Gilí—Franoleco He 




En el vap. ame. ORIZABA: 
Sres. José Valdés—C. Foo—L. Lang—Antonio 
Polaez—Joaé y Lincoln Baeno—Diego Betanaonrt 
—Juan Villalba—Joió Caslbelli—B'ranoisoo L ló -
rente—Gabriel Pool—Charles Lanaut — Antonio 
Fara—J. Misas—Pablo Osuna-Vicente Osuna— 
Facundo Valdéfl—J. ConoepolÓE—Paula Cueto— 
—J. Valdés—E. Reynolds— José Achín Juan 
Martínez—Joaé Diaz—Ramón Sulano—Clara Va l -
dés—S. Tamargo. 
ATERTURAM B E REGISTRO 
Dia 16: 
Para Tampa, via C. Hasso, vsp. sm Florida, cap 
Al l "n , por G. L a w t o n v hl ds y cp. 
N . Yoikvap am. Morro CVstle, cap. Dewm, 
por Zaldo y op. 
Buques con registro abierto 
Para Montevideo berg. esp. Viajero, oap. Sampe-
ra. per Quesada y Pérez. 
Para Veraoruz vap. esp. Bnenos Aires, oap. Ame 
zatta, por M. Calvo. 
Para N . York vap. am. Seguranza, oap. Bogers, 
por ¡Saldo y cp. 
——Cornña y Santander vap. esp. Monserrat, oap 
Lavin, por M . Calvo. 
Pío. Rico y escalas vap. cubano Juila, oapltan 
Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Esta G E N E R A L -
mente concedido, que la máquina de escribir "Under-
W O O D 
es, hasta ahora, la ^ejor de todas, sin excepción, pues 
N O D E J A 
nada que desear en cuanta A sns múltiples ventajas, sus 
resultados y sus trabajos. todos los sistemas, en 
C U B A 
la "Underwood" es la preferida y por Quenas razones. 
CHAMPION, PASCUAL & WMSS 
tmiOOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCEIBIR "[TNDERWOOD" 
X [DB I A MAQUINA O O P I A D O E A " ^ 0 3 ^ ^ ' 
Imjwtadores de Mnebles en general 
Obrapía 55 yS?, esquina 4 Oomp3gtelai3Sdlfl?lo VíaPA. Tíléfgng númjro 117, 
BUQUES DESPACHAROS 
Día 16: 
Para Guanta vap. ñor. Orange, cap. Dannerig, 
por Sllvelra y op. 
Kn lastre. 
Daiquirí vap. Haiga, oep. Braastard, por L 
V. Placé. 
En lastre. 
n T K l vap. am. Oriiaba lleva para Veraoruz, ade 
más de lo publicado. 825í) cajetillas cigorros, y 
el vap. francés La Navarro, 9500 tabacos, 217 
paoas esponjas, 2 taroerolas miel, 155 varas de 
yaya y 325 .2 bocoyes ron. 
Vapores de travesía 
VAPORES CORREOS 
de la C u r É a 
A N T E S D E 
AKTOHOJLOPEZ Y 
» L V A P O B 
M o n t s e r r a t 
capitán LAVIN. 
Saldrá para 
C o n f i a y 
S a n t a n d e r 
el dia 30 da Abr i l á las cuatro de la tarda, lle-
vando la eorrospondenola públioa. 
Admito pasajeros y oarga general, incluso tába-
no para dichos puertos. 
Beelbe aaúoar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y oon oonooimiento ritreota para Vlgo, OI-
)6& Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
Loa blüsvi* de pasaje, tolo «eran expedidos hal-
la laa die» del día de salida. 
Laa póliaaa de oarga se firmarán por el Consig-
natario antes da correrlas, sin onyo requisito serán 
nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque hasta •> 
dia 18 f la oarga á bardo hasta el dia 19. 
NOTA.—Rsta Compaflía tiene abierta una póll-
•a flotante, asf para esta linea oom o para todas l ai 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
feotcs que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los seflores p a s t e r o » 
haola el artíeulo 11 del Beglameíato de pasajea y 
del órden y régimen interior da los vaporea do cata 
Compaflía. el <>nal dioe aaí: 
•Los pasaleroa deberán escribir sobre loa bulto* 
de su equipaje, su nombre y el puerto de ra d^ati* 
no y oon todas sua letras yoon la mayor claridad. 
L a Oompallta noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve olaramente estampado el nombre y 
apsUl^o de su dneflo, aal como al del puerto de 
destino. 
De máa pormenores Impondrá ra oonilgnatario! 
II . Celro, Qflolpi n. P 
• L VAPOB 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n A M E Z A G r A 
Saldrá para 
XTew T o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y C-énova 
el día 27 de Abril á las doce de la tarde llevando 
la oorrespondenoia pública. 
Admite oarga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compaflía tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También reoibe oarga para Inglaterra, Hambur-
5o, Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes y emás puertos de Europa oon oonooimiento di-
recto. 
L a oarga se reoibe basta la víspera de la salida. 
L a eonrespondencla solo se reoibe en la Admlnla-
tracién de Correos. 
AOTA. -Btta Compaflía tiene abierta una póiiia 
flotante, aaí yare esta línea eomo para todas laa de-
más, bajo la eual pueden asegurarse todos los «feo» 
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atonolón de los safiores pasaJaMS ha-
da el artículo 11 del Seglameato de pasajes y dol or 
tan j téglmea Interior de loa vapores deecta Oom 
paflla, el cual dioe así: 
Loa pasíijeroi' deberán escribir sobre todos ios 
bultos fie sm equípate, su sombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y oon la marer claridad" 
L a Ooropaflíano admitirá bulto alguno da aqulpAja 
me no llevo olaramente estampado el nombre y ape-
lda de su dueSoasí eomo el del puerto da destina. 
De más pormenores impondrá sa eonsigaa ría 
OflaW. Cal»(i.ins ním. 88. 
a-
linea de Vapores Trasatlánlicos 
D B 
Pinillos, Isqnidrdd 7 C.& 
D B C A D I Z 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
M A R T I N SiENZ 
Capitán SOBARAN 
Saldrá de este pnerto VIA SANTT '.GO 
D E CUBA F I J A M E N T E el 22 de A L di á 
las 4 de la tarde para 
OORÜÍTA, 
S A N T A N D E R , 
OADIZ y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para loe exprés adoa 
puertos. 
También admite un resto de carga li-
gera. 
TABACO Bolamente para Corufia, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día da pulida. 
Para mayor cemodídad de los Sre*. pa-
sajeros el vapor estará atracado' á los 
muelles de San Jocó. 
Informarán sus consignatarios: 
L - M a n e n e y C p . 
O F I C I O B 1 9 
o 510 19 AI 
E l vapor español de 5,500 tonelada» de 
desplazamiento 
c a p i t á n J a u r e g u i z a r 
Saldrá de este puerto el 2 de Mayo, á 
las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
O O R ü K A , 
S A N T A N D E R , 
O A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en sa cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Coru5a, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de la sa-
lida. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
Z*. M a n e n e y C p . 
O F I C I O S 19 
"660 9 A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O 
Salas regalares y fijas n n ales 
De HAMBURGO el £8 de cada mes, para la H A -
B A N A oon escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanxas, Cárdenas, Clenfaegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga sufioiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales paertoe de Europa entre otros de Ama-
terdam, Berdeauz Breman, Cherbourg, Cope-
nhagen. Génova, Grimsby, Manohester, Lón-
dres, Nápoles, Soutbampton, Rotierdem y P l j -
month, debiendo los cargadores dirigirse á los a-
gentes de la Compaflía en dichos puertos para más 
pormenores. 
E l vapor oorreo alemán de S04I toneladas 
J V U M I D I A 
capitán BRÜHU 
salió de HAMBURGO via AMBERES el 28 de 
Marzo y se espera en este puerto sobre el 25 de 
Abr i l . 
91 ra.) i r oorreo alemán de 3004 toneladas 
capitán MAASS 
salid en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de H A M -
BURGO vía de AMBERES el 12 de MARZO y 
se espera en este puerto sobre el 1 do A B R I L , 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los seño-
res cargadores sus vapores para recibir oarga en 
uno ó más puertos de la oosta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresca 
sea sufioiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita par» H A V R E 7 H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á oonveniencia de U Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
Enrique Heillut, 
Can I g n a c i © B * . Apartado 788. 
K E W - Y O B K 
M D - C Ü B A 
M A I I m m m m v m 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos ameri canos 













Salida de Nueva York parala Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
miércoles y sábados á la 4 de la tarde como sigue: 
BHOUBANOA ,„ Abri l 17 
MORRO OASTLE 20 
HAVANA. „ 24 
MEXICO... . . . . .uaanumaai — 27 
D R I Z A B A . . M a y o 1? 
Salidas para Progreso y Veracrus los lunes á 
las ouatra de la tardo come sigue: 
ÍTÜC 4.TAN Abril 
SEGUBANCA 




PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros haoen sus 
viajes entre la Habanay N . York en Gl horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Qlennan en 
Empedrado &0. 
CORBESPONDHNniA —Le correspondeno'.a 
se admitirá {inicamente en la administración ge-
neral de esta Isla. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite oarga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bromen, Amste.-.taai. Rittardaa, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . - P a r a ñetes dirigirse al Sr. D . Louis 
V. Placé, Cuba 78 y 78. El flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
moneda americana 6 «n equivalense. 
SANTIAGO B E CUBA Y M A N Z A N I L L O . -
También se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Maneanlllo en combina-
ción con tos vapores de la linea Ward que saleo 
de Clonfaegop. 
Esta CompaSIa se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de BUS salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo t v h o . 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
Cuba 76 y 78 
« AS 156-1-K. 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS SE HERRERA 
HERRERA 
E L V A P O B 
MARIA 
capitán J. M. VACA 
Saldrá de este puerto el 20 de Abril 
á las 5 de la tarde! para loi de 
O i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
M a y a g u e z 
7 Puer to Hice . 
Admito earga banca laa 3 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
Los se&om viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitao, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Bagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes do presentarse á tomar el billete da 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser tns-
Íyeooionado y desinfectado en caso necesario, segfin o previenen renientes dlsposlnlanas. 
No se admitirá á bordo del buque ningdn bulto 
de equipaje que sea despáchalo como oarga sin ser 
antes, Inspeccionado por la S A N I D A D . 
B I i T A P O E 
Cosme de Herrera, 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de éste puerto todos los MIER-
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
con la siguiente tarifa de fletes: 
. PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza, 
mercancías , 
T K H C I 0 8 D E TABACO. 




P A R A C A O - T J A G I T A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A P A C I E N F X T E G t O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 60 id. 
Ferretería. _ 50 Id. 
P A S A S A N T A C L A B A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
(Estos precios son en oro español) 
Fara más informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. 6 
o 593 78-1 Ab 
10 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación * 
del Sur. 
H L V A P O R 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor viene cteetuande su salida desde el 
dia 12 de marxo los sábados del Muelle de Lux d i -
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A S T A S , 
B A I L E N , 
7 C O S T B B . 
Los despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de IOJ sefiores cargado-
res que esta Empresa de aouerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
elonar en el momento de desparhar la carga la co. 
modidad de asegurarle sus mercancías desde la 
Habana y vi ce-versa, bajo la base de una prima 
módica. 
V1P0R '̂ VEfiOBRO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regresando de esta último punto los jueves á las 
doce del día, á la una de Bailón, á las tres de Pun-
ta de Cartas y á las sais ds Coloma, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo excluslramento estos 
viajes para pasaje. 
Para más informas en Oficios 28, (altos). 
C623 1 Ab 
COMPAÑIA CUBANA 
S E VAPOESS COSTEEOS. 
(CompaSía Anónima) 
A V I S O A L C O M E i K O I O . 
Vapor "María Luisa" 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Este vapor ha modificado sus itinerarios 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y C A I B A R I E N todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGITA el do-
mingo por la maBana, continuando tu via-
je en el mismo día para al amanecer en 
C A I B A K I E N el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua el 
fljl^cvles Á lw PQbo ao l a maBaaa 7 de ^ 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R a m ó n i l í o n e s , L a C r u z R o j a 
l a s a i W ^ a 8 1 ; 1 0 3 3 
R Í B E U , COSTA, V Í I E S T COMP. 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a i n o n t o c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . ¿ 
o 688 
Galiano 98, HABANA, Apartado 67.5. 
alt I „ U A 
_ . 
te punto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
C(54 26-1 Ab 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s 
RÉería de Mear ds Cáríenas. 
SECRETARIA. 
por disposición del S-. Presidente to:idettal de 
esta Sjoledad, se con roca & los Sres. accionistas 
Sa v que sirvan coneurrir á IES dos do la tarde el lunes 22 del actual á IOJ altos del Hauso del 
Comercio, calle de MeroaHeres n .10, á l la de con-
tinuar la Jauta general extraordinaria celelrada el 
dia 26 de Marco d'timo con el objtt : 
1? Dar cuenta de no haber aceptado sus oargas 
los Srep, Presidente, Vice Presidente, y VacaUs 
elegidos en la mima . 
2? Dar cuenta la Jonta Directiva delectado en 
que s« hallan las gtstionrs practicadas por lam's-
ma paia la reorganización de la Compañía 
Adrirt'.óndose que tendrá Irger el aoto cualquie-
ra que sea el número j represeatación de aocicnes 
que ooncurran, siendo válidos legalmortt) los asun-
tos que se tomen, por lo que te ruega á los S es. 
accioniftas su pautial asistencia, por tener qu? 
tratarse asuntos de la nnyor nryenjia é importan-
cia. 
Habana 15 da Abril de 1?0I.—El Sacretirlo, P. 
J. Bondix. o Pf5 5-)7 
Emesa U i a de Cárdelas y Jócar o 
SECRETARIA. 
L a Directiva ha acordado que se distrl-
bpya á los Sres. Accionistas que lo sean en 
esta fecha, un dividendo de 4 p § oro es-
pañol 6 fran2éa, por el primer reparto & 
cuenta de las utilidades del año corriente, 
pudiendo aquellos ocurrir por sus respec-
tivas cuotas desde el 22 del entrante mes 
de Abril á la Tesorería de la Empresa, 
Beina 53 de 11 á 3, ó á la Administración 
en Oardenas, dándole pre vio aviso. 
Habana 22 de Marzo de 1901 E l Seere-
rio, Francisco de la Cerra. 
cE>2S 26-23 M 
Loma íe Víveres de la Halaia. 
E l i C O M E B C I O . 
COMIblON L I Q U I D A D O R A . 
Los señores accionistas que lo sean en esta (echa 
pueden nasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, loa sáb-dos de 11 á 2, acompaña 
dos de sus títulos para hacer efectivo eí veinticua-
tro j medio por ciento on oro español según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos señóres accionistas on lugar j hora re-
feridos: el pago se ver'flcará previa identlilcaoión 
seffún previene el articulo 492 dol Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 do 1900.—La Camislóa. 
TÍJP» *U »8-17 V 
C E N T R O G E N E R A L 
D E 
Comerciantes é Industriales 
de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Dlrectira de es-
ta Corporación, á las ocho de la noche del 
dia 18 del corriente mes, tendrá efecto ia 
primera Junta general ordinaria dispuesta 
por el Reglamento en su arlfcnlo 28, oon 
la orden del din que al Anal se expresa, y 
por disposición del ¡*r. Presidente, tengo 
el gusto de citar á los sefiores asociados 
pLra qne concurran á dicho aeto, el cual 
tendrá lugar con cualquier ndtnero de asis-
tentes, de conformUla J con el articulo 
arriba mencionado. 
O i D E N I)3L DIA. 
1? Lectura y aprobación en sn caso del 
acta de la Junta aaterior. 
2" Lectura de la Memoria, y su aprolm-
cidn, si así se acordare. 
3'- Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
49 Elección de Presidente, segundo Y i -
cepresidente. Tesorero, 9 Vocales de Co-
mercio y 6 de Industria. 
5 Disensión de las mosiones que regla-
mentariamente se presenten. 
Habana 12 de abril de 1901.--Laureano 
Bodrígnez. 
0 679 alt 4 12 
MAir íCiM Oüpy 
(BANOO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $9,000»OOO, 
Surp lua : $2 ,500,000, 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Fernanda, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadv. 
Londres, 76 Gresham Sí. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E. ü . Deposite • 
rio legal para el Ayuntamiento j Juzgados de 
Primera Ina tañóla. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
cadas, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Ünidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga oheokfl por cualquier suma contra BU 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipóte» 
caries de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en toda 
sus oficinas en la que admite depósitps 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIRECTORES. 
Sr. Lula Suarez Galban, Gaiban ¿s Oo. 
Sr. Juan Pino, Mercba»* 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pina? 
del Bio. 
Sr. Bafael Fernández, Fernández, Jnnque 
ra & Co. 
aT. Venancio Sierra, Marina Sierra y Op. 
EAMON O. W I L L I A M S , 
Seoretary of Bo»rd< 
W, M. H A Y 1 S . UftSftgtt. 
«628 l Ai> 
HOTEL 
C A L L E 1RVING PLACE, ESQUINA A 
N E W - Y O R Ü . 
E a el único botol hispano-americano que J i a y aotnalmente on di-
cha ciadad, montado y alhajado á la altura de los grandes hoteles 
americanos. • 
Acaba de renovar TODO su inobiliiario, instalando un gran ele-
vador eléctrico sistema Ottis, para comodidad do los huóspedos. 
Sus propietarios D. Arturo Berutich y ü . Gervasio Pérez, ofrecen 
á sus favorecedores módicos precios y esmerado trato. 
o 689 alt £6-11A 
Vino do mesa finio YHanco;verdad  
se conocen en C U B Í I . 
Produelo ds ios aíapnados jnüüdds de Sa S O C S E -
- D A D ds C O S E C H E R O S de 
EN ¡'¿BOTELL A S , B 0 T E L U S t CUARTEROLAS. 
A L O N S O c i f e R j N j j ; c : % o n c r o s 6 4 » 
C36 I M i 
Premiada con medalla de bronce eu la última ExpoDÍoión do Parla. 
C u r a l a s tosas raboldes , t i s i s y dom&s e n í o x m o d a d o s de l pocho, 
O 553 «M 9« -98 Mí 
GIROS DE LETIIAS. 
G. lawton Childs y Cimp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1811 
Oirán letras á la vista sobre todos los Banco" 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espeotal 
atención & 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
o5»7 78-1 Ab 
N. G E L i A T S Y Ca 
108, Agular, 108 
esquina ^ Amargura 
UAOKN PAGOS POR E L CABLE, F A C I L I -
T A N CARTAS DB CREDITO Y O I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nueva Orloans, Veraorur, Mé-
xico, S in Juan de Pnerto Rico, Londres, París, 
Bnrdeoa, Lyon, Bayona, Hambar^o, Roma, Ñipó-
los, Milán, fíénova, 5Iar8ella, Uavre, Li l la , Nan-
tes, Saint Qalntln, Dieppe, ToaloitRO, Veneola, 
Florencia, Palermo, Tnrln, Maslno, oto, así como 
¿obre todis las capitales y provínolas de 
S s p a ñ a é I s l a s Canarlna» 
a 826 15a-lK Fb 
Meeuoargo do matar oi COMSJHJf 
en casas, planas, muoblcs, caviu.t}«th-
uondo quiera que sea, garantiBando la operación. 40 
«tf oo de pr&ntloa. Recibe aviso el portero de la Con 
taduria del Teatro de Tacón, en la Admlnlsti aoUSa 
de esto perl<5dior> v en tu anticua forrotorfa dei 
Monserrate. O-Rollly 120. Te'éfono 653, o por cor-
too eu el CERRO, oalle de Santo Tom&s n. 7, es-
quina i TULIPAN.—Rafael Pórea. 
2631 A 
Hospital de San Lázaro. 
SUBASTA. 
Se convocan lioltadores para la subasta del su-
ministro de medicinas que neoosita este Asilo en 
i meses do Mayo y Junio de 1001, cuyo aoto teu-
rá logar 4 las dos de la t i rdo del din 29 del oc-
rrlente mes. 
Los pliegos de oondiolones se encuentran de ma-
nifiesto en las oilolnas de este Asilo de 7 á 12 de la 
mafiana, padlendu conovnrlr d enterarse los que 
"ffloen hacer proposiciones. 
Habana 17 dejabrll de 19J1.—El Director Admt-
litrador, Mai iut l F. Alfonto. 
o 700 8-17 
J . Balcells y Cp, S, en C, 
C U B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New Yoik, Londres, París y so-
ore todas laa capitales v pueblos do Espada é Islas 
o 67 156-1 K 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E I l C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Veaooi», Florencia, 
Nápoles, Lllboa, Oporto, Glbraltar, Bremeu, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veracrur, San Juan de Puer-
to Rico, etc., etc, 
Junta Administrativa 
del H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a 
SECRETARIA.—Obrapía 14, altos. 
Hasta la una de la tardo del día 2.) dol mes ac-
tual, se recibirán en esta oíloiaa proposiciones ce-
rradas para suministrar víveres y otina previsiones 
al Hospital do Domenteo de Cuba, situado en Fo-
rra, Habana. 
La adjuJioacidn so bará al que se comprometa & 
dar los precios mdi bajoa en la totalidad de los ar-
tículos quo se subastan. 
El Presidente de la J unta so reserva el dereoho 
de rechazar oualqnlera ó todas las propoaioionea 
que se presenten. 
Información detallada del asunto, puede obte-
nerso en la KocroUría de la Junta, todos los dlaa 
hábiles de doce & cuatro de la tarde 
Habana 18 de abril de 190!.—Lll Seorotario. Cris-
tóbal de la Guardia. c 691 10-17 
y pueblos: sobre Palma 
y Santa Cruz do Teno-
ISIiA 
Sobro todas las oapitalos  
de Mallorca, Ibiza, Mahon 
rife, 
Y X5BTA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfuegos, 
Sanctl-Spíntus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nuevltas. 
o 593 I 78-1 Ab 
Z J L X J X I O I T 
Hacon paaoa por el cable, giran letras á corta j 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los Eitados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
En combinación oon los Sres. H . B. Holllns & 
Co., de Nueva York reoibon órdenes para la com-
pra ó venta de valores y acciones cotizables on la 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootiiaolones reciben 
por oable diariamente. 
o «91 78-1 Ab 
Escojidas de tabaco 
GUANA D B 1? Y 2? H I L O S D B M A J A G Ü á 
Meroadoree 7. antro Empadrado y O'Raill 
SEHILM 
de yerba gninea y 
o a a o h á maniooba. 
So venden en Obispo 66. 
2538 
H A B A N A . 
15-11 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para goa 
tionar el cobro en España de toda clase de 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Eléfcito como de movilizados de la úl -
tima guerra. 
Dirigirse á P. Fernández y Compañía. 
Apartado 641. Obispo 17, Habana, de 2 á 
4 de la tarde. 
2413 s la-8 25d-9 
A V I S O 
Por esoriiura pública otorgada en esta ciudad oon 
fechal5 de abii l de l i d , ha qiodado disuelta la 
sociedad de Gómez y Galzueta, quedando el que 
tusorlbe, socio de la misma, da todos loa oródlto 
activos y pasivos, ya pagados en plaza, continuando 
f 1 mismo giro hsjo mi solo nonjbT6-—SahMí»> abril 
Aviso al Público. 
Los d u e ñ o s de la 
Real Fábrica de Tabacos 
enterados y convencidos de qne, desde 
hace a l g á n tiempo, varios expendedo-
res de tabacos poco esompaloscs vie-
nen fslsifioando sus prodaotos relle-
nando los cajonos de dioha marca oon 
otros tabacos inferiores, partionlar-
mente la mny acreditada vitola cono, 
oída por sns namerosos oonenmidorea 
oon el nombre de Conchas de la A f r i ' 
cana, han resuelto desde esta fecha 
envasar oon anillo de la Afrioana to-
dos los tabacos qne de dioha vitola 
salgan de la fábrica, con el ñu de 
evitar en lo posible tales abusos. 
Saplioamos, pues, á todo1? nuestros 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, que consideren ü-gi t imas ó falsifi-
cadas, todas las O O N Ü H A 8 de la Á -
F R 1 0 A N A que no lleven el citado 
anillo con el nombre de la marca, c u -
yo anillo, será eu lo snoesivo, una ver-
dadera garant ía de la legitimidad de 
los tabacos para los consumidores de 
los mismos, y cuyos tabacos se hal la-
rán de venta, al mismo preoio de cos-
tumbre, en todos d e p ó s i t o s de esta 
capital . 
Habana, Marzo 30 de 1901. 
Antonio Femandea, 
Encargado Goa eral, 
o m 26-80 M 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
GARANTIZADOS. 
Temos completoa con pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios ternes id 12-00 
Aretfia-candados id 1-20 
Sortijas id l-CO 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Palseras una id 7-00 
Dijes portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n e s t a c a s a qu© o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X .a 
e n t r a d a e s l i b r e A t o d a s ñ o r a s d e l 
d ia . 
BoxMla, ComposteUJ56 
.. . . . . ^ 
MIERCOLES 17 DE A B B I L DE 1801. 
LÁ PMNSA 
l a Tribuna de Manzanillo, nos Balada hoy al llegar á la redacción 
con la sigaiente descarga: 
Estamos en el deber de llamar la 
a tenc ión al públ ico en general y á las 
antoridades de la provincia, sobre la 
eiistenoia de ana sociedad criminal, 
qae tiene sa ramificación en las esferas 
públ icas , y la qae por sus manifeita-
•v-r „ „ n „ n m „ a ^ • „ nnni.^at.n j cienes varias demaestra tener su prin-No qoeremos dejar s in c o n t e s t a - olpal direcoióa eu eata oiadadi 
SIN MOTIVO 
ción, tanto por motivos de cortesía 
como por el natural deseo de poner 
las cosas en su ponto, el artículo 
qne días atrás nos enderezó nnestro 
apreoiable colega L a Realidndj que 
jándose de que aconsejemos el re-
traimiento á las clases conservado-
ras y atribuyéndonos no sabemos 
qué pretensiones á la cura de al-
mas de personas que, créalo el com-
pañero, no necesitan, en achaques 
políticos, de los auxilios espiritua-
les de nadie. 
Lo injusto de semejantes apre-
ciaciones nos ha extrañado sobre 
manera, por tratarse de colega tan 
discreto y desapasionado, en cuyo 
ánimo debieron pesar especiales 
circunstancias de contrariedad y 
enojo para moverle á incurrir en 
tamaña injusticia. Porque á no du 
darlo, es realmente inconcebible 
m e se nos tache de querer atribuir-
ños la cura de almas respecto de 
los cubacos por opción, cuando en 
puridad no hemos hecho otra 
cosa que discurrir sO^re los asuntos 
que afectan á esos y á los demás 
habitantes de la Isla, exponiendo 
francamente nuestro criterio y de-
fendiendo aquellos puntos de vista 
que nos han parecido más conve 
alientes y razonables. Si esto es 
pretender asumir la dirección de 
tales ó cuales elementos, fuerza se-
sá confesar que toda la prensa, em-
pezando por L a Bealidad, encami-
na sus esfuerzos á esa cura de al-
mas, que al citado periódico se le 
antoja singular y molesta cuando 
«omos nosotros ios que la ejerce-
mos. 
Los cnbanos por opción, lo mis-
mo que los nativos y que los espa-
ñoles inscritos, gozan de libre al-
bedrío y tienen hábitos de discer-
nimiento y reflexión, en virtud de 
los cuales saben perfectamente lo 
que les conviene y rechazan ó 
aceptan lo que leen, según les pa-
rezca acertado ó erróneo. De suer-
te que si alguna vez á esos cubanos 
adoptivos y á los que no lo son les 
han parecido bien las opiniones del 
D I A B I O , no ha sido por haber acep 
tado ellos nuestro criterio, sino 
porque nosotros hemos tenido la 
fortuna de interpretar sus ideas y 
de darles forma, ajustándonos á lo 
que demandaban las circunstan-
cias y las necesidades del momento. 
Y ya que sobre tales asuntos dia 
zurrimos bueno es observar que al 
escribir acerca del retraimiento de 
las filases conservadoras no lo he-
mos hecho para recomendarles que 
se abstuviesen de intervenir en las 
luchas políticas, sino para explicar 
«1 motivo de dicho retraimiento; y 
tan es así, que todos ó casi todos 
loa artículos qne á esta cuestión 
liemos dedicado han sido escritos 
precisamente para contestar á los 
que censuraban á esos elementos 
conservadores porque no se arroja-
ban de cabeza en la vorágine de la 
política revolucionaria, probándose 
con efetfo que lejos de querer dirijir 
á las referidas clases de arraigo y 
respetabilidad, nos hemos limitado 
á expresar que Ja conducta por 
ellas seguida en virtud de un po-
deroso instinto de conservación, 
era la única conveniente y acepta-
ble, tanto para el país como para 
esos mismos elementos. 
Cuanto el colega dice acerca de 
solidaridad de intereses y de la ne-
cesidad de unirse para la defensa 
común, estaría muy en su punto si 
la situación del país no fuese tan 
extraña y anormal, tan insegura y 
quebradiza, tan incierta y peligro-
sa, y si hubiese terminado el pleito 
entre los revolucionarios y el poder 
interventor; pero en las actuales 
circunstancias, cuando no hemos 
salido de incertidumbres, á na-
die podrá extrañar que las cla-
s e ^ conservadoras, que necesitan 
de suficientes garantías y que no 
suelen aventurarse en terreno inse-
guro y resbaladizo, recelen de to-
m&s parte activa en una política 
donde todo es confusión, artificio, 
anarquía y amaño, y donde un po-
der militar sostiene á los que han 
creado semejante situación, entre-
gándoles todos los cargos públicos 
y todos los resortes de gobierno. 
Tal es nuestro criterio, que no 
tratamos de imponer á nadie y que 
no es hostil á ningún partido, á me-
nos que se'exhume la vetusta fór-
mula de "ó conmigo ó contra mi", 
cosa que contrastaría con los decan-
tados adelantos políticos de que 
ahora se blasona; pero de todas 
suertes no nos sorprende que dis-
crepemos en dicha materia de los 
partidos políticos, pues éstos ven 
la cuestión al través de sus parti-
culares conveniencias, mientras que 
nosotros atendemos preferentemen-
te al bien de dichas clases conser-
vadoras, cuya súbita intrusión eu 
las luchas políticas seguimos cre-
yendo más perjudicial y perturba-
dora qae beneficiosa, mientras no 
m despeje por completo el hori-
zonte. 
Qae la citada sociedad secreta pare-
ce se ha formado para atentar contra 
la vida de algunas personas p ú b l i c a s , 
en la pol í t ica, en las letras y en las 
armas. 
A reserva de demostrar al públ ico 
en el próximo número los rasgos más 
caracter ís t icos de la misma, qae de-
maestran sa existencia secreta, sapli-
oamos á la Aadiencla ordene la forma-
ción de un expediente especial para 
investigar q a i é n e s sean sus principales 
directores. 
Hasta 1̂ próximo número . 
A renglón seguido de esa estu-
penda noticia, nos da otra el cole-
ga: la del asesinato, en Oampeohue-
la, del coronel Rafael del Castillo, 
Jefe de Estado Mayor que fué del 
general Bíos. 
U n proyeotil, disparado por mano 
criminal misteriosa á t r a v é s de ana 
peqaeQa reja, hirió de muerto al caba-
llero, des troeándole el cerebro y las 
masa encefál ica , cayendo desplomado 
al suelo súb i tamente . 
Después de eso ¿quién no se ani-
ma á rechazar enérgicamente la 
enmienda Platt? 
Compadecemos al ilustre general 
Masó condenado á presenciar tales 




Este tema del bandolerismo viene 
estando muy socorrido estos días. 
Entristece y espanta—escribe L a Ee-
pública, de Oienfaegos—3l e s p e c t á c u l o 
qae ofrecen nuestros campos, donde no 
hay seguridad para la vida humana, 
ni garant ía y respeto para la propie-
dad. E l bandolero recorre campante 
el territorio de la isla, como lo demues-
tra la relación que la prensa publica 
diariamente, de secuestros, asesinatos, 
incendies, robos, etc. y q u i í á mu-
chos delitos queden ignorados en las 
sombras del misterio ó del secreto. E l 
bandolerismo vuelve á adquirir el ca-
rácter y la fuerza que tuvo en otras 
épocas; el bandolero aislado y erra-
bundo se organiza, constituye núc leo 
y se hace m á s atrevido y m á s exigente. 
H a pocos d ías , en un lugar de esta 
Provincia, se bat ía ana fuerte gavil la 
con la pol ic ía rural . 
E n la provincia oriental, donde el 
bandolerismo c o m e n s ó primero, y don-
de á la par reina naa profunda agita-
ción d e m a g ó g i c a en los centros arba-
noe; en Pinar del R ío , donde y a los 
bandoleros exigen dinero dentro da loa 
poblados; y sobre todo, en las V i l l a s , 
donde el bandolerismo tiene mayor 
importanoia, por su organizac ión , fuer-
za y audacia; en la mayor e x t e n s i ó n de 
la I s l a , los saoesoa han originado a n a 
alarma fundada, y á tal panto intensa, 
que puede decirse que el bandolerismo 
es ya el mayor o b s t á c u l o á la recons-
trucción. Pero sin salir de este Tér-
mino, hay bastante asunto paro escri-
bir extensos ar t í ca los . 
E n Oienfaegos no hay d ía que no se 
tanga noticia de un atentado contra la 
propiedad; cada día son más frecuen-
tes los inoendioa en los campos de ca-
fia y lospastoa, no tándose la preferen-
cia que tienen los ínaendiarioa par 
ciertos lugares. B a Rea l C a m p i ñ a , A -
guada, H o l g a í n , Yaguaramas , C h a r -
cas, etc., son repetidos los incendios, 
y podemos referir el caso e x t r a ñ o de 
a a estimado amigo nuestro, el s e ñ o r 
Hercalano Ramírez , en cuya Colonia 
kan ocurrido, de enero á la fecha, m s 
incendios. E a Charcas y Guavinas 
se han quemado en d í a s pasados, dos 
casas habitadas por campesinos may 
pobres. 
Oomo se v é , — y hemos sido parooa 
en describir el terrible cuadro de núes-
tros oampos,—urge tomar medidas 
enérg icas para impedir que el bando-
lerismo tome auge, y par^ dar segun-
dad y garant ías á las personas y la 
propiedad. 
L a conducta de los convenciona-
les juzgada por el general Miró y 
Argén ter. 
Extracto de una carta escrita 
desde la isla de Pinos al general 
Tomás Padró y publicada en L a 
Bepúblioa, de Santiago de Cuba; 
Respecto á la enmienda P la t t y á 
los «Iborotos que esta propos ic ión ha 
originado, pienso como t ú qne nos la 
harán tragar, si á la baena no la engn-
llimos, y que ee risible el e s p e c t á c a l o 
de las protestas ruidosas cuando no 
tenemos medios de tradnoirlas en actos 
de hostilidad efloaz. Nada hay m á s 
tonto que echar pregones de guerra y 
armar grescas callejeras para ence-
rrarse luego en ana pasividad de bur-
gués , dóci l y satisfecho, iuvocando, á 
renglón seguido del agravio insporta-
ble, los salvadores principios del orden 
social. Es to es lo que han hecho los 
calienies de la Convenc ión Nacional: 
han arrojaátí ía bomba amenazadora, 
dándole aspecto de cosa tremebunda, 
para en seguida, á una simple amones-
tac ión del interventor amable« .sacarle 
el fulminante, que estaba mojado, ó 
invertirlo en un globo infantil. Dema-
siado sab ían nuestros convencionales 
qne el gobierno de los Estados Unidos 
pediría a l g ú n pedazo del territorio de 
Ouba para ejercer la debida vigilan-
cia sobre el patrimonio de nuestra per-
tenencia, el cual no hemos recibido 
aún; demasiado s a b í a n que no entra-
ríamos en poses ión de la herencia 
mientras no suscr ib iéramos un pacto 
formal con el tator y qae todo el fun 
damento del gobierno sólido y estable, 
preconizado por Me Kinley , estribaba 
en ese compromiso. Pero hab ía que 
dar elocuente testimonio de patriote-
ría para que las masas populares se 
electrizaran con los castillos de fuego 
artificial, y de ahí la propaganda en 
favor de los delegados, hecha por to-
dos los ó r g a n o s de la opinión, las ma-
nifestaciones ruidosas al aire libre, las 
cabalgatas c í v i c a s , el desfile de los 
regimientos marciales, sin armas los 
veteranos, y los telegramas de adhe-
s ión qne han circulado por esa I s l a . 
S a esta de Pinos, hoy en litigio, no ha 
ocurrido nada de eso: ¿sabes por quéf 
Porque aqu í no hay hilos trasmisores 
ni ó r g a n o s de la op in ión , lo cual es 
una verdadera felicidad. 
F e r o me digo á veces para mí mam-
bisa de antaño: ¿qué hacen esos "ge-
nerales" modernos qae juraron ante 
las urnas electorales traernos la inde-
pendencia absoluta, ó l a muerte trá-
gica en el caso irrisorio de la perfidia? 
¿Para c u á n d o guardan sos í m p e t u s 
belicososf ¿No se van al monte! ¿No 
van á desposarse con la muerte ante 
el altar sagrado de B a y a m o T . . . . L o 
irrisorio es el papel qae se le hace des-
empeñar al pueblo Cándido qae aplau-
dió sus fogosas arengas durante el 
período electoral, y t o d a v í a hay mar-
cha de comparsa en pos de los histrio-
nes del patriotismo: los lioenoiadoa de 
la absoluta. 
B u e n a frase! 
Mentira parece que después de 
las zurras que ha recibido la citada 
enmienda, haya encontrado en ella 
materia crítica—y crítica con gra-
cia— el señor Miró. 
E l domingo último fué día de 
batalla para el partido de Unión 
Democrática. L a plana mayor de 
de sus oradores, con la excepción 
de Montoro y Gálvez, ee eefiaron 
al campo, oomo dirían nuestros 
irredmtistas, y celebraron dos mee-
tings en Guan^jay y el Mariel que 
no hay más que pedir. 
E n el primero de dichos puntos 
fueron muy aplaudidos los señores 
don Mariano Aramburo, don An-
tonio Govín y don Basebio Her-
nández; y en el segundo los señores 
Agüero y Giberga. 
De un ligero extracto que hace 
un colega desús discursos, tomamos 
los siguientes trozos. 
E l señor Aramburo tomó por su 
cuenta á los demagogos y á los par-
tidos doctrinales, y dijo, entre otras 
cosas: 
E l doctrinario es de suyo s o ñ a d o r , 
ligero en el pensar, a a t ó o r a t a é into-
lerante, que condena ó todo aquel qae 
no acepte sus doctrinas, que no apren-
de las lecciones de la historia, ni repa-
ra en los medios de realizar sus fines 
pasionales; es terco y fanát ico; orée 
que su m i s i ó n es providencial; s u e ñ a 
en constituir una sociedad ideal, libre 
de errores y cr ímenes ; juzga sus prin-
cipios los m á s sabios y sus procedi-
mientos mejores quecaalesquiera otros; 
pero en la práct ica se ven destruidas 
sus ilusiones y la patria arbi trar ia -
mente gobernada por ellos, se despe-
daza y sus dogmas contienen s a sen-
tencia de muerte; y á la postre veas 
qae ha sido el suyo trabajo infecundo 
y es necesario comenzar á edificar de 
nuevo, sobre las ruinas hacinadas por 
la torpe mano del doctrinarismo enfer? 
mizo. 
E l orador s e ñ a l a las desgracias que 
a ñ l g e n á todos los pa í se s hispano ame-
ricanos, y dice que los males engea-
drados por el despotismo de los gobier-
nos, tardan siglos en curarse, porque 
tales errores no se enmiendan con la 
misma brevedad con que se cometen. 
Dice que en las r e p ú b l i c a s de l a 
A m é r i c a Central y en ías del $ar , l a 
libertad e s t á secuestrada por el poder 
t iránico de sus presidentes, y que revo-
luciones frecuentes impiden la c iv i l ! -
zaoión y estorban el progreso. 
Recuerda el cé l ebre c a n t ó n de J a -
milla que quer ía tener paz con todas 
las naciones de la tierra, pero á su ve-
cino, la nación murciana le d e c í a que 
¡ay de sas moradoresl si osaban hostili-
zarla porque sus e jérc i tos ir ían hasta 
la capital enemiga y lo arrasar ían todo, 
hasta no dejar piedra sobre piedra. 
A q u í nadie ignora que el ú l t i m o ca-
ser ío de C u b a dejaría t a m a ñ i t a á la 
arrogante Jumi l la . (Risas ) 
• 
» • 
E l señor Govin: 
Comienza sa discarso diciendo qae en 
los tiempos en qae Dios quería tuvo que 
ii3 á Gaanajay y qae fué lleno de temor 
porque le dijeron qae era an pueblo 
de arStarianos (risas) y á ellos se les 
reputaba traidores. L o peor,---dijo—es 
que d e s p u é s de irse E s p a ñ a continua-
mos siendo traidores. 
Hoy, al v e n i r , — o o n t i n a é el o r a d o r ^ 
también t en ía mis temores porque no 
se me h a b í a olvidado la g u á s i m a ; (r i -
sas); yo creía que esto era un agregado 
de epi lépt icos ; porque sabido es, qae 
en Cuba las poblaciones son jatUas de 
locos y los campos presidios sueltos. 
(Bisas). Pero he llegado aquí y ha 
contemplado un e s p e c t á c a l o confortan-
te; veo que hay un só lo ideal, nn mis-
mo sentimiento, qae es ol bien de C a b a . 
Veo que só lo hay dijferenoia ea los pro-
cedimientos., H a b l ó de la ca l tura po-
l í t ica que hab ía notado en Gaanajay . 
Dijo qae ninguno de los otros partidos 
se había formado por un sentimiento 
ínt imo, y que cada ano se h a b í a agua-
do por estar al lado del hombre de sas 
s i m p a t í a s ó al que pudiera dar algo. 
L a i m a g i n a c i ó n pps pierde, y so-
bre todo la i m a g i n a c i ó n tropical. 
A q u í vivimos pensando en versos ( rú 
sas) pero en la práct i ca resulta la 
prosa m á s pedestre, porque falta el 
sefitido de la medida. 
rente, Eafael Porfcuondo, Leopoldo 
Berriel y Tamayo. 
Oomo se ve, son cinco, aunque 
citándolos "La Lucha" se obstine 
en no contar más que cuatro; de lo 
cual se deduce que uno de ellos ca-
rece de existencia real, y debe de 
ser el señor Méndez Capote, de 
quien dice el colega que piensa con 
la cabeza de Juan Gualberto Gó-
mez. 
Por cierto que son muy intere-
santes las biografías que de esos 
señores delegados publica el co-
frade. 
De ellas resulta que todos han 
sido hasta poco'antes ó después de 
la revolución, de ideas muy mode-
radas y que ninguno sabe por com-
pleto el inglés. 
Esto último Ies honra; pero es 
posible que Me Kinley encuentre 
en ello un síntoma de incapacidad, 
y diga: 
—BahI Si no representan la in-
teligencia, ni el espíritu revolucio-
nario, representarán el capital. 
Y no se equivoca. 
Si aquí se hubiera hecho un ver-
dadero censo de la riqueza forestal, 
don Pedro González sería el primer 
contribuyente por lo que Ventura 
de la Yega llamaba "sus únicos 
bienes raices." 
L a sota-barba de contramaestre 
y la cabellera absalónica. 
« 
• • 
' 'La Discusión" abriga dudas de 
que acepten todos los nombrados. 
Por depronto el señor Porfcuondo 
no estaba dispuesto á ello y el se-
ñor Berriel se excusaba con su en-
fermedad y el plan curativo que 
sigue, todo lo cual le obligaba á 
no decidirse mientras no lo consul-
tase con su médico. 
Muy bien hecho. 
Los enfermos dóciles han de ha-
cer lo mismo que los niños obe-
dientes, que no deben dar un paso 
sin consultarlo antes con su mamá. 
* 
Ahora, para terminar con este 
asunto, una noticia: 
" E l Secretario de la Guerra, Mr. 
Root, ha telegrafiado al general 
Wood que vaya á Washigton coa 
la comisión de delegados, á la cual 
acompañará también su intérpre-
te." 
Pues con el Gobernador general 
por delante y el intérprete por 
detrás, que les entren moscas á los 
comisionados. 
DXSDE WASHINGTON 
Oficial Mayor qae no oye." EU actaa; 
ministro de la Guerra , Mr. Root, qne 
piensa y oye perfectamente y qae e s t á 
encargado de nneetros asuntos, no nos 
prodiga las palabras; y esta parsimo-
nia, acaso en el fondo sea tác t i ca , pero 
en la forma, es d e s d é n ; y, cuanto al 
resultado, pés imo . 
Y , por esto, ya que—al parecer—no 
sa n e g o c i ó antes de formular la h i s t ó -
rica enmienda, ni luego, en la H a b a -
na, se ha dicho todo lo que h a b í a que 
decir, hemos de poner, en lo que a q u í 
se trate, la esperanza de que venga 
pronto un acuerdo y pronto se salga 
de la interinidad. x r. z. 
A s e i i i ' o o k i t i i m t 
L a s e s i ó n anunciada para ayer no 
pudo efectuarse por no haber oonon-
rrido suficiente n ú m e r o de D e l e g a -
dos. 
E l s eñor Berrie l ha renunciado por 
enfermo el cargo de miembro de la 
Comis ión que ha de ir á Washington 
á tratar con el gobierno de los E s t a -
dos Unidos sobre la ley F l a t t . 
S i hay quorum, la Asamblea celebra-
rá s e s i ó n esta tarde. 
F O I J I / M TIN» 320 
pon 
O C T A V A P A R T E 
JEL R E G I C I D A 
«rosiorva, SÍ ÍJ6I.'« de Taat» «a L A tfOftW;-
ÑA PO.K3.U, Otiilv«f 
Qae los parisienses no habrían he 
oho barricadas. 
—¡No te api íres , que m a ñ a n a no las 
haránl 
—No, si vuestra majestad sigue mis 
consejos. Se a p e n ó mucho vuestra 
majestad con la mner¿e ÚQ SU alteza 
el doque de Anjon. 
—¡Es verdadl—dijo el rey, y sus-
piró. 
— Y espero que la mía también le 
habrá impresionado. 
—Pero ¿es de veras que has muerto? 
—Sí . 
—¡Pobreoi l lo! Oontinla , querido, 
que para no ser m á s que un alma, da 
gusto oírte hablar. 
— T e n í a a l g ú n talento cuando esta-
ba v i v o — m u r m u r ó el alma del bu-
invisible, Oomo dec ía antes, vuestra 
majestad ha sufrido mucho, y, por lo 
tanto, necesita descansar oeho d í a s , y 
el aire paro de Saint Cloud le s e n t a r á 
admirablemente. 
— E s imposible, quiero castigar á 
los parisienses. 
— E l s eñor de Grillón y sus amigos 
se encargarán da ello. 
— H a b r á que auxiliarle, porque, se-
gún dices, e s tá sitiado en el Loavre 
Ko nos queda espacio para más, 
porque tenenaps aún sin abrir mu-
chos periódicos. 
Pero basta lo copiado pas?̂  dar p Y a lengua" para emitir tonterías ó in 
10 de A b r i l . 
¿ V e n d r á ó no v e n d r á esa comis ión 
da convenc ión alea? Se nos te legraf ía 
qae por 20 votos contra 8, se ha ana- j 
lado el souerdo contrario a l e n v í o de 
la comisióD} pero que se ha dejado pa-
ra otra s e s i ó n de resolver, en definiti-
va , sobre este asunto. Y se nos par -
ticipa, t a m b i é n , que el s eñor Sanguily 
ha declarado que muchos delegados, 
hoy opuestos á la enmienda P la t t , la 
aceptarán cuando hayan agotado to-
dos los medios para lograr que sea mo-
dificada. 
Modificarla es admitir su principio. 
Si los delegados piensan como dice el 
señor Sanguily, cnanto antes venga la 
comis ión , mejor. E s muy probable 
que consigan algo; no, tal vea, cam-
bios en la enmienda, pero s í medidas 
que la completen y que s irvan de com-
pensac ión á los separatibUa por la 
merma que sufre la independencia. 
S i se lee la enmienda con a tenc ión , 
se v e r á que no es m á s que la primera 
materia, mejor dicho, el tema de un 
tratado. L a c l á u s u l a 8° y ú l t ima lo 
dice: ^ P a r a mayor seguridad el go-
bierno de C a b a e s t i p u l a r á las disposi-
ciones anteriores en un tratado perma-
nente con los l istados I J n i á o s . " 
B a ese tratado se podrá definir y 
detallar la d i spos ic ión tercera que es, 
en mi sentir, la m á s importante; paes 
dice qae ((el gobierno de C u b a con* 
siente que los Estados Unidos puedan 
ejercer el derecho de intervenir p a r a 
resguardar la independencia cubana y 
el mantenimiento de nn gobierno capaz 
de proteger la vida, la propiedad y la 
libertad individual y de cumplir las 
obligaciones, impuestas á los Estados 
ÍJnidOs, respecto de C a b a , por el tra-
tado de P a r í s , y que incumbirán al 
gobier no de O aba.?? 
E s e derecho ¿dóude §mpieza y d ó n d e 
acaba? A q u í e s t á el terreno para las 
negociaciones. A l definir ese derecho 
pueden los Estados Unidos, por medio 
u2l tratado, hacer concesiones á la 
Qonvenc ión , S Í ? tocar a l texto de la 
enmienda Platt; concesiones qae per-
mitan á los convencionales presentar-
se en buena postura ante l a o p i n i ó n 
revolucionaria. Y hasta puede suceder 
que, Igego de puesto el punto en claro, 
lo que a loa separaíjiatas parece, ahora, 
sospechoso y alarmante, ¡es inspire 
conganga y lo tengan por una g a r a n t í a 
de orden y de libertad. 
H a y que entenderse, y QPgio dice el 
refrán oaatellauo-*- que, snpongo, #Q 
habrá sido derogado por la Conven-
c i ó n — " h a b l a n d o se entiende la gen-
te." U n a de las desgracias de nuestra 
actual s i tuac ión pol í t ica es qne los go-
bernantes americanos no hablan y que 
mientras los hombres que tienen el po? 
der y la responsabilidad, cal lan, hay 
politiquillos subalternos — "personali' 
dades sin mandato",—como dijo Bou-
her de Cassagnac—le dan demasiado 
idea del vuelo que alcanzaron los 
discursos y del entusiasmo con que 
fueron escuchados. 
L a Bealidad y E l País los publi-
carán probablemente íntegros. 
Por fin ha sido nombrada la co-
misión que ha de ir á Washington. 
Se compone de los señores Mén-
dez Capote, Pedro González Llo-
jar iar á los cubanos. 
Duranta la anterior Presidencia de 
Mr. Me Kinley , fué, eomo se recordará, 
Secretario de Estado, Mr. Sherman, 
que cfepcjjeaí?a, y t en ía de Subsecre-
tario al tacitnrjio Q * f f ^e OÜQÍ*\ 
Mayor á Mr. Adee, que m #^1?? ? 86 
cuenta qae an d ip lomát i co extraojerp 
dijo: " E s imposible hacer cosa de pro-
vecho con un Secretario qne no piensa, 
un Subsecretario que no habla y nn 
— Hizo una salida y los sitiadores I mente. 
—•Esto: 
"Hoy d í a de la fecha, nombro al se-
ñor daqne de Cr i l lóa gobernador de 
Par í s , y le otorgo plenos poderes para 
instruir causa á los pr ínc ipes y á otros 
rebeldes, y presentarla d e s p u é s al 
Parlamento." 
— Y cuando haya escrito eso ¿qué 
pasará? 
—Que V u e s t r a Majestad podrá vol-
ver á acostaros y dormir tranqui la -
retrocedieron; la repetirá, y las barrí 
cadas desaparecerán. 
— S e r í a conveniente que le enviase 
tropas, mil ó mil ^pjiilentoa suizos, 
por ejemplo. 
—Vuestra Majestad obrará oaerda-* 
mente guardando sus suizos. Son tro-
pas escogidas, guardias preciosos que 
las picas de los burgueses podr ían 
echar á perder—dijo con mofa el alma 
del bufón, y el rey, al que no le gasta-
ba que se burlasen de sus saizos r e -
pl icó: 
— É s l o y esperando tus consejos. 
—Aconseje á Vuestra Majestad que 
se quedase en Saint-Cloud. 
— l V q u é hará Oril lónl 
—Se encarga de los parisienses. 
—Pero, ¿y la dnquesat 
— S i Vuestra Majestad quiere coger 
una pluma y an pedazo de pergamino 
y escribir lo que yo le dicto, dentro de 
qae preocuparse 
fón.J 
— ¿ E n d ó n d e e s t á s ? — p r e g u n t ó E I ^ I tres d ías no tendrá 
r í q a e I I I extendiendo las manos. I por ella. 
— A vuestro Jado; soy incorpóreo ó I — ¿ Q a é quieres qae escribas? 
—No es posible que yo pueda escri-
bir estando á obscuras.. 
—Pronto tendremos l u z — r e s p o n d i ó 
el alma del bufón , y á espalda del rey 
se o y ó nn ligero chisporreteo, y la ve-
ja , que apagara para acostarsa, se en-
c e n d i ó oomo por magia. 
Miró el rey 6 sp alrededor, y se con-
vencer de que estaba s ó l o y que su bu-
fón no era m á s qae an e s p i r ^ , y sin 
embargo, p f e g a n t ó : 
— ¿En d ó n d e es tás f 
— A q u í ! — r e s p o n d i ó la voz. 
¿Procedía del techo 6 del suelo? 
E s t o era lo qae no podía decir á 
I punto fijo el rey, que podía figurarse 
qae el alma del bufón se paseaba a l 
mismo tiempo que hablaba, porque su 
voz parec ía alefarsp ó acercarse, sur 
gir á los pies del monarca ó yagar por 
la cornisa, ¿cómo era posible, paes 
qae dudara? S a b a f ó a estaba muerto, 
y puesto qne su espír i tu vo lv ía de 
otro mundo para darle un buen conse 
jo, d e b í a seguirlo. E n el velador al la 
W O O D A W A S H I N G T O N 
E l general Wood ha recibido un te-
legrama del Secretario de la G u e r r a 
c o m u n i c á n d o l e que el Presidente Mo 
Kin ley desea qne se encuentre en 
Washington cuando llegue á aquella 
ciudad la c o m i s i ó a de delegados de-
signada por la Asamblea Constituyen-
te para tratar con el gobierno sobre la 
ley Plat t . 
E n virtud de ese telegrama el gene-
ral Wood embarcará para Washington 
el jueves p r ó x i m o , probablemente. 
F E L I Z V I A J B . 
Hoy se e m b a r c a r á para Nueve Y o r k , 
donde piensa permanecer breves d í a s ' 
nuestro distinguido amigo el señor 
D. Rafael R . G o v í n . L e descames M i z 
viaje. 
LAS SALAS DiSL SÜPEEMO 
E l Presidente del Tr ibuna l Supre 
mo de acuerdo con los Presidentes de 
Sa la ha hecho la siguiente d i s t r ibuc ión 
del personal para las Salas que se ex-
presan á o o n t i n a a c i ó n : 
8ala de lo Oivil.—Presidente: D . Jo-
s é Várela Jado.—Magistrados: D . P e -
dro G o n z á l e z L lórente , D . Angoi 
O, Betancourt, D . Octavio Qiberga y 
J o s é María G a r c í a Montes.—rSeoreta-
rio: D , Armando B i v a . 
Sata de lo Criminal.—Presidente: 
D. Antonio Pichardo.—Magistrado^: 
D . Eudaldo Tamayo, D . J o s é Gabarro-
cas Horta, D . Ambrosio Morales y 
don L u i s G a s t ó n . — S e c r e t a r i o : D . S i l -
verio Castro. 
Sala de lo Oontenoioso A i m í n i s t r a U -
uo.—Presidente; D . Rafael C r u z P é -
rez.—Magistrados: D . J o s é V á r e l a J a -
do, D . J o s é Antonio Pichardo, D , A.a-
gel O. Betancourt y D . J o s é María 
Garc ía Montes.—Sacretario: D . A r -
mando R í v a s . 
Mifeitras dure la licencia que le ha 
sido Óoncedida á los magistrados doa 
Pedro Gonzá lez L lórente y doa E u -
daldo Tamayo, c o n t i n a a r ó a desempe-
ñando loa puestos da é s t o s en sus res-
pectivas Salas don Franoigeo Noval y 
don J u a n O'Parr i l l , magistrados de la 
Audiencia de la Habana. 
P A R A OAMAQ-UEY 
E l lunes sa l ió para Puerto Pr ínc i -
pe, en pso de licencia, el sñor don Ma-
nuel R . Si lva, Delegado á l a Convea 
c ión Constituyente por aquella pro-
vincia . 
SOLICITUD D E S E S T I M A D A 
E l gobernador militar de la isla ha 
desestimado la solicitud de don Joa-
quín A . Bal i ina , para establecer en 
esta capital, una agencia particular 
de i n v e s t i g a c i ó n . 
ES piSCBBOIONAL 
A l Apuntamiento de Matanzas qne 
consu l tó á la Seoretar ía de Haoio nda 
si aquella Corporac ión podía tomar el 
acuerdo de prorrogar por an mes m á s 
el plazo para pagar las contribuciones 
sin recargo, se le ha contestado por di-
cho Centro qae es discreeional en los 
Ayuntamientos el tomar acuerdos de 
esa índole , siempre que no sufra con 
ello perjuicio la r e c a u d a c i ó n muni -
cipal. 
AUTOEIZAOIGN 
E l Gobernador militar de la is la, ha 
aatorizado á don Manuel A r c a s , para 
ejercer las funciones de v i c e c ó n s u l de 
E s p a ñ a en Manzanillo, mientras dure 
la ausencia del propietario don J o s é 
So l í s . 
B L A R T E D E H B B B A B 
Don A g u s t í n J . Marín h a sido au-
torizado para ejercer el arte de herrar 
en los puntos donde no exista an ve-
terinario t itular con establecimiento 
abierto. 
NO HOBO QUORUM 
L a S e s i ó n Municipal ordinaria de 
ayer, no se l l evó á cabo por falta do 
quorum, 
SALUPO 
U n a oomigión de la J a u t a D irec t iva 
de ía L o n j a de V í v e r e ^ compuesta de! 
Presidente L». fíudaido Romagosa, Vo-
cal D . Pedro Landeras y Secretario 
D . J u a n L ó p e z S e ñ a , estuvo ayer tar-
de CÍS el Ayuntamiento para saladar al 
Alca lde s e ñ o r Qener, 
E n el transcurso de la oonversamón 
trataron algo acerca de las obras que 
la Lonja tiene en proyecto desde tiem-
po ha, y el seftor Gener p r o m e t i ó á la 
comis ión ocuparse de los dos expedlenr 
tes que, con motivo de dichas obrap, se 
han incoado en el Ayuntamiento, y qoe 
nos consta pueden ser solncionadcs 
pronto y favorablemente para todos, á 
poco que se interese el nuevo Alca lde 
SOBRE OAKON D E MINAS 
Por la S e c r e t a r í a de Hacienda se 
contesta á la de Just ic ia qae el cobro 
del Impuesto Oanón de Minas ha sido 
d e c í a r a d o en suspenso por acuerdo dei 
Gobernador Militar de esta I s l a , y qae 
l i s cnotas' por dicho concepto, debidas 
y pó sátisfeefeas en p de enero de 1899, 
fueron condonadas por la orden de 10 
de febrero de aquel mismo año. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha an • 
torizado al Ayuntam'ento de Quema-
do de Gaines , para q n e á part ir del Io 
de jolio p r ó x i m o , pueda cobrar la con-
tr ibuc ión industrial en la cabecera y 
barrio de Carahatag, con arreglo al 
cuadro de cuotas s e ñ a l a d o en las T a -
rifas de Subsidio, á las poblaciones de 
quinta o íase . 
B L TASAJO 
E l Secretario de Es tado y G o b e r n a -
c ión ha trasladado á la C o m i s i ó n A r a n -
celaria una c o m u n i c a c i ó n del Oonsal 
de la Argent ina, solicitando la rebaja 
de los derechos de i m p o r t a c i ó n que pa-
ga el tasajo de aquella R e p ú b l i c a á su 
entrada en esta I s l a . 
POR NEQLTQENOTA 
E l Gobernador C i v i l de P i n a r del 
R í o ha suspendido en el e i»rc imo de 
su cargo, al Alca lde MnoiciDal de 
« q a e l l a ciudad, don Casar L i n o í s y 
F e r n á n d e z , 
BEOONOOIDO 
E l Presidente de los Estados TJnidoq 
ha reconocido al s e ñ o r don Segnndn 
Alvares y G o n z á l e z , nuestro dist ingai-
do amigo, oomo vice consol de V e n e -
zuela en la Habana, mientras dura la 
o c u p a c i ó n militar de esta I s l a . 
E L MUERMO 
A v e r se sacrificaron en el Es tab lo 
de O b s e r v a c i ó n Sani tar ia , s itaado en 
la calzada da Cris t ina , siete animales 
atacados de muermo. 
OARBOB DB FUNDAMENTO 
D e las investigaciones pract icadas 
por la S e c r e t a r í a de Hacienda o^n mo-
t i l o de nn suelto del periódliof> E l Olí-
bano Libre, de Santiago de C o b a , de-
nunciando oomo indebido el abono de 
los sueldos correspondientes á varios 
meses hecho al doctor don Miguel Mi-
yares, c a t e d r á t i c o del Inst ituto de l a 
citada ciudad, por la A d m i n i s t r a c i ó n 
de la zona, ha resultado qae dicha de-
nnneia carece de fundamento toda ves 
qne los pagos impugnados se han rea-
lizado de acuerdo con las disposiciones 
vigentes en la materia. 
E L SEÑOR MONTORO 
E l Gobernador Militar de la I s l a ha 
nombrado al s eñor don Rafael Monte-
ro vocal de la C o m i s i ó a Arancelar ia , 
en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r don J o s é B a -
cardí , qae ha renunciado dicho cargo. 
INY1TAOIÓN 
E l s eñor don Pedro R e n t ó , P r e s i -
dente del Comi té de P e ñ a l v e r , del par-
tido Nacional Cubano, se ba servido 
invitarnos para la conferencia que se 
ce lebrará en la noche del d í a 19 en la 
casa Estre l la n ú m e r o 123 y el meeting 
que se e f e c t u a r á el domingo en el pla-
cer de P e ñ a l v e r . 
Grac ias por la a t e n c i ó n . 
M A L H E C H O R E S 
A las diez de la noche del dia 8 del 
actual, tuvo fuego la po l ic ía de San 
J u a n y Mart ínez en el pauto conocido 
por "Loma L l e v a d a , " con oaatro hom-
bres armados, los que fueron persegui-
dos, siguiendo aquellos rumbo hacia 
l a g a ñ a "Guainacabo." 
U n Mosko* 
I b a m e por esas callee, medio febs-
trnido y pensando no s é en q u é musa-
r a ñ a s , cuando rae d i de manos á boca 
< EÍÍ la esoogiárii t a v e e í gaí>to «la fin-
\ contrar á mi psisano José Bufeo, el 
\ Ourro, y de apreciar sus aptitades ea 
[ aso delicado y primordial ramo de la 
[ i ü í i a s t r i a tabacalera. 
Y luego de estrechar la mano do 
aquellos buenos amigos, di las graoUs 
con mi querido amigo Rosendo Per-1 á - E o 8 e n d o ea car iñoso secuestro, n á n d e z , que coa esa amable i n s i n u é 
c ión , que l l egará ser imperativa á fuer- j 
m de oar iñoaa , rae dijo: [ 
— ¡ L o secuestro á ustedl 
—¿Sh?. . . . .—di je dando nn respingo: ¡ 
— ¿ s e c n e s t r a r m e f ¿Y por qué? |Hemos ¡ 
vuelto á los tiempos de Manuel Gar-1 
oía? ¡ í fó! ¡no me dejo seoaestrarl | 
Y buscaba inatintivamente para la | 
defeasa, nn r e v ó l v e r , nn p u ñ a l , un j 
c a S ó n K r a p p ó algo qae lo pareciera; | 
pero ¡que s i qaiereBÍ ni aun la cnohi- * 
Hita de cortar la perilla de loa tabacos J A I - A L A L — B U a c o a v Asales, los 
tra ía conmigo. Y á todo esto, e! brazo [ "vales invanablsa del J a i Alai , jagi-
y me vine »l D I A E T O para decir á loa 
lectores todo lo qne y a saben, en honor 
de la fábr ica de tabacos L a Flor de 
Tabacos de Partagdi y Oompañia, y de 
sus d u e ñ o s ea la actualidad, loa Srea, 
Cifueates, F e r n á n d e z y Compañía. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
I rán esta t itrde doa partidos ea el Froa-
tóo da la calle de 1% Ooacordia. 
de Rosendo c a í a sobre mis hombros y 
coa insionante imperio me encamina-
ba á donde d e b í a marchar. 
—Me r i n d o — e x c l a m é ; — s o y su pri-
sionero. ¿Á d ó n d e vamos! 
— A-deiaote. 
Y oomo quien DO quiera la coaa, pa-
saraos por el pór t i co de T a c ó n , s n b i - ! ^ 5 l8lire> í í a v a r r e s e y O d e a t i l (-«ía 
rana por la-calle de S a n J o s é , dobla- f l6e') 
| Ca l le qae por s a nombre no pareae, 
\ por cierto, á propós i to para laohas de 
I n ingana olas» . 
I E l orimer partido, á 2.5 tantog,eal;ra 
I S a n J a a n y Fasiego manor (blancos) 
E L M A R C E L I N A 
E l bergantín español Marcelina entró 
en puerto ayer procedente de Montevideo 
con tasajo y ajos. 
E L R A F A E L 
E l bergantín español de este nombre fon-
deó en puerto ayer procedente de Montevij 
deo con cargamento de tasajo. 
E L F L O R I D A 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto ayer el vapor americano Florida, 
con carga correspondencia y pasajeros. 
E L E U R O P A 
Ayer tarde fondeó en bahía procedente 
de Mobila el vapor noruego Europa con 
carga general. 
moa por la da la laduatr ia , y al llegar 
frente á. una atsntnoaa casa, marcada 
coa el DÚmoro 160, que tiene por fuera 
las apariencias de una de aqaellaa oa-
aas solariegas de mi qasr ida E s p a ñ a , 
y es por dentro nn palacio de la in-
dastr ia cubana, e x c l a m ó Rosendo: 
—Media vuelta á la derecha, de fren-
te, m a r c h e n . . . . ¡ar! —oomo sí man-
dase m á s que á un pobre y cuasi i n v á -
¡ ido veterano de la prensa, á an pelo-
tón de aguerridos soldados. 
O b e d e c í la orden humildemente, y 
traspasando loa umbrales de aquella 
mans ión s e ñ o r i a l del trabajo, la act iv i -
dad, la inteligencia y el dinero, me 
e n c o n t r é en el patio á mi querido ami-
g'o ü . Eapaón Cifnentes y á alganoa 
otros altos y b i jos empleador da la 
lál segando, á 30 Untos, entre A l 
m e n o r y Pasiegaito ( ó l a n 3 0 > ) y Ll-
sandia y Ai tamin* (•aaaie^). 
Ambos partidos a aaiar de los sieSa 
c a á i r o s coa ocho pelotas fta*a de Bil-
bao. 
H a b r á , oorao de ooáta.nbra, dos qii-
aielas, á 6 tsatoa, d e s p a á a dá Oida 
partido. 
L a priaiera p-sr S a n J a a a , Pasiego 
menor, P i s a r a , Navarrece, Usaadizíga 
y Bscoriaza. 
L a seganda por A l í meaoiy Paiie-
gaito, L i a a a d i a , Al tamira , Igaeldo y 
t lrres t i . 
I A les tres ea paato. E L H O G A R — l a a n g a r ó SI Hogar, w fecha reciente, ana ga ler ía da naastro» 
| aalonea elegaates q a a faim:>9 loa prima. 
casa, qaa ooatemplabaa con regooij ) ¡ r,,í8 ea aplaudir por la amenidad ó ía 
a a kiosko hermoaía imo, de aspecto re- | t e r ó s qae comunicaba al sirapátioo BÜ-
!£Ío, da estilo árabe , coronado por an I ra82ftrí0 K a famiaaa. 
globo t e r r á q u e o , sobre el qaa la F&- | E a esa s e ñ a h-i tocado sa taroo á 1» 
ma, tocando la trompeta, p a r e c í a de- f e s p ' é o d i d a casa dal paaeo do O i r l o s i n 
3ir al mundo: I que es m a n s i ó n her mona y confortable 
— S i quieren uatadea saborear la flor * ¿ e los s e ñ o r e a Marqaesea da tUbell. 
oura do Oaba, faraan loa tabacos da la i Aparecen en el ü i t imo odrero de El 
Flor de Tabacos de P a r t a g á s y Oompa-1 Hogar di vareas viataa que repraaea-
| tan la fachada, la sala, el raoibidor, las 
Entonces c e s ó la t i ran ía de Rosen- I g a l e r í a s , el corredor, IOÍ jardines y 
lo P a r n á n d e z , qne rae dij : I otros dapartamaatoa dél santaoso edi-
— Sa , y a pueda aatad marc'aaraa si | fi3i0 fabricado, para residir coa sa baa* 
la iara . f ria y d i a t i o g a i d í s í m * familia, por el 
— P a e a ahora ea cuando no me voy, I respetable y biao querido ü^r jaéa.oa. 
- l e r e p l i q a é : — p e croe usted qae soy * retratoeao-abaaa, oara m-^or TQAÍQÍ 
unpaaibla pUfa el arta en s a ganaio* | del conjun to, la iatereaanteoalaaíjióa. 
r epresentac ión , y el orogreí*o en su b r - j Cinco p á g m a ^ del ilustra la parió ii-
¡ante desarrollo? P a e s sa equivoca, 
filato ea hermoso, es digno de una gran 
e x p o s i c i ó n . 
—¿Lo oree nafced as í , D . Baataqaio l 
me p r e g u n t ó ü i f a a n t e a . 
— Y a se vó qne sí . 
— P a e í i á la expo&ioióa de B ú f a l o ae 
destina. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
do de la vela, h a b í a pergamino y p l u -
ma, y la voz p r e g u n t ó : 
— ¿ E s t á Vues tra Majestad decidido 
áobrar? 
- g í ^ r e p p o n d i ó el rey escribiendo, 
y cuando t e r m i n é p r e g u n t ó : — ¿ Q u i ó n 
se lo l l evará á Cril lóa? 
— Y o , señor , 
— F e r o ta no eres m á s qae aa espír i -
tu. 
—No importa V u e s t r a Majestad 
ee o l v i d ó de poner su sello. 
—¡A.hl E s v e r d a d — r e s p o n d i ó el rey 
pon iéndo lo . 
~ y de hacerme la promesa de p a -
sarochqid|ae aqgL 
—¿Me a s e g á r a a qoe í ^ l l l ^ n no m^ 
neces i tará? 
— P a r a nada. 
—Siendo as í , lo prometo—dijo el 
rey, y de pronto se a p a g ó la vela.— 
¿Qaé h a c e s ? — p r e g u n t ó . 
—Me m a r c h o . . . . soy alma en pe-
n a l . . . f no puedo andar m á s que de 
n o c h e . . . . s é va á feacer de d ía 
{Adiós , señor , y qué Dios os guarde! . 
^ c o n t e s t ó la yoz, que parec ía irse ale-
jando, 
—¡Maaric ic ! ¡Mauricio!—gritó el rey, 
—¿Qué me queré i s , s e ñ o r ? - d i j o la 
voz, que se acercó mucho. 
—Dime si le ba pasado algo á mi pe-
rrito de aguas. 
Biguá sin novedad, señor. 
— D i qne lo cuiden mucho. 
— ¡Adiós , señor! 
L a voa se e x t i n g u i ó por completo 
y el rey l lamó á uno de sus pajes, qae 
dormían en la h a b i t a c i ó n inmediata. 
E l paje so l e v a n t ó y a c u d i ó coa ana 
luz, q u e d á n d o s e muy asombrado al 
ver levantado el rey. Bate sa a s e g u r ó 
ante todo de la d e s a p a r i c i ó a del nom-
bramiento de Cri l lóa , y d e s p a ó s regis-
tró BÜ dormitorio y hasta miró debajo 
de la cama, y ea « i i i g a n a parte h a l l ó 
huellas de Mauricio al q q e l l a m ó repe? 
tidas veces. 
— E s t á visto qne realmente era an 
e s p í r i t u , — m a r m u r ó . 
— ¡ P o b r e Mauricio! Murió y es una 
lás t ima, porque ten ía realmente talen-
to, y á veces daba muy buenos conaa-
j o B j — y tal fué la oración fúnebre qaa 
Enrique 111 d e d i c ó á su bufón, y se 
rnatlp tranquilamente en la cama. 
2CVÍ 
¿Qué h a b í a sucedido en Par ís? E l 
que entra en la capital dal reino de 
Prancia á las diez de la noche del d ía 
en que ocurrió lo antes narrado, por 
cualquiera de las puertas de Bouruei-
líe, C^ailo't ó Oharéííjboa, habr ía pre-
senciado an e spec tácu lo por d e m á s cu': 
rioso y e^trafo, 
L a s calles estaban llenas de barrir 
cadas y de c a d á v e - e t j pedazos de v i . 
drio cubr ían e! suelo, y por é s t e oo. 
rrían arroyos de baugre. Reinaba ea 
todas partes aa silencio sapa^cra^ el 
combate había cesado, y ú c i c a m e ^ t a el 
Louvre estaba iiaaaaado, oomo ñ la 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de l/y Contencioso: 
Recurso de casación por Infracción de ley 
ea demanda contencioso administrativa 
establecida por Gramba y C?, contra una 
resolución de la Secretaría de Hacienda. 
Ponente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. Travie-
so. Letrado: Ldo. Angulo. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sa l* de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por Fede-
rico Olaechea, en causa por estafa. Ponen-
te: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. Travieso. De-
fensor: Ldo. Zayas. 
Recurso de casación por lafraccióa de ley 
interpuesto por Simón Díaz, en causa por 
rapto. Ponente: Sr. Betancourt. Fiscal: se-
ñor Travieso. Letrado: Ldo. García Balsa. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por D. Francisco Morales, contra el señor 
Carballal, sobro nulidad de un contrato de 
compra venta de muebles. Ponente: señor 
Demestre. Letrado: Ldo. Larrinaga. Pro-
curador: Sr. Mayorgíi. Juzgado, del Oeste. 
Declarativo de mayor cuantía seguiio 
por D. Feliciano Herrera contra D. Gonza-
lo Herrera, en reclamación de 1,900 sacos 
de azúcar. Ponente: Sr. Aguirre. Letrados: 
Ldos. Pancorbo y Maza. Procuradores: se-
ñores Tejera y Mayorga. Juzgado, de Je-
sús María. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra Miguel Rodríguez Alfonso y otro, 
por íiomicidio. Ponente: Sr. Menocal. Fis-
cal: Sr. Portuondo. Acusador: Ldo. Aran-
go. Defensores: Ldos. Mora y García. Juz-
gado, del Oeste. 
Secretario, lípeqclado Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Rafael Pérez, por hurto. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. Defen-
gor: Ijdo. Defflínguez. Juzgado, de Guana-
paooa, 
Contra Narciso Rocha, por cohecho. Po-
nente: Sr. Pichardo Fiscal: Sr. Benitez. 
Defensor: Ldo. Jiménez. Juzgado, del Sor. 
Contra Angel Labrador y otro, por esta-
fa. Ponente: Sr. Ramírez. Fiscal: Sr. Gon-
zález. Acusador: Ldo. Campos, Defensores 
Ldos. Vázquez y Larrinaga. Juzgado, del 
Norte. 
Secretario: Ldo. Villarrutia. 
Sala provisional: 
Contra Francisco Rivas, por estafa. Po-
nente: Sr. Plazaola. Fiscal: Sr. González. 
Defensor: Ldo. Rodríguez Cadavid Juzga-
do, 4̂ 1 Npríg. 
Secretáírío, Dr. Gutiérrez. 
Í oo e s t á n dodiaadas al asaata. Por ellas corre U plntaa do naa^tro qaarido 
| c o m p a ñ e r o y amigo, señor Tr ia? , aaona' 
' p a ñ a n d o á los grabsdoe oo-) la oarra-
ítión de la casa y la silaet* da sus boa-
dadosos y may araable-i oíoraaore^ 
E a s a s i m p á t i c o e m p e ñ a E l ñvja* de 
presentar loa aalaoea eleg-vatea d ; .w VJ-
— Y all í , mi qaerido D . R a m ó n , d a r á j tra sociedad no p o d í a estar mái ajar-
á0lpe« I tado, esta vez, tanto ea la ebes ía 
No pretendo pasar por profeta; psro I como ea la e j e c a c i ó a , 
ie seguro que el e s p l ó a d i d o kiosko | Fel ic i tamos por todo ello al director 
3on qae manda la r i ca y v a r i a d í s i m a \ del aacigao y l e ído aemaaario, saaar 
nuestra de sas m a g a í f i o o s tabacos la \ Zamora, onyoa desvaios por el aage dft 
-iatigua fábrica de F a r t a g á a , hoy pro- \ dicha p a b l i o a e i ó a son biea notarioá, 
piedad de los Sres. Oifaentes, F e r n á n - I R>. „ . . . „ , „ , . . , 
lez y Oomp., ha de l lamar la a t s n o i ó a , I , ^ A Y B B T . - S O repite hoy m Viep ds 
-lo ya de loa americanos, sino de fran- ^ ^ n t a n i , opereta en tres actos y oa-
italianos, e s p a a o l e á , alemanes, | ^ a a ( i r o a e3fcreQada la no(5Í19 aQt8-
1 D e n a momento á otro harán su de-
| bat la notable soprano s e ñ o r a Adele 
I Marohesi Oonoglio y el distinguido di-
| rector de orquesta S r , Fraaoiaoo Oono-
f glio, escriturados ambos, úl t imamente , 
f. por ía empresa de Tomba. 
^ | Y á nuevos art istas oorrespoaderáa 
kioeko, da ñjo qae tanto ó m á s qaa é l I o h ™ a Bj*evf s" 
l lamarán la a t e a c i ó a las ricas vitolas U r i * áQ 0nfB, ^ ' ^ g n a n esperada 
i coa vivo anhelo por loa a s í d a o a á las 
i noches italianas da Payre t . 
| PAI&A. L A EXPOSÍOION.—-Hemos ta-
l nido oportunidad da admirar na va-
* lioso trabajo qaa destina á la Bxposi-
aeses 
ingleses y cuantos 
oamen americano, 
irte madójar , coa 
le es, 
vayan á aqaei oer-
E s a a a joya de 
esos calados que 
leleitsa ía viet*, con esas colamaas 
elegantes y finas y esos arcos a trev í -
loa qne sembraron en miles de edid-
úos loa á r a b e s aa E s p a ñ a . 
Y , coa ser tan original y ar t í s t i co al 
* iae sa exhiben tras sus cri8tales,de8da 
'.as suntuosas palmas reahs—la, m á s 
ssp lóadida de todas—hasta loa pa-
j u e ñ o s liliputanos, qua parecen un j u -
gueto. 
Oreo que la F l o r de Tahacas de Párta-
las y Compañía ea la veterana da las 
fábricas de la Habana y de Ouba, oo-
nao qna fué faadada por el laborioso 
; a d a 8 t r i a i O. Ja ime P a r t a g á s el a ñ o 
le 1845, oaando aadaba yo ea man ti-
las, siu pensar en qaa h a b í a de llegar 
i coavertirme ea Repórter del parió-
lisrao. Y como el fandador era bom-
oro iateligaate, activo, adiaarado y 
poseía tarreaos ea la Y u a l t a Abajo, la 
o ióa de Buffalo, entre otras machas 
laborea, el Oolegio Municipal n? 30 
establecido ea la calzada de la Reina 
bajo la inteligente d i r e c c i ó n de la se-
ñor i ta Adela ida P iñara y Moreno. 
Consiste el objeto á qae hacemos 
refereacia aa ua eiegaata cojia de raso 
negro bordado ea divaraoa colores con 
lalpil la y paloaohe. 
S a autora ea la n i ñ a Aage l ina Pa* 
romingo, a a a da las m á s avaatajadas 
sierra ea que se dá la mejor hoja dal \ a lumaas da dicha plantel da a a s e ñ a a -
nundo, pronto los produotoa de su oa-
)a llegaron á alcanzar fama ea todo^ 
los mercados de Baropa. Y no ooaoa-
rrió á un certamen ea qae no obtavie-
ê medalla de oro y t í ta lo h o a o r í ú j ) . 
4.sí, posee los sigaieates diploman: 
BJxposicióa ü a i v e r s a l d e Psbris: 
1855,1867, 1878 y 1889. 
Sooied^d Oientí f ica Earopea da P a -
rís, 1881. 
Academia Naeioual de Paria, 1888 
E x p o s i c i ó n de New Orleans, 1883. 
de Ohile, 1875. 
I ssa. 
| A 1» edad de caca años , qae cuenta 
I Angel ina, revela a a trabajo de setne" 
Hanta nataraleza a a a a d o i ó o , gasto y 
I habilidad poco comaaes. 
| L a i laatrada señor i ta P i ñ a r a y Mo-
; reno paade vaaagloriaraa da disa ípu-
| l a can aprovechada. 
Dicho sea con toda lealtad. 
A L M A S Q R A N P E S I . - V 
(Imitación de Karner) 
A Enrique Fontanills. 
Á veces, á la luz de la alborada 
aparece de nnbes despejada 
del cielo la exteusióa, pura, radiante, 
después de haber caído, en la pasada 
da Viena, 1873, 
de F i í ade lüa , 1876 
da Amberes, 1885. 
da Matanzas, 1871. 
Uso de las Kaales Armas da I t a l i a , Ínocbe lluvia monótona y constante, 
í-r , , -r̂ . , . i A veces, á la luz encantadora 
ña 1 8 8 / ~ del día' alinas d0 virtude3 ll0na8 
Oon todo esa bagaje da honores v a á m * ^ ™ * » ^ tranquila y seductora. 
S á f a l o la F lor de Tabacos de PaHayá* \ dePPa6Q de habar Uorado, bora tras bor^ 
y Compañía, y coa algo máa que eao: \ eíl Ia a^a noebe sus profundas penas, 
la inteligencia y calo de sua acta alea 
propietarios, loa Sces. Oi fq ía tea , F J 
a á a d e z y OompaBía, qaa coataado,oa-
oo ó a e a t a a , con elemaatoa propioi» p i-
ra el mayor desarrollo da sa iadaatria, 
lomo soa BUS vegaerios, a b i c a d o í ea 
las más afamadas oom ircaa de la Vaal -
ta Abajo, no desperdician medio a lg i -
ao á aa alcance para davolvar á la 
marca el esplendor de su crédi to , qae 
ya lo vienen adquiriendo, en premio 
la sua eafuaraos, deada qae la c i tad* 
marca pasó á ser de su propiedad. 
D e s p a ó s de admirar el k i o e k o , v i s i t é 
!a fábrica, siempre a c o m p a ñ a d o de 
Eiosendo F e r n á n d e z , D . R a m ó n Oi-
faentes y su inteligente y amable ac-
aios D . J o s é F e r n á n d e z , el i n f i t i g a b í e 
Maquila, y otros empleados, y q u e d ó 
máa complacido t o d a v í a , y persuadido 
deque, no desmayando en su empresa, 
oomo no d e s m a y a r á n , la casa l l e g a r á 
á reconquistar su fama y la importaa-
aia que sapo darle ^a famiador. 
Susini de. Armas, 
Abril, 1901. 
ALBISU. -TTVue lva esfc* nojho á la 
escena de Albioa, ea primera tanda , 
L a a h g r i i de la huerta, zarzuela de 
costambres marciaaas qaa caaaa siem-
pre el a g r » d o del espectador. 
E l papel de C a r o l a — c r e a c i ó n de 
Esperanza Pastor - e s t á á cargo de la 
señora Soler, Obarito Soler, oomo más 
c a r i ñ o s a m e n t e llaman todos á la aplau-
dida tiple Qevillaaa. 
Nuevamente nos deleitaremos en L a 
alegría de la huerta con el gracioso 
O astro convertido en músico . 
U n m á s i c o sordo qae toca de oido.. 
L a s tandas aeganda y tercera eetán 
cubiertas oon L a Macarena, por Lola 
López , y Los Eancheros, por Yillarreal 
y Aren , que e s t á n inimitables ea eos 
respectivos papeles de Pona y Jesns, 
dos rancheros qae destilan á chorros 
la graoia0 , 
Mariana; beneficio do la ^abaiita, 
regia morada hnbíera quenao dar aaa 
fiesta. ¿Qué h a b í a sido de los comba-
tientes? 
Loa parisienses se tuvieron que re 
fagiar en sas nasas, s in que el Louvre 
cayese en s a poder. 
E a a a a sola calle se notaba a lgaas 
an imac ión; en la de los Olér igos , en la 
qne, en nna de sus casas, en la del 
tendero ^odelle, se ve ía an grupo de 
un centenar de hombres, qua parec ían 
dispuestos á defenderla. E r a n los gas-
conas del rey de Navarra , que hab ían 
establecido en ella s a cuartel general. 
Enrique de B o r b ó n no se hallaba, sin 
embargo, allíj pues dejó á Hoe y á L a -
hire y se m a r c h ó al Louvre á reunirse 
con el s eñor de Orillen. 
Es te celebraba consejo en la c á m a r a 
real, teniendo á su derecha al rey de 
l^íivarra y á su izquierda al señor de 
fípernoa, ^ n la g r § i | fReaa v e í a s e an 
hueco y an s i l lón deaooapado, destina-
do, sin dada, á an coarto personaje, al 
qae estaban aguardando. 
—Me parece, señor , — dijo Orillen, 
^irielón^ose al rey de Navarra,—y 
el seí í— ' : — *~ ^ " ^ " ^ creo qne icr uuque u~ ^ f . 
opinar^ poipo yo, que Hemos hecho las 
tres coartas partea del trabajo. 
E l é x i t o hab ía enardecido á Bperr 
non, que respondió oon jactancia, 
— S í , y me parece que hemos dis-
persado á esos burgueses y que somos 
los amos de P a r í s . 
—Provisionalmente al menos. 
— E s a es t a m b i é n mi op in ión ,—di jo 
el rey da Navarra ,—y oreo que hemos 
echado una l^aena yodada a p o d e r á n -
donos de mi hermosa pi ima la de Moat 
pensier. P o d é i s estar t r a n q n ü o , queri-
do Orillon, porque Noe y L a h i r e no la 
dejarán escapar. 
— A s í lo creo, mas conflaso que me 
hubiera gastado m á s tener a l duque 
de G u i s a en m i poder. 
— L o que ea ese,—dijo Epernon, qae 
se mostraba valiente ep tíuanto h a b í a 
pasado el pe l jgro , - s rp icó espuelas y 
debe hallarse camino de Nancy, 
— L o eó. 
—Ent-oaoea ¿qaó es lo que t emóla ! 
Orillon m e n e ó la cabeza y r e s p o n d i ó : 
Pueda qae yo aea nn mal pol í t ico , 
pero acierto siempre y temo á las gen-
tes que sirvo. 
S o n r i ó s e B a r i q a a de Navarra , y re-
pl icó: 
—Adiv ino ouálea son Ypes^rog te-
mores. T e n é i s miedo da q á é mi primo 
el rey de F r a n c i a , por el qoe hemoa 
derramado la sangre á torrentes la no-
che pasada, no se convierta en na es-
torbo para nuestros planes. 
— E s a es la para verdad. 
—I*Jsperemi08 el í e | r e 8 0 de nue8|ro 
mensajérq. 
—Hace veinte años que estoy al eer-
Vicio de los rpyes de F r a n c i a , y no v i 
j a m á s ninguno t*xi irresoluto y tan dé -
bil como é s t e . S i por desgracia regresa 
á P a r í s antea de tres día», volveremos 
á las andadaa. 
— P o r fortuna oo volverá?—dijo ana 
vo? desda el dintel y Orillon se volvió 
y v í ó á üáaarlcio qaa entró sonriendo 
y dijo: D e s e m p e ñ é admirablemente 
mi papel, y el rey me cree muerto. 
— ¡ M a e r t o l — r e p i t i ó aaombrado Orí' 
llOD. 
— S í , pero ante todo aquí tenéis, se-
ñor Orillon, vuestro nombramiento,— 
dijo el bnfón d á n d o l e e! pargaininoi y 
á apntinaaci iáa c o n t ó todo lofocarrido, 
no s a entrevista, sino su oonvensaoida 
oon el rey, 
—Oomo no soy brojo,—dijo Orillón, 
—confieso qae me coesta trabajo com-
prender c ó m o e s tába la al lado delxey 
y le hablábala , eia qae él os viese, 
—Me oca i tó , gracias al auxilio da 
a a paje qae ea amigo-mío , en QQ ftrcíü 
ea el que el rey f »to.:ua eus ropas. " 
—Conformes, pero d e b i ó notar CJOQ 
la vos sa l í a de s^lU. 
~^No, porque mi voz bajaba nnas 
veces del techo y otras sa l ía del BUelo 
ó de las paredes. 
— P a e s eso precisamente es lo qaa 
no puedo explicarme. 
— Y , s in embargo, no tiene nad^ de 
p a r t i c u l a r , — c o n t e s t ó Maorieio, y B¿ 
íéé'pnéstia l l enó de asombro á ios qae 
le escachaban, porque parecía prpce-
der del artepopadp y np Cíe la lapea 4el 
b o í ó p , qoe eonre^a. 
— ¡ S o i s b r n j o l — f x o l a m ó Orillón. 
— N o , — r e s p o n d i ó el bufón,--soy ven-
t r í l o c u o , — y ea voz dijórase sa l ía de la 
pared,—y oaaado es necesario hablo 
con el vientre, 
-
E i . P O L V O t>E L A S O A L L V S . — N o c « o > valer hasta nueve mlllonofi, cuando fie Imya 
-^s *. ^ „ • „ ; „tt . ionr, hecho ol arreglo do hi vi» y materia', 
nna gota de l lavia nt fe bnce el ) i ^ o . j ^ oc^onfl8 ^ ^ ^ ^ ^ ban 
de ICH c&llfcs oon la formalidad debida., d6 dar pn camblo de 1()fl v.l]orofl (lo c.írdo. 
Kt í>n;tPdo de este: qne el polvo es m - ' raa y júcaro, tondrAn la garantía do loa 
Boportable. | productos do dicho Perrocarrl! do OArdenne 
No importa qno e s t é n limpias h a oa- | y Jácaro y de la otra Compafda anAloga, 
llee hi el servicio de riego dej * tanto j después de deducir la lancldad necesaria 
que desear. 
Loa carros no van despacio ni abrmi 
todo lo que debían la llave de laa re{?a-
deraa, aaí es qae solo cae el agua por 
tramos y como un lijero TÍ O'P. 
¿Qaé efeoco paede prodaoir el riego 
en eatas oondioione»! 
Nioguoo, como no aea obligar íí loi 
tranneaotes trugar polvo y a loa v f -
oinoa á cerrar ana caHhfl. 
A lo onal no le vetnoa la g r a c U . 
LA. NOTA F I N A L . — 
L a señora de U cAaa dice á la nnevn 
manejadora que va á tomar á ha ser-
violo: 
—Supongo que querrá nsted macho 
& mis hi jos. 
—jQaé aneldo roe da usted? 
—Oaatro peao» al mes, 
—Temo, señora, nue por eae p- <vo 
no podrán inspirarme grandes eim-
pat ías . 
¡i la Lte ía u í ñ m , 
S a n M i g u e l 3 
Se acaban de recibir los n ú m e r o s 22 
y 23 del precioso semanario F luma y 
Lápiz y fin busca de felioidad (por el 
Perú) del aator de iQuo Vadü f 
o 701 > P 4 17 
COMPLACIDOS 
Varios accionistas de Cárdenas y Jácaro 
DOS suplican la inserción do lo Blgalftátl: 
PEOPOSICIÓN D E L SKÑOR CASTAÑEDA PA 
RA L A ADQUISICIÓN DK L A KMPKESA 
DE CARDENAS Y JÚGARO. 
Resultó al fin lo que era de preverse. E l 
Sr. Cano con malísimo acuerdo no Síí qno 
rido dar cuenta á la Junta General do ao 
cioniatas de Cárdenas y Jácaro de oata 
proposición 
E l Sr. Cano ha hecho lo que ningán otro 
Presidente de lae Compafjíaa anónirnaa de 
la Isla; negar al mayor accionista de Cár-
denas y Jácaro la lleta de accloniatae, para 
imposibilitar que so reformo el Reglamento, 
de modo que la Compañía pudiese fuelo 
Darse con atra análoga; y eaando á pesar 
de esa negativa y sin tener la lista de ac-
eionistas, logró el Sr. Castañeda reunir las 
dos terceras partes de accionistas, que re-
presentan cerca do seis millones de pesos, 
de los ocho que constituyen la Empresa, y 
reformar el Reglamento, Inventa nuevas 
dilaciones el Sr. Cano; manda al Contador 
que certifique si esas dos terceras parton 
de acciones las poseen loa qae al f inn . i r se 
dijeron ser sus dueños, como si desde el mes 
de Septiembre, es decir, en siuto meses, en 
que tiene la lista de adhesiones á la refor-
ma, no hubiese podido el Contador ir vien-
do la legitimidad de dichas adhestonés: y 
por áltimo, se niega el Sr. Cano á d;ir 
cuenta de la proposición del Sr. Castaiuxla 
que más adelante copiamos, y que sabornoH 
es aceptada por la inmensa mayoría de los 
accionietas, bajo el pretexto do quo es la 
misma que el Sr. Castunoda presen 16 hace 
dos años. 
Pndo el Sr. Castañeda presentar una pro-
posición parecida hace dos años, aunqun 
tenemos la seguridad de que la do hoy me-
jora á aquella en mÁs de un millón de pesos, 
pero lo que sí aseguramos es que, ni el señor 
Cano; ni la Junta Directiva do Cárdenas y 
Jácaro pudieron dentro de las leyes, qne 
son en la materia los Estatutos do Cárdenas 
y Jácaro, delilerar sóbrela proposición de 
fusión presentada por el Sr. Castañeda; y 
el razonamiento en que basamos esta afir-
mación, es bien sencillo. Los Estatutos de 
Cárdenas y Jácaro no consentían la fusión 
ni venta de la Compañía, y ha habido que 
reformarlos para hacer posible la fusión; y 
todavía esta reforma no está aprobada por 
el Secretario do Comercio; y al esto es ad, 
como pudo deliberarse y rechazarse en Fe-
brero de I89i) una proposición quo no cabía 
en los Estatutos hasta Marzo de 1ÜÜ1? Kl 
Ilustrado Secretario de Cárdenas y Júoaro, 
br. Cerra, tan conocedor de las leyes, no 
no puede eatar conformo con el Sr, Cano 
En tedos los centros mercantiles so critica 
la desatentada conducta del Sr. Cano, y loa 
socios del Casino Español, comerciantes 
ricos muchos de ellos y fuertes tenedores do 
acciones do Cárdenas y Jácaro, están die-
paestos á protestar ante quien haya lugar, 
de la conducta del Sr. Cano. 
Todo el mundo se dice; poro al el señor 
taño está tan seguro de quo va á sor recha-
aada la proposición del señor Castañeda, 
que cite á Junta de accioniataa y así vorá 
confirmada su creencia. 
Pero el Sr. Cano sabe que está casi solo; 
y los accionistas de Cárdenas y Jácaro qno 
3aeremos la fusión, contamos varios alia-os que se llaman la juatlcla, la ley y la te-
nacidad do un hombre de negocios como oí 
Sr. Castañeda, quo sabe triunfar. 
TARIOS ACCIONISTAS. 
SeBor. Presidente de la Empresa Unida 
de loa Caminos de Hierro de Cárdenas y 
Muy Sr. nuestro: 
Invocando lo díepucsto on el artículo 20 
del Reglamento do esta Empresa, rogámoc 
á V. se sirva convocar á Junta general 
extraordinaria de accionistas en Ja forma 
prescripta en el art culo eéptimo do! miemo 
para oir y aprobar, ai hubiere lugar, la 
proporción de fusión entre esta Empresa y 
otra análoga quo se nos ha comunicad» in-
dividualmente por ol souor don Tibnrcio 
Castañeda, accionista tnrabión de está Em-
presa, y que á la letra dice aaí: 
• D'.'j- accionista do' la Empresa! 
Unida de los Caminos do Hierro dó Cárde-
nas y Jáparp. 
Muy Sr. mío: 
En representación de varios capitalistas 
j por mí propjo, tengo el honor íj« propo-
ner á V. la fusión de esta Compañía con 
otra análoga, bajo «a» bases siguientes: 
P Los accionistas de la Empresa do 
Cárdenas y Jácaro convertirán sus actuales 
¿cciones, ya sea recibiendo por cada ac-
ción de 500 pesos, 447 y 10 chelinoa (cua-
rentiaiete libras esterlinas y diez chelines) 
en obligaciones hipotecarias do cuatro y 
medio por tiento de interés anual, con la 
garantía de la actual línea de Cárdenas y 
Jácaro, £47 y 10 chelines (cuarentislete 
libras esterlinas y diez chelines) en accio-
ues preferentes de cinco y medio ñor ciento 
de dividendo acumulativo, y £ 2 0 (veinte 
libras esterlinas) de prima, en acciones or-
dinarias; de suerte que por cada acción de 
500 pesos oro español recibirán £115 (cien-
to quince libras esterlinas) en los vkit**»* 
expreeadoe: ó AI ':~port0 íntegro do '¿¡¿fá 
acción á la par, en oro español, ó sean r:'-)0 
pesos oro español, y adpwáa diejs'pór ctétí-
jftj|« prima SanfibiSh en oro, ó sean 50 pe-
p̂s también en oro español, por acción. 
Los accionistas de Cárdenas y Jácaro por-
oibirán además, como dividendo, las utili-
dades líquidas obtenidas antea del dia de la 
fusión. 
2a La Compañía do Cárdenas y Jácaro 
aportará á ese contrato de fusión todas ana 
acciones, derechos, propiedades, material 
fijo y rodante, efectos del almacén de át l-
les, así como también todos loa cróditoq 
activos, el fundo de reserYa QW0 os^ sin 
coplear a&sde ol IV. dé Marzo de oate año, 
y él de dividendí-B por pagar; y el que sus-
cribí se obliga por sí y por la Compañía 
análoga, al reconocimiento de todos los 
gravámones y deberes do la Empresa de 
Cárdenas y Jácaro, propios y corrientes en 
el curso de sos negocios, que existan en 
fecha de la fusión. 
3a El que suscribe ee obliga á que la 
Cotópañía análoga en eL momento de fir-
mürSe la correspondiente eacritár^ fu-
áión, se a mpromota ^ ^bug-lar y mejorar 
lal íd-vo-Jíu-Vir de Cárdenas y Júca-
0̂ "̂su material ródunte para hacer máq 
éoonóiáica su expío'ac'ón, y cuyo costo se 
calcula en unas £200,000 (doscientas mil 
libras esterlinas.) 
4a L a hipoteca que para el cambio d^ 
las'acciones ¿Le la Empresa de Cárdenas y 
Jácaro, eu' la parte qué ae entregará en 
íMíyauiónoa hipotecarias ya expresadas de 
éuátro' y inedio por ciento de interés, y 
para el arreglo de la vía de que se ha he-
ého mención, se constituirá eápecial y ex-
clusivamente, coipo primera hipoteca, so-
|íre lat ectu'ilea lineas y propiedades del 
ferrocarril de Cárdenas y Jácaro, y com-
prepderá también algán capital necesario 
para futuras extensionea y pago de dere-
chos de liquidación, no excediendo la hipo-
teca total de un millón de libras esterlinas, 
6 sea de cinco millones de peso;?, teniendo 
esta primera hipoteca toda la garantía del 
Ferrocarril de Cárdenas j Jácaro, que vale 
hoy ocho íftiUcnee de peao« y que podrá i 
para ol pago do intereses y amortizaciones 
de las hipotecas. 
6' £1 Interés y dividendo, respectlva-
monto, de las obligaciones hlpotecarlaa y 
accionea preferentes dadas en cambio de 
laa acciones do Cárdenas y Jácaro ae em-
pezarán á cor.fa; desdo ol primero do Julio 
de 1Ü01, si so hicie.e la escritura de fusión 
antea do 30 do Abril uróximo, y deade ci 
1" ilo Enero de 1902 si ¿e hicleae la escri-
tura do fusión a ntoa do 30 de Noviembre 
próximo, porodespuóa del 30 de Abril. 
7" Las fechaa en que ao pagarán los in-
terósea do las obligacionoe hipotecarlas se-
rán en primero de Febroro y primero de 
Agosto de cada año. Los dividondoa de 
las accionen proferentes se pagarán por ee-
mostros, en los meses do Abril y Octubre 
do cada año. 
8* L a eacritnra do fusión deberá firmar-
se antea del 30 de Abril próximo; y «I esto 
no fuose posible antes del 30 de Noviembre 
do este año. 
9" Esta proposición puedo aor modifica-
da de comán acuerdo en la Junta general 
extraordinaria deacoionlst»8 do Cárdcnaa 
y Jácaro. 
10? En esa miama Junta se designará la 
poraona que roprosontando á la Empresa 
do Cárdenas y Jácaro en el otorgamiento 
do la escritura de fusión ha do firmar ósta. 
11? Se abonarán por el quo suscribe to-
doa loa gastos do escritura, doa testimo-
nios, uno do olios para los actuales accio-
nistas de la Empresa do Cárdenas y Jáca-
ro, loa dorechna roalos que se devenguen, 
loe do liquidación, del Rogiatro de la Pro 
piedad y demáa gastos quo originen. 
Do usted afino, s. s. q. b. s. m., 
TIBÜRCIO CASTAÑEDA." 
Debemos manifestar á ustod, señor Pre-
sidente, que aunque- nuestros nombres 
aparezcan ol pie do diversas hojas impre-
sas Iguales á esta, deseamos todos los quo 
firmamos osas hojas quo nuestros nombres 
so sumen todos Juntos y que ao entienda que 
todoa deaeamoa quo se convoque con el ob-
jeto expresado á Junta general extraordi-
naria. 
Somos do usted señar Presidente do la 
uunta Directiva, afmo. s. s q. b. s. m. 
C 532 1 Ab 
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MÉDICO CIRUJANO 
Sníermedadeg de los oídos, 
ffdstro-iatestínalesy nerviosas, 
7 Cónsu l tas de I I á 1 de la tardo 
H do la noche. 
do 7 á 
M u r a l l a e s q u i n a á 
c V84 P 
V i l l e g a s , altos. 
10 F 
j halAn- cbe UÍH uní' pltiid (Jo 1( *> r Ifoa At amlw 
()• x •» ñu U in •» aotup.ri' 'K'JIM MI. {a río i» il^«t'-lBa 
crU.l D*. »up i;v> ÍDU? ur.c r4'i'dd3X.>vutft 4 t-Mlos lo» 
padrón * u i v í r m é* füt . l 1» q o « t fiti í*.e ca r p l t 'o< 
g«prHilos <l«b<irefi <(n» u>5' en para oow ivn h\\ct lo» 
(amurro 6 t^t;» lif.'Oht» A Ir i . tniW'!«n l t c'onlrics 
crifct.nni» T Íii IM nJ t t f - r iu» p r i t . c i ^ . l eg i d Luo^tm 
Har t» U»l'|rl<ta. A 
A' oto «Rtab'ncai fia ni ieva o'a H píBMh 
naiod do prt o imn •Ü^Mdo o evbi-.'ijo d>' u a 6 tro» 
do la «ardo. por tihr <Í\:Í do v iijt.o 6" f.v iu§ > o'o-
g o* ninnlolpaloii. >a timbléu por t t r cíe mei oi o-1:-
p.oión T>aTa Ua P&rrnoca 
Buplloo tamb ¿u * laa petnOaa» pladOMS rae »TB-
den on •>.••>» oí r» t kD im. o' tanto U onal ba d» pro-
dn.dr aoiforanroii'O OOÜ l i '» íidlcl(ío «JODÍOH, oi ' io-
leutoa r^aa tales—"ti Pirrouo, Gamrtrilodo l i o -
crlíU«i. 2 11 10-lí A 
SOLEMNES CULTOS 
q u e a l G r l c r i c - s o P a t r i a r c a S a n F r a n -
c i s c o d e V e u a s e d e d i c a r á n e n 
e l p i a s o - t e a ñ o e n l a i g l e s i a y 
h o s p i t a l ¿ e e u r o m b r e . 
E J .cvi?» din l ' . a U« c tico i» !a t i r le, fe iaurt 
ln ÍIKII n'u JV, n i . ino al 'g'iiout» aia cutnen-
aa'^ 1» No' cna on oí a f r>ui: 
Kl Tior j»» ,¡í, i U» «i> uo ne :D' m ñ na, m'aa »c-
lemno; *l la» (otii y " fdt'» df a t r -e lei-ori t i 
SuDtn R marlo y \n Ho^'t a i'ol Katiio, do»( uí í ha-
brí Roncar, tmo'f" '> d" cor lo ía'Ti» » l ' tn t i ía , 
oontuiu nao aal todra lo* ni « líe tci fí..'a y tardo 
ba»tii tfrmir.ar ol r.i Tet-ir'o. 
Kl f&ba>lo 20 <i h'O •uloinnf 
K; douiti IÍ.. 21 so ü t i la fl «t- ro omae en el or-
den M^uu-nti': 
A 1 '8 «Irte IU 1 • in fí.i' K lu C<>n uui^i. Ptt»cna' á 
lave fjrm a fiol II^'U't«"< (<nii a i i i i i iUl-nr e llna-
trltfiino * Ri Turi tKOaiino •< fuir C>li'i^r D'OUisano. 
A Ua oí lio )ineilÍK n.ita á lod^ orq&i'rtu, i lu que 
aalatirt H. H, I , , y lorn óu á cargo doi Pbio. D. 
Ai tui.in Koilrlftaer Ara< jo. 
T^rml tana a miia ao pcrmi . l r i la entrada ea el 
EfoipItaL 
Hubana. abril 10 do l^Ol.—Rl Cpoll / in, Alfredo 
V. Caballuro. 2r6l « 12 
n i ' |-, ' |-i,r,TeiM HiTiir ¡Ti l 
uiniiiiisMiuiiinüniiiiiiiiiiiiiiiüiiíiiiinuii^in^ 
¡ E L G R A N J 
I I N V E N T O J 
COMUNICADOS. 
l i COMPETIDORA GADITANA, 
GEAH PABEI0A 
de Tubaoop, Cigarros f 
P A Q O i t T l S S D E n O A D D U A 
de la 
Viuda de Manual Camacho é Hijo-
Santa C l a r a 7- H A B A N A 
o B71 1121 9 st-15 Ab 
D B . m u m w m 
C o n s u l t a s e á c c l u r i v a m c n t e 
p a r a e c í c r m o s de l pocho, 
Tratandecto «apooial de laa afooolonea del pul-
món j do lo« ^ronquloa Neptoun 117, da 1? A 2. 
o617 1 Ab 
DIA 17 OB A B R I L . 
Bate mea está oonaegrado í, la Kaanrreooldn del 
BeRor. 
Kl ''Iroolar eatá en San Afnutfo. 
Santo' Aulneto, papa. Esteban y BonUo J . L a -
bre. <•.»• fm- r; beata María Ana do Je-ú', Tlr^en. 
S'in Aniceto, duodécimo paire d e a p c é s de Ban 
Pedro, fud nrlclnarto de Siria. Naoló liada el fia del 
prlmiT tlglo; y la grande lepntatión que ya tanla 
en la Jgl'ain hecla la mit^d del ae^nndo, ei t< ttl • 
|n«slo de l a lantldad oon qae paa(S los |irlm«to« 
tTios de mi Vida. Fué hombreOe sap /rlor genio y de 
uxtranrOlnarla grardet» de alma. Rra Tenirvdo por 
uno d'- loa mAa «Kblns y mis cantos prenblUioa no 
la ig'esla de K .m-i. cuando habiendo iMo coroi^d • 
del irartlr'.o Kan Fio, papa el alio de 167, fué nom-
brado A.'iloero por «uce<or sujo. 
Qotiornó la Iglesia H n̂ Anlott>t.argá i Ea«>4blo y 
Nicéfuro, pi r erpaolo de doce adoa, con admirable 
oolo, prndekioia y •ígilanola. Aun en tiempoa tan 
turliulentoa y n^bnloaos encontró In^ar su celosa 
(olloltnd pastoral para desoender á las mayores ino-
nndén Undula Tlda ejemplar que deben obaerrar 
os olérlgos. 
Habla macho tlnmpo qno nuestro santo Pana aas-
^raba ardlantomen e por el martirio, r asi fué co-
ronado en U perseouoión de Marco Aurelio haoia 
el afio do 167. 
FIBSTAB K L JüaVíLS 
Misas solemnes.—Rn la Catedral la de Tercia A 
las ooho, y en las dt m.'s klenlas las de costumbre. 
Oorti» Ja ••:.(>.• ;> * 17. - Uarreapeaio f«fltat 
á Ntra. tira, de los Dosamjurados on el Monserrata 
IGLESIA DE BELEN. 
E l día 19 empala la novena de los caeré Tiernos 
preparatorios á la fiesta del Sagrado Ceraaón do 
Jenlis. 
A Ua Rlet t eerA U oxpos'olón de 8 D. M., A las 
siete y media la meditación y A las ocho la misa 
oon cAntlooi y bendición del Santisimo, 
•¿m Í.-17 
iglesia de la Mfirccd. 
E; pr^x'mo y'e^n^s 19 se daré principio Alare-
Tena de Vlern'-s, «n proparoolón para la fl ata del 
tí. Cj-aróu do Josís . 
A bn 8 de la mañana mi ta cantada coa ol Santí-
simo Siaramento manifloito, y después los ejerci-
ólos de lo novena, terminando con la reaofva de 
S, O, M. 
Se recomienda la aalstnnola de los dav tos del 
divino Coraión. 2 00 3 17 
Iglesia Parroquial de Gaadalnpe. 
C a t e c i s m o . 
Hablen ilo sido exolalda de la ensefianxa oficial y 
en machos colegios partlou ares la clase de Hell-
Klón tan necesaria en toda aociodad bien ordenada. 
E l f)os de JWV/j/o—Joyería de 
Nlroláa HIK.U(;O, Au^Tilea n0 9. —Eete 
antigno p aor'ditano PftHblpcímieDt^) 
K E A L I Z A gmn^ea «xihttiHjias en jo-
jfte, rro <le l e j , gaarneoidas con 
preoiosoa brillantcB, e;*mfraid»?, zafl-
rop. perlas, rahft-8. etc., trdo de ver-
dadero valor j mérito ai t í^t ico en re-
lojes de oro, Iccntioaa y" lenpoIdinaH 
par» nefioraa y oHb^J'fro^ ten-m"H 
gran partido de las fabrican mfte aore-
ditadaa, ocnuí L a r g « ApKman, tto., 
prc<ilrig mny módicop. 
Ebta cata garantiza la bnena cal -
c ad de sos joyaa. 
N<if^.—Se compra plata, oro viejo, 
bri l laütve y toda clnue de joyaa y pie-
dra» flaaa, pegando ¡OH mejorea pre-
cio» de plafca—NicoláH Blanco, 
MI E m p e ñ o é$ E l Dos de Mayo, 
H A B A N A , Angeles 9. 
2151 aU '.IWM,-, 




La primera máquina d© eBcribir, que 
introdujo la escritura visible on el mer-
cado universal de 1883, 
1°esde entonces se emplea en todos las Depen-
dencias del Gobierno de los Entidos Unidos de 
Norte América ó Importantes cñclnas de Tompa-
fiíai ferrovlnrlps, do telígrafns y mercaritlles co-
mo ttimhlén en los oole^ioa, y por esorltorea en to-
das pbrtes dol mundo. 
Beoibió medallas de ORO en la Ezposlsi^n de 
F.iiiml urpi), l8(-'0, de Jamaica, 1891, Ctrtimeu de 
MecAnipa Hoston, 1893, y Diploma especial, afir-
mando premio anterior, en '•!.!;.".. Kn la Expojlció i 
de L-on, I t91 . TamUón Ptimriros premios en los 
(Inncüurs dos Machines, Pirls 1̂ 91, y Pr'x D ' H o -
nnear da Ministro da üomei-oe. <La plus Uaaie 
Becompense» 189S, Primer Premio en la Sxpo»i-
oi$n Colomb'na de Chioaco, IMÍ?, é iiraalmente la 
Medalla Jlipn ho' U por el Instituto Frf.rik'.. u de 
Penn., «para el mayor {neieoimlento, 191 . 





Cable " B I E B C O ; ' H A B A N A . 
c fioo 1 Ab 
m e s r n e n 
a n i v e r s a r i o e c i r a i e n 
i jaeves 18 de abril, á las ocho de la mañana y en la 
igle&ia do Belén, se celebrarán honras fúnebres por el eterno 
descanto del qae en vida faó 
PEDsfl OBT! D M U R 
o do 1901 
Su viuda, Lijos y demás familia, S J -
plican á laa poraor.as de su amistad 
roncurran á, tan piadoso &zto 
c^ieudonsu alma á Dios 
Habana 
fallocio el 
| Reconocidas las vir-1 
| tudes del aceite de hí- i 
| gado de bacalao en el | 
| raquitismo, enfermeda-1 
| des del pecho y otras | 
| se ludió durante mu-1 
i óhó tiempo con el in-1 
| conveniente de su olor | 
|y sabor desagradables! 
| que imposibilitaban su | 
| administración. De alií| 
I nació el pensamiento | 
| de añadirle emulsivosl 
| en aparatos apropiados I 
i 
PENSAfiLE 
S Í en toda casa, tener 
^ un frasco de MAG-
|NESIA SARRÁy 
I * pues á ello obliga la 
1 M frecuente necesidad 
| | de recurrir á un me-
^ dicamento; que co-
Ü mo la 
E m u l s i ó n 
de Scott 
do 
Aceite de Hígado de Bacalao 
oon 
HipoMtos de Cal y Sosa. 
| para producir una ere-1 
|ma agradable al pala-1 
| dar. Scott & Bownef 
| fueron más allá y aso-1 
| ciándole los hipofosfi-l 
I tos de cal y de sosa, | 
| que son los reconstitu-1 
|yentes más poderosos | 
Ique se conocen en la| 
i medicina, produj ero n | 
P u n a combinación feliz| 
| que da grasa y fortaleza | 
| á los tejidos y pulmo-1 
| nes, cal á los huesos, | 
| fósforo al cerebro y| 
E sosa á la sangre. 
E Debo oxiglree siempre la legí t ima 5 
B Emuls ión de Scott que Ueva la 3 
a etiqueta del hombro con ol baca H 
E lao & cuestas. 
S SCOTT & BOWNE, Quínúco», New York. = 
De venta en todas partee. 
11A E 
niiiiiiiNiiimiiiiiniiinmiiiiimiin^üiii um 
M í ñ m fie M \ 
E s t a fábrica emplea e xclu-
eivamente T A B \ C 0 S PUROS de 
las mejores veg^s de Vuelta 
Abajo. 
Garantizados por sus propie-
tarios 
(Hfuentes Fernandez y Cp. 
I N D U S T R I A 160, H A B A N A . 
^78 SMÍO 
MAGNESIA 
E F E R V E S -
C E N T E , 
ANTIBILIOSA Y PURGANTE 
ARRA 
^ se emplea con toda 
É eficacia en los d o l o -
H r e s d e c a b e z a , a c e - § 
p d i a s , m a r e o s , e m e - W 
| 1 t o s , m a l s a b o r e n l a | | 
M b o c a y en general^ 
^ todas las enferme- | | 
É dades del e s t ó m a g o , Ú 
^ h í g a d o y v e j i g a . 
Exija siempre la marca de la 
Í FARMACIA Y DROGUERÍA L A R E U N I Ó N » j a S É SARRÁ. HABANA, 
C 181 312-29 K 
L I C O R 1 B R E A 
V B G E T A I v 
OEIi 
DR. GONZALEZ. 
Trfhtfa años ele éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio, 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte quo con su uso se abre 
el apetito y so engorda, 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundmie el LICOR 
DE BR^A O? GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y D M l M M e S . JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
A R A B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si nn 
E a que to.lotj llevan 
qne 
d e R o s c o p f 
PATENTE 
L E l O - I T I I f c / E O 7 
un rótulo on la eafera 
dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
B 8 U casa es la única quo ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 
y en todas 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
can-
TS-lAb 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
K»A C U H A T I V A . V I » O I l I » A W T 3 B T « W C O W S T I T T J X i a J S f T W 
u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
620 Al» 
¿Cn donde? Vaja á Compostela 56. 
Juepos de cuarto de todo lo mejor y más moderno, de nogal, fres-
no, nogal plumeado, con cama, escaparate, vestidor, lavabo, sillas, si-
Iones. 
Los hay desde $ 62 con cama, escaparate, vestidor mesa, de noche, 
sillas y sillones. 
Juegos para salas Luis X I V , Renacimiento, Eeina Eegente y otros 
estilos. 
Idem con 4 sillones 12 sillas y mesa de centro, á 24 pesos. 
Juegos de mimbres, desde $ 34.50, preciosos, con sofá, sillones y 
sillas. 
Coches de niños para paseo, de mimbre, desde $ 5.30 uno. 
S I L L A S desde $ 3.75 una — S I L L O N E S desde $ 4.24 uno. 
Lámparas de cristal de una luz á $ 15.50 una. 
Idem de id. de 2 luces á $1G 50 una. 
Idem de id. de 3 luces á $19.50 una.—Hay hasta de 36 lucee. 
Lámparas do bronce desde 7 pesos. 
Lámparas con preciosas pantallas de seda decolores, desde 20 pe* 
sos una; no las hay más lindas ni más modernas. 
En joyas, hay de todo le más selecto que produce el arte en tor-
nos, medios temos, aretes, candados, sortijas para señoras y caballe-
ros, cadenas y collares oon brillantes. Precios al alcance de todas las 
* personas, puesto que hay desde 00 centavos hasta 1000 pesos, ó más 
según se desée. 
Cuadros para salones, para salas y antesalas y comedores, desde 
UN PESO uno. 
Desde 75 centavos hasta 85 pesos una. Son de seda, con y sin fle-
co; estilo modernista. 
ORNAMENTOS PARA IGLESIA. 
Tenemos gran surtido y se realizan á precios baratísimos. 
o 6̂ 8 »lt A 
SEÑAL DE 
H O M B R E S 
DEBEN LEER ESTE 
DEMEDIO A 
D E B A L E S | 
AVISO Y PONER 
TIEMPO., * 
U 6:9 
C O R O N A S F Ú N E B R E S 
!La J T a s h í o n a b l e , la primera casa y la mejor surtida en 
CORONAS, C R U C E S , L I R A S y objetos fúnebres. Las señoritas Ta-
pie, hay al frente de este esrablecimiento, no quieren desmentir su an-
tiguo renombre. Acaban d e r e c i b i r un grande y variado surtido de 
dichos objetos. 
Paroco qno.ol Creador lia onlMimlo (jno rteapnfiOj 
1» iriiir.i'n ol llntdo v l l a l Hcmlnul muí ía ttifc 
• tañóla in.i i nrooloHU ol cuurjio dol liuiiilir». y 
lÜKtiua i i^n lma contrunuturul do 61 pruduclrA 
elLMnpro i oKtiliniloa duBustrusos. 
Muchne boinbnm han muarto do onformodadua 
oon loulort. tJiioíi ootno la» dol üora/.ón, d< i MKIUJ'V 
flo los rlntnicu, onforniodudoH iiiilinoimroH, oto,, 
por liatmr pormltldo , nu yltAU(ln<) RMUirMi ex-
poritOndoHo UMI A niT lActlou -vlcltmun do oí ¡r.s-
OnforinoilndoH, enMdO alfiiiniU) C.KINH IÍO niiiM.in» 
niodldiu)». toinadiis \ tlonipo Iialt i lai i iTupiHiivio cñttM doiiliit.aMt<>H pérdldafh avi preMrvaiM.o >•.. 
vit«lti1ad para retlflUc & Î B atuiiuua do CBOU pbli . 
grotiaa cuforniodaitoH. 
MIICIIOH liotnhroH Imn llorado lonta, prr t .aotünr». 
monto, X 11 n rnlndo do dunionclu Incnralilo ' catiaa 
lo OBI»* >i6kdldu», uln Babor la vordado 'B ÜMUBA 
Afl nial ( 
SON ESTOS SUS SIHT0M..S ? • 
Prodllocción al onanlnmo, onilslonos de día ó do 
•iccho, durramoH al oatar on proHoncla do nua 
Íioruona dol «oxo opnetWI O ni onirotonor Mean anclvas; grannR, coiitrnc.clonoH do IOH músculo^ 
(QUO BOU proo.iii'Hiiroa do la ICpUopNla); puiiuo^ 
iiilontoa y muflon •voiiijituomiM; Hoincacionts, 
tondenolaH IV dorinlMir ó diinnlr, HI HHUCIÓU do uiu-
l ini iorín .Ti i i i . , i)6ri1li1a do la vohintad, falta «;•< 
onoi'Kia, lMi|iiiHllilll.1ad do OoncOUtrat !• Idonn, 
doloroii í-n lan ptoTQM F on IOB inCixculoR. BÚ)IBI-.I.'1ÓQ 
do tvlHto/.a y do laUAUtAI Inqult^tnd, tul la do 
niemoiia, UulMltlAlL iiiolanonllH, cnnannclo dea-
Íill6n dooiialnulor jtuorzo píMiuorio, uiunohaH flo-auto» anto la vlata, dobllldud dt^puóa doluoloo 
de una ]i6rdl:lu Invulnnl iu ln i donunio al hucor 
cnfiioi'/.ds on la Rllln, m i d a ó «libido on 1OÍ< üldna, 
tlmliUi/,, jnaiKia y IJKI» poifaJoMon y ÍI1OH, tomordo 
alKdn pollero Imiilnonfo do 1111101 le ú Inlor l uui.T, 
imiiotonola parcial ó total, doi rmno promnluro o 
tardío , perdida ó dlHUiinnclúu do IÍ̂ -AIOHCOS, do. 
calinlonto do la aoiihlbilidad, dreratida caldoa y 
dAbll' H, dlHpopala, uto., oto. AiRtmoa do esoa 
alntiinaa MU advoiUincias naturaloa para n u 
hombro ano dobo roouporar BUH enorvadao ínoir.u» 
ví ta los , d vondrA A Bcr prosa do alguna l a t u l 
enformodad. * 
Nosotros lolfoltunoi do todon loa qne sufren 
do aUunn do los Blntomas arriba onunioiadim,, 
QVft O J i S K R V l i N I I I E N K S T l i A Vlf íO, 
conmnloandos» con nuoHtra Conipunia do médicos 
eapoclallstaR qno han tenido volnto altos do «x-
Sortoucla, tratando enfoimodados do los norvUmy elslHtonia Hoxnal, y QtueBOa pindon garautUar 
u n a e n r a o l ó n radical y permanonMi 
Env íenos una robu-idn cumpltita do BU C.XSO 
dAudonos todo MU nonibio y dli cccldn, edad, oou-
ilación, Bl OB cn.'iado 6 soltoro, cnAlos do km «lu-
toinaa nombi'ndoH so lo han nianítcHtndo 4 Ud., y 
al Ud., ha ii.-mdo p.lffiin tratanitonto pura «01101101*. 
«alrochoz. «iiliisó alpmia (itraonfonnodud voaorcu. 
Nuostra Jnnla do mCidlcoa dlaífiiosIlcarA eítao-
gulda y onldadosamonto su caso (oiaf. ), h i M ui-
AiAAÜd. do lo quo lo cuesta un t ratumlonto di) 
treinta dlus, en B] qno so olí ctuaríi nna ctnooldí» 
radical, so lorestablccorAiV Ud. BU ccmplciasHlnú, y 
volverá Ud. A sor nn hombro vigoroso. SI Urt vm 
remlt/) cinco posos on blllotcB do su país 6 fclft» 
e y á r i c h E a f f l l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
U n í eos premiados en l a E x p o s i c i ó n de Par la de 1900. 
Sogas de Máquina—Corde le s ó hilos de tedas c laBes—Fabr icac ión BepeoiaL 
S e fac i l i tan m u e s t r a s y p r e c i o s á s o l i c i t u d . 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t a s por m a y o r . 
Tallapiedra 3, 5 y 7-—Apwtado 251—Teléfono U 8 7 . — H A B A N A . 
o 6=9 lAb 
121, Obispo, 13 
c63i t l t 
T e l é f o n o 4 7 4 . 
4-13 
una buena higiene con so deutadnva y logrará conservarla saludable 
U S E I E I I J 
P O L V O D E N T I F R I C O 
del Dr. T A B O A D E L A , preparado científicamente y experiraentado 
por muchos millares de persoLaa durante ( Y E I N T B AÑOS en 
CAJAS DE TRES T A M O S 
"2" I E I X J 
F J j m D E N T I P E I C O 
D E L . M I S M O i k X J T O H . 
Pelicioea preparación para enjuagatario de la boca. 
D e v e n t a e n t o d a s l a e s e d e r í a s , p e r í u x n e -
xias, be t i cas y e s t a b l s o i m i e n t o s b i e n p r o -
v i s t o s de toda l a '. 
C A S A F R A K T C S S A . 
MÜÍQ acaba de recibir por el correo F R A N G E S " L A 1115 N A V A E R E " inmenso surtido de modelos de 
S o m b r e r o s da P r i m a v e r a y V e r a n o 
para niñas y señoras de todas las edades y de las principales y más 
acreditadas casas de París y rué de Ja Paix. 
Igual en cascos de sombreros le chic y elegancia: Grandes nove-
dades en canastillas completas: Cargadores, gorritos, zapatitos de raso 
y nn sin fin de artículos de canastilla. 
Camisas de seda; sayas de seda interior, y toda oíase de adornos 
para la confección de sombreros. 
Vendemos al por mayor y detalle, precios fijos y m competencia. 
S6t San Rafael 361—HABANA-
poHtiil cuino KuranUn do Iniona 16, lo iMivlatíiüicw 
l u é n l n i la» mtdloliiM reauoiiluB por ourrcoi 
cortlflcadn, tun pronlo conui nuoBtia Junta A» 
BtéolOM liayn deoldldo el coaiplui" itamlunLvfí' 
<1U0 Ud. dollO HOlllOtOlBO. Jf - i 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A dol N O i ^ B I 
105 Vkoent Eldtr,, Broadway & Duono B t / 
How York, E. U. do A. 
M U E B L E S " 
Fabricados en ol país con madoraa de 1? 
y de la clase que ae pidan. 
Juegos de cuarto bula X V , Enrique I I y 
Rénaclmlento desdo 4i5 á 3,000 peaoa. 
Id. para sala Reina Regento, Ronaol-
mleuto, Lula X I V y Consuelo & gusto del 
comprador. 
Idem para comodoros, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármolea & osoojar, b laü-
coa 6 de colores. 
Idem para antesalas desde 32 & 1,100 9. 
M I M B R E 3 
Hay un surtido posltivamonto completo 
y para aatlefacer loa guatea y caprlo&DR 
m&s dellcadoa. 
















£•45 is-ia A 
13 1GA. 
Filis Mwm¡ nr diluí DH¡L 
CCRAN I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las tuecas farmacias, 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : F a r m a c i a del Dr . © a r r i d o . 
B O L T 








Ea lodes partes se conocen y se prefieren á sns similares extranjeras. 
£21 m á s s ano y mejor reconstituyente^ 









S I G L O X X 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como E X -
C L U S I V A de J . Brocchi y O ^ . sucesor H . Avignone. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, JSÍO E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y degamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan VfíEMOÜTH BEOOOHI y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Casa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
G O O - ^ T _ A . G I D ' C X R , 
1848 
CauasprocloeaBld 7 50 
Y otras mnchafl novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUEEO. 
Juegnltos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación franceea. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi do ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece 1* 
-ventaja de t ener todos s u s a r t í c u -
los m a i c a d o s c o n a u s prec ios . XJS 
e n t r a d a e s l i b r e & todas h o r a s d e l 
d ia . 
Casa do Borbolla, 
Gompostela 56 
o «46 1 Ab 
V, 479 alt 18-14MB 
I S L A D E P I N O S 
H O T E L " S A N T A F 
E s t e antiguo y reformado eetableoimiento, Bitnado ea el pueblo de en 
nombre, mmediato al bafio y manantiales t « a teaombrados, «e ofrece t i púb l i -
co, donde encontrarán esmerada aBistenoi». 
Los precios de hospedaje atendiendo la s i t u a c i ó n varían entre y 3 pe-
EOB O R O diarios. 
I n f o r m a : S A N R A F A E L N . 1, K E O T A R H A B A N E L R O , A G U A S O X I -
G E N A D A S y J . M. Tarafa en Amistad 69. 
D B O P B H A C Z O N B B D E N T A L E S 
BEL DB. TABOADELA 
Dentista y B f é d i c o - C i r u j a n o 
Las operaciones todas practica-
das por los más modernos procedi-
mientos. 
Dentaduras postizas de todoa 
los sistemas y materiales en uso. 
Todos los é m de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 1^6 
casi esquina á San H&fasl, 
D H . J . H A M O ü m J L X . 
MEDICO OCDLItóTA. 
Jefe do clínica del Dr. Weckor en París, sfgfta 
oertlflnado.—HOTM de COBBU t» rie 12 i 5 tardes.— 
Para pobres eufermo» de 8 á 10 maíl&Tia. Sol «6, en-
tro Aguacate y (Jompostela, 19*17 30-18 M 
.é**,U Wft'í» 8». T»-» 1i9 4 « * 609 Ab 
> T £ a S — - L v i l e í a de Fidos sitnada al S . de la de Ooba y á 
110 k i l ó m e t r o s de 1» Habana , oneota con loa rápidos vapores Nuevo Cubano y 
I s l a de Cuba qae B»lt>n de B a t a b a n ó los s á b a d o s y domiogos y lletfan el mismo 
día. O 473 60-13 M 
C U R A S . 
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a l o s p o b r e s . 
MXDWO C1KD0ANO 
d a l a s F a c u l t a d e s d e l a H a b a s a y 
N . T o r k . 
Eapcciftlieiaa en enfemadadee MfetelM y 
ticniias ó quebraduras. 
Gabinete (províoionaítüanta) 
© 4 , A m i s t a d , 
Ooa«ultaa de 10 á i 2 y de i & 4. 
G R A T I S PAKA LOS POBttKa. 
6.8 ^ Ab 
D r . H . > Q b . o m a % 
í r a t amlan to ©s^eoinl A» 5n «íftUs y Bíiíayra*.\s>«i«>* 
¡'al. 654. W " ftl^ ^ A " -
DH. MANUEL 
Clrajino Dentista. 
Las operaciones se obtienen sin do1orpornn 
procedimiento especial. Consultas de * * 4, Affiíl%C 
tí, entre Eropedradp j T^jadlUo. 9:9 
M í S n i C O - C I B U J A N O 
r e c t í í s l a l a Q-alata d e l iCoy, 
F.' iUdado su K»bia9t9 da oonsultai á m do-
«.ielílo vjMtloiüiw. ÚiHaüo 60, sitos, entrad» por 
tíftotanííi 
Coa^TlBí de 12 S 3. Tolétono n. 117». 
2?5Í> 38-1 A 
Dr. Ernesto de Aragón 
Partos, er f ifmedatíes de BeSoras y cirujÍP. Salud 
B. 59. Teléfono 1,637. Coníiultas de 12 á 2. 
2405 VG-9 A 
Oít Alberto I , d« E M t m m t ® . 
KSDIGO-GiaüJANO. 
SapaalftUata en partos j tut&vTBüiááoa d« serio^dc, 
üoaemUfccdel á S o n Bol W. D o m ^ ü o Sol Si 
tt'.te*. Telófouo 565 o m 78-1 Ab 
Guadalupe ( í o m l e z de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultaa de 1J 6.1. Ancha del Norte n . 12 
2573 8-18 
TERESA M. Dfí L A M B A R K I . 
Doctora en Medic;n»y Cirniíi . Jefa do Clínica do 
la sala ds Ginecología del Hospital n. 1. Especia-
Hsta en parios y enfermedades da señaras y nlSoa. 
Pe 12 & 3. Pobres martes y sábados gratis. Campa-
nario 84. 2594 26 -13 A 
Dr J . Várela Zequeiray 
Catedrático Jef*) do trabe jos snstómfpoB. D i -
rector y cirulm o de la casa de sslud «La Benéfica». 
Consultas de 21 á ÍJ. Prado 34. 
C ( 80 18 10 Ab 
líípaoialíatí, en ecfemodadea mentales y nort lo-
«t».—15 años de práotica.—Consult&s da 12 á 3. 
Sulftí n. 20. esq. if H Niaolás, «• 608 1 Ab 
i a m a i d u l M flísi GOSASOK , P ü r . w o i í r a p , 
« | £ V X O a A f l j la P I K L (Inolaso V f i N a i i E G 
y Hí f lLSg) . Oonsalías da 1S á 3 y d» 8 « r Pr«-
?« 19. -TíiWoní» í,59 T 607 ' Ab 
GabiEcle de curación nfilílica 
D E L D K . R E D O N D O , ¡ i 
ReloaSS. Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — CircnustEncias sgenas á 
mi voluntad, me obligan á trasladarme 4 Madrid 
para íl 20 del príximo aposto, lo que parliolpo á 
mlnomeioBa clientela para que ei ci timan curarse 
conmigo lo bsíren airtes de esta fecha. 
o 810 l Ab 
IC<p»e!a!ista en eufemedadat de lo* ojo* j da loi 
oidos. 
Ha trsiladado su dcir.lollio í la oalle de Gampa-
aario a. 180.—Gonanltas do 12 ft 8.—Teléfono 1.787, 
6 6'1 1 Ab 
1 
M E D I C O 
ú« ia í:asa de Boneficcuola y Maternidad. 
Especialista en la* enfermedades de los niños 
(médicas y qultúrgioAs). Consulta* de 11 i 1. Aifuiaj 
lOSi. Teié/oy^ 824 ' 61S Ab 
Br, Juan B. Valdés 
Médico del Asilo IluCrfanos de la Patria. 
E T O R H E I U D E S ] ) E L Ü S Iíl5(0S 
Y DE LOS OJOS 
F«p6ciaijdadea practicedaa en les Hospitales de 
Paiís 7 en la c'ínica del Dr. Galcznw ki . 
Consultas de i2 á 2. Gervasio 130 A. Tdéfono 
1,126. c 687 16-13 A 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L 
DB M . PBBBZ. 
U * Rafael 38. Telé ío io 1,214 
Be hacen tods clase de trabajos en mármol, como 
jen: Lúpidas, Bóyeda», Cruces; Monumentos é Ins-
orlpelonos en el Cementarlo. Be limpian panteón es. 
También tenemos mármoles para muebla* y me-
itti de «Afé oon pies de hierro. Todo muy barato, 
c €97 8»-14 Ab 
S o ofrece como p e i n a d o r a 
á domicilio D? Ernesta I ie ru da Martí, que acaba 
de llegar procedente de Bar- elona. Espera érdenes 
en BU casa, Teniente Rey n. 1, altos, 
2154 8-» 
R E L O J E S 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y bien guato. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktoa desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 2'-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados id 14-00 
Id. de plata id 3-25 
Id, de acero id 3-00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla i d . . 4-24 
Id. de pared para salones, 
cernedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora oon 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece l a 
v e n t a j a de t ener t ó d o s s n s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u a p r e c i o s . D a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s de l 
d ia . 
Borbolla, Compostela 56 
« 6'9 1 Ab 
ELISA G. D E A L C A N T A R A , peinadora 
Comunica á las damas que acaba da recibir el fl-
goifn oorraspondia'te al mes da Marzo y Abr i l . 
(La Cciffute F r 8 n 9 a Í B 0 IiluBt»é) Reo b» órdenes 
Galiano 78, Teléf. 1»)68. 1071 56-23 M 
Hojalatería de José Piiig. 
Initalaotón de «ofieriai de gas y de agua.—Con»-, 
uruooién da canales de todas olases,—OJO. En 1» 
¡ulsma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
pata las lecherías. Industria esquina á Colón. 
« 521 9A-20 Ms 
ar 
Dlitrlamente, coneultAs y operaciones de 1 fi 8 
gas igntcM 14. O ÍDGS-NAEIZ—GARGANTA 
O «12 l Ab 
por sus precios económicos para 
todas las fortunas, es la 
Funeraria de Martínez 
POR $ 6 Y $15-90 
en adelante, hago entierros y ofrez-
co gratis una fotografía del cadá-
ver. 
I S / L A . ' S J T X I Í T J E Ú Z , 
40, Z A W J A 40. 
Telé fono 1,S 72. 
1P-S1 M 
T s i é i o u t * 314 
T Ab 
Br , J e r g ® Xi. B ^ h o g u e a 
EsyeciaiMa ea onfemíídadea do lofl oj«s 
Occtult^i, oporiidoaos, elección da «ipajvelos 
DelS i 3.—Induitria 64, 
t6«5 1 Ab 
D r . H . Hob@lm 
Módico honorario del Hospital do 8«n Lásaro de 
la Habana. —KNFERMlSDADfíd DE L A P I E L , 
s m L l S Y VENERKO.—ConBuUas do 12 á 2, Je-
sús María 81. 0 618 1 Ab 
T N Q L 8 S KN CUATRO MHSMS—Una profeao-
JLra i gllsa da olases á domicilio ó en su morada á 
prooloB m^dicop, de n ús'ca, icstrucoión é idiomas, 
que «nseñi á haolar en pocos meses. Otra enseña 
c*)i lo muma. desea > a*a y comida en cambio de 
l.'ccoiones. dcj i r las sefias en Compostela 2í. 
2619 4-16 
i )r , Emil io Martínez 
GMÍfllítM da 13 á 8 SÍEPTUNO 81 
c 6"5 -1 Ab 
Eladio Mattínez y Cordero, 
ABOGADO. 
feroa dores 16, 
22^7 
Do 9 á 12 y de 2 ád , 
15-2 A 
Miguel Vázquez Constantm, 





J". I B , 
C I U Ü J A N O DENTISTA. Bernaza 3^, entresue-
loa. 2513 2^-11 Ab 
M a M e l A h m z j Sarcia, 
TEORIJs, SOLFiSO Y PIANO.-Clases para Heñoritas y niñas en mi academia los maites y 
vitruesde 8 á 11 da K mifiana $3 plata al mes. 
Fuera da dichos días y horas $4.21 oro y á domici-
lio precio módico Todo pago adelantado. C, de la 
Torre de Ayarca. San Rafael 78, 
4 COLESÍO FRANCÉS"5-
Fundado on 1893. 
OBISPO N . 56, ALTOS, 
Directora: Mademciselle Leonie Olivier. 
Eusefíanza elemental y superior, Religión, Fran-
cés, Inglés y Español, Taqu'.guffa, Solfeo, oto., por 
un oentéa mensual. QP'Se reanudan ios cursos 
«1 «lia 8da Abr i l 2293 26-2 A 
I7ZTA B R O F B E O B A I N G L E S A 
que ha sido Directora de coligió, so cfreca para dar 
inaíraoolón en catte'.latio y ensefur el idioma i n -
g'ój & domicilio y en eu morada. San Ignacio n, 16. 
2357 i 6 4 A 
HotÉs y FoMas. 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
«Qltaa de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, o 601 l A b 
DENTISTA 
Kxti&ocioneggaracMiadas sin dolor. Orifloaoio 
&9i perídot&s. Der.tadnraa sin planchas, Galianc 
u, 139, esquina & Zanja, altos de la Botica Ameri-
eána. Precios módicos. 
o 602 1 Ab 
OCULISTA 
Qa regresado da su rinje á París. 
Prado 105. coatado de ViilanueT», 
C 603 l Ab 
í 
Cirujano Dentista. (Con 37 aCoa do práctica.) COK 
tultas y oparacicna) da 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad a. 3, entre Conoordí» y Virtudes. 
-1 Ab 
Carlos J . P á m g a 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
E'au trasladado su entudio á Habana 128. 
17í8 78-10 M« 
' (Cedí 
ABOGADO Y NOTARIO, 
Habana 98. Teléfono 042. 
1S02 52-13 m 
lesvermne. Coniúlta»; Lunes, martes y miércoles da doce £ 
cuatro. Cuba 52. C 103 152-18 R 
D r . I B , A n d r a d e 
OJOS, OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA. 
Trocadaro 40. Consultas de 1 &, 4. 
2008 26 21 M 
1LOS S I . E O N B S 
C^sa de linóspedes. 
Colorida n ú m e r o SG.—Gijón, 
D E A L O N S O C O S T A L E S . 
Hoapedaje: se sirven almuerzos y cenas. Servicio 
$ la carta, 2332 23d-3 4a 3 
UNA CRIANOKRA P E N I N 3 U L \.R, de cinco meses de pandar con sunlfio que puede verse, 
desea colocarse á leche entera, que tiene abundan-
te. Puede dar buenas recamendaoiones. Informan 
Acimas 77 2659 4-16 
P a r a c r i a d a de m a n o s , 
ó manejadora, cesea colocarse en casa de familia 
respetable, u;iaj«vsD peninsular, con reeomenda-
chncs y sabiendo c mnlir con »n obligación. Da-
ráu ra tón Sau José 130. 270 i 4-17 
B A H B E I H O S 
SA so'icita un aprendiz dándole sualdo. Qalia-
non . 67. 2!87 4-17 
T7n b u e n c o c i n e r o 
asi' tico desea coloc&rse en casa particular ó esta-
blecimiento, cocina á la criolla y esoafiola, tiene 
quien reepoeda de su conducta. I i f , rmin Indio 14, 
2692 4 
mu S O L I C I T A 
una coolnera que sepa su obligación y traiga refs? 
rensiax, en Monte n. 316. 
2C76 4 - 1 / 
PARA CRIÍJ O DE MABO—Desea colocarse en casa dtcente un joven de color que saba BU o-
biígación y tiene persr nat respetables que respon-
dan por él No tiene inconveniente en acompañar 
á las familias á tempor^a*. Darán raión ?an M i -
guel n 17^. ííiSO 4 17 
B B S O L I C I T A 
en R oms; 25, una manejadora y una diada de ma-
no, am bus oe mediana eda 1 qu» tengan qoian res-
ponda per fv ronc.ucta, prefiriéndole de color 
2686 4 17 
A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Be dedica con preferencia á l a curación da eníer-
fiiedcdesdel oBt¿m?go, hígado, bazo 6 intestinos y 
enfermedades de niños. Consultas diarias da 1 á S, 
L u í 2», c 522 26-20 Mz 
Ramón J . Martines, 
ABOGADO. 
Se ha trasladado á 
SAN I G N A C I O 44 íaltos) 
O (72 10 Ab 
S B D B S 3 S A C O L O C A S 
un joven peninsular do repartidor, criado de ma-
i-o, camarero de un hotel ó da uu vapor, tiene 
quien responda ñor su persona; informarán Riela 
8-1 2684 4-J7 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
drsea colocarte de criandera á le Lo entsrs, que 
tiena buena y abandante: tiene quien la garantice 
dan razón Vives 170, altos. ; 6 Í8 4-17 
E n f e r m e d a d e s del e a t ó m a ^ o & i n -
tsaMnoa e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnostico por el análisis del contenido estoma 
cal, prooedimianto que empleo el profesor Hayam 
dal Hospital St, Antonio da P&ris, 
Consult£j de 1 á 8 de la tarda. LamparUla n. 74 
títoa. Teléfono 874, o 667 11-10 Ab 
UNA U R I A N D E R A peninsular, sana y rotusts, aclimatada en el pais, con las recomendaolo-
nas que se pidan demédi jos y particulares y muy 
cariñosa oon los niños, deiea oalooarae á lecha en-
tera, que tiene buena y abúudanta. Galiano 35, ba 
jos. daa ratón. 2678 4-17 
SE DaSEA COLOCAR un cocinero y lanchero qae sabe cocinar á .a criolla un poeo y á la es-
pañola y amerioana; también va al « a r p o n o siendo 
muy lejos, así como para segnndo á bordo. Infor-
man en «1 hotel Nuevitas, Dragones n. 1, 
2658 4-17 
J o s é ü L a r r o c h e 
eBtucador, ofrece «us servicioo en olaae de imita-
clones de mármol y piedra. Sol, fonda Los Tras 
Hermanos, entre Oticics ó Inquisidor. 
2í(<8 4-13 
Loa a o r e d i t a d í o i n a o B de L o w n e y ' s 
en cajas de fao t»GÍa de v a r i o s tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 OÍS. naa h a s t a $5 en el acreditado 
« s t a b l e c i m i e n t o ' ' E l M o d e r n o C u -
Ibano", Obispo 61, de Fanst ino López , 
exolosivo agente. 
o 6J6 2fi-lB Ab 
MARIA MARTINEZ. 
Recién llegada dol extranjero, ae ofrece á las sim-
páticas cubanas y señoras de buen gusto para la 
confección de vestidos y toda clase da ropa de ee-
fjoraa. Corte esmerado y preces módicos. Su casa, 
i$an José n. 3, particular. 2601 8-14 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jimenes, tan eonooida de la buena 
saciedad Habanera advierte á su numerosa ellsn-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
aiempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
j tifie y lava 1» oabesa, Ban Miguel 61, entre Ga-
liano v San Kloolfes, 
8 M U A 
UN JOVEN peninsular, muy inteligente y acti-yo en comercio, se ofrece para viajante, hacer 
despachos do Adnauaí, vendedor en la Loi ja ó co-
sa análoga. Sin pretensioces y también á comisión, 
ReferetciaB las queso pidan. Dirigirse por esoiite 
á J. S. M., departamento de anuncies de esta parió -
dioo. 2t73 4-17 
D B S E A C G I - O C A S S 2 3 
una buona criandera pooimaalar aclimatada en el 
pms, con buena y abundante leche. Es cariñosa 
con los niños y tiene buenas recomendaciones, I n 
forman Vives n. 180, el portero, 
261S1 4-17 
UN M A i R I M O N I O PEMNÍIULARCON bue ñas recomendaciones, desea colocarse en casa 
de familia respetable, olla de manejadora y él de 
porrero. No importa colocarse separados. CaUejón 
delSospiron. l t . 2703 4-17 
OVORTCNO para hacendados. Caballero ame ricauo'demedianaeaad, tranquilas costumbres, 
buena instrucción, deseando pasar el rerano en el 
campo, ofrece lecciones da inglés en embio da ca-
si, comida y trato de familia, pero sin ceremonias 
Está acostumbrado á la vida campestre, Ho quiere 
niñero. Dirigirse al apartada de correo n. 77ó 
•mi 4-)7 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
de tres meses de parida, desea colocarse de crian 
dora á le he entera, la qae tiene buena y abundan 
te. Tiene quioa responda por ella. Informan Sao 
Jo ié 48, primer piso. 2-89 4-17 
S B D E 8 B A C O L O C A R 
un criado de mano que sepa su oficio y tenga bue-
nas reoemendacionf s. prefiriéndolo peninsular. Ca-
lle Rosa n. 16, Ta ipán. 2'.94 4-17 
S O L I C I T A 
una señora de edad para acompañar á ana Joven y 
algunrfl servicies da la casa. Tenerife n, 12. 
2695 4 17 
UNA SEÑORA QUE NO SB MAREA, QUE tiene costumbre de viajar por mar y tierra, co-
nocedora de varios puntes, desea encontrar famlda 
que Cf iiice BUS set vicios, como acompañar ó hacer-
te cargo de nittoa. £ condición de i egresar con los 
mismos 6 grati&oaclón par* viaje. Raión Ban Ra 
fael 14, altos. mH 9 ft-lj 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colocar-se de manejadora 6 orlada de mano, sabe de 
costura y tiene quien responda de su conducta. Pa-
ra su ajuste y demás informes en San Lázaro £ r i -
mero 269. 2660 4-16 
GR A N COCINERO Y REPOSTERO, habien-do trabajado en las Repúblicas del Sur y Cen-
tro América, desea emplearse. Razón Placa del 
Polvorín ns. 20 y 2 ' . Teléfono n. 984. 
2348 4-16 
L a Estrella de la Moda. 
Se necesitan BUENAS O F I C I A L A S en ropa 
blanca; de no ser muy prácticas que no se prejen-
ten. Obispo 81. Teléfono 535. 
c 573 d y a 2 A 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
reden llegada y de cuatro meses da parida, desea 
oolooarse á leche entera, la que tiene buena y a-
lundante y tieno parronES que la garanticen. Bara-
tillo 9. 2f«l 4 16 
DOS CRIANDERAS penitsulares, una de cin-co meses de parida y la otra da t es, desean 
colocarse á leche entera, que tienen abundante. 
Dan buenas referencias y pueden vMee tus niños. 
Agular 24, bodega. 2<!66 4-16 
B E S O L I C I T A 
un cochero de color que tenga moraUdad, sena su 
obliearión y quien lo garantice. Darán razón Nep-
tuno '6 2651 4-16 
UNA O R I A N D É R A PENINSULAR, de seis meses de parida, con su niña que puede verse, 
nacida en el pais, desea colocarse a leche entera. 
I 'formaran Vives 1F9 Otra criandera peninsular 
•e efeeoe en Esperanza 118, 2623 4-16 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial en Jotúa María n. 61r esqui-
na á Habana. 2*114 4-16 
DESEA COLOCARSE DNA C R I A N D E R A peninsular, de cinco meses de parida, oon su 
niño que puede verse, á leche entera, qae tiene muy 
al úr dante. Tiene personas que respondan por ella 
é i i forman en Ganios n. 19, cuarto 9 á todas horas. 
2616 4-6 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR P E S Í E -te meses de parida, oon las recomendaciones 
que se pidan, aclimatada en el pais y cuyo niño 
puede verse, desea colocarse á leche entera, que 
tiene abundante, informan en Carmen 6. 
2667 4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea coloearse de criandera á lech) estará, que 
tiene buena y abundante, y que puede dar los infor-
mas que deseen. Informan Zulueta 86} y Apodaca 
n. 17. 2886 4-16 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó da color, para una 
tefiora sola. Consulado 109. 
3561 4-16 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N BULARES. U N A de dos meses de parida y la otra de cuatro, de-
sean eolooaree á leche entera, que tienen buena y 
abundante. Darán los informes que pidan é infor-
man en Prado CP 266j 4-16 
U n a j ó v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada de mano ó manejadora 
con una familia que part% para España el ¿0 de ma-
yo y desembarque en la Corufia Puede avisar antes 
del IV de mayo á Salud n. 1. Tiene buenas reco-
mendaciones. 2f E4 416 
N P E N l N f t C L A R se ofrece da cocinero y re-
postero: sabe tu obligac'óa y tiene referencias 
de las casas en que ha trabajado. En la misma un 
buen criado de mano que pretenda veinte pesos. A-
guscate 7i. 2628 1-16 
OJO.—Desea colocarse de portero ó de criado de mano una persona de mediana edad, í gi l , 
con práctica en el oficio, sin pr tecsiorc y con 
buenas referencias. Informarán calla de Ja tús Ma-
ría 8^ 2B30 4-16 
UN PENINSULAR activo, qua habla y escribe al inglés como su propio idioma, desea coloca-
ción en un almacén. Honradez y antecedentes i n -
mejorables, Diririgirse per caita á N , I3S, despa-
cho de anuncios de este periódico. 
2633 4-16 
S B S O L I C I T A 
una cocinera que sea muy aseada y sepa su obliga-
ción, de lo contrario que no se presente Be exigen 
referencias. San Miguel 142. 2625 4-16 
Regalo de 500 pesos 
oro americano á la persona, policía 6 par-
ticular que descubra quiénes son los que 
han pegado faego al taller de Estanillo y 
al depósito de Vila; asimismo recibirán 
otra cantidad igual sí con sus confidencias 
te logra descubrir los autores de los inten-
tos de incendio que ha habido en otros ta -
llsres,—Habana y Abril 5 de 1901,—Ladis-
lao Diaz y Hn?—Domingo Balice—Anto-
nio Diez, pp. Francieco Canosa—J. Ale-
gret y Ca (P. en^c)—Pedro A. Estanillo, pp. 
Julián Peña—Antonio Vila, pp. Francisco 
Barceló—Viuda de A, del Rio, pp. M. Ma-
nuel del Rio—Sebastián Arteta—Blaniol y 
Cagiga—Gómez y Alonso., 
c 661 26 9 A 
F r o p i f p a r a eatablec imle&to , 
se alquila ¡a caía de alto y bsj >, oalH Aguiur nú-
mero 77, freate á la igles'a de í?aa Feiipe Infor-
marán en Obispo 127, eluos. Se da barata. 
2618 - 8 - U 
Cario* I I I n. 6, entre Bjias 'oaüa y «anttege, se alquilan lo* bonitos alt( s da esta hermosa casa 
dé esquina, éempuesta da sa'a, antesala, tres cuar-
tos á la dereona, 6 á la izquierda y comeder. En 
los bajos cochera, oaba!leriz« y baño, con gas y luz 
eléiitrica. Informan Carlos I I I n. 4. 
£604 4-14 
P a r a bufe tes ó e s c r i t o r i o s 
se alquilan en Tejadillo 18 magnificas habitación B, 
y se vende una bicicleta ColumMan, de señora, I n -
feman la misma, altos. 2635 4-11 
S B S O L I C I T A 
saber el paradero de D Agusiín Somacarrera, que 
se dica reside en esüa oapita'; pueden dirigirse á la 
calle de Villegas n, 54 en esta capital á 1>. Ju l ián 
Madruga. 2141 89 
B B S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para la limpiesia de 
los cuartos y que sepa coser; si sabe bien desem-
peñar tu servicio, se dará buan sueldo, ropa l i m -
pia, sa exigen tefereneias v «e paga el vlBj«. Para 
tratar Cerro 57?. 2 t í 3 8-9 
UN N I Ñ O D E 14 ANOS DESEA A D Q U I R I S práct ica en asuntos comerciales; soacita en-
trar á meritorio r sin pretaneioues en una casa de 
comercio de cualquier giro en esta ciudad ó oon un 
comisionista. Dirigirse por correo ó personaumenta 
á la calle da Octubre n. 8, Regla. 
2108 g 9 
ROQUE G A L L B a O , E L A G E N T E MAS A N -tigua de la Habana, facilito cri&ndsroa, criadas, 
ooeineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria.-
dos, cocheros, porteros, ayudantas fregadores, re-
partidorsa, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta de casas y fincas.—Boaue Gallego. Agular Sí, 
Telófou 488. 207<5 S8 28 M 
S B A L Q U I L A 
en la calle de Empedrado 42 un magnífico departa-
mento para escritorios ú oficina de una gran socie-
dad ó empresa, Contta de una hermosa sala, una 
antesala y de* gabinetes. Se puede ver á todus ho-
ras. 2065 26 23 m 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORRKDOR, se compran de 4 á 6 casas de azotea y en buenos ba-
rrios, desde 5 á 10 C0 pesos y 2 de zaguán y dos ven-
tabas de 10 á 150(0 pesoe. Informarán A^ibro y A l " 
varado. Empedrado 17, de 8 á 10 y de 2 & 5, 
£683 4-,7 
Se compran libros de todas clases 
en peque ñ is y graudes partilas, métodos y papeles 
de múaica, periódicos vifjos y salios da correo uaa-
eoj. Obispo 86, librería. 26̂ 8 4-14 
PERIODICOS VIEJOS, 
Se compran en Aguacate 77, & dos centavrs libra 
2134 alt 36-27 MÍ 
D e s b a r a t e s de f á b r i c a s 
de madera y teja, hierros de todas olases, se com-
pran en Infanta50. Teléfono 1,493.—Sta. Eulalia. 
5571 4 13 
CREDITOS ESPAÑOLES.—Compro certifica-dcs de emplaados civiles, abonarés de licencia-
dos del ejército; lo mijmo qua de movilizados y fa-
rrieles y cornetas da voluntarios y toda olese de 
suministro al ejército. O'Raiily n, 38 —Pedro Que-
vedo, 2.93 15- 0 A 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobra, bronce, latón, metal campana, 
§lomo. sino y hierro en pequeñas y grandes par t í -as; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Sohmidt, Sol 34. Teléfono 892. 
S B S O L I C I T A 
una orlada peninsular para los quehaceres de una 
casa: tiene que fregar suelos Se exigen referencias. 
San Mtguol l4J 23Í6 4-16 
S B S O L I C I T A 
en Obispo £6, una criada moreia ó peninsular, de 
35 á 40 años, que tenga buenas teferenciaB. Sneldo 
doce pesos, 2638 4-16 
S E S E A C O L O C A R S E 
una aeñora peninsular de criandera á leche entera* 
la que tiene luena y abundante: tiene qnien res-
ponda por ella, I'.forman Ancha del Norte n. 870, 
café Palala Royal, S€64 4:16 
DOS C R I A N D E R A S PENINSULARES CON buenas recomendaciones desean oelccarae á 
leche entera, que tienen muy abundante. Do una 
de eilas- duede versa tu niña. Da án razón en 
Manta 405. 2643 416 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con excelentes recomen-
daciones y sn niño que puede verse, desea colocar-
se á leche entera que tiene buena y abundante. I n -
forman Cruz del Padre 9 B . Cerro. 
2670 w a « - * £-16 
de metal blanco Ia de 1* con plateado 
también de Ia marca J . Borbolla. 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores.. . . 7-50 oro 
Id. cucharas 7-50 oro 
Id, cucharitas. . . 4-00 oro 
Id. cuchis, postres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenacitas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos 
V i s i t e n e s t a c a s a que o f i r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s n s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d ia . 
BorMls, Compostela 55 
o 648 ? Ab 
S B A L Q U I L A N 
dos cua:tos altos, juntos ó separados, á caballeros 
Solee, en epaa p -rticular. Se da l iavin y el precio 
es módico. Ea Jesúa Manían. 15, entre San Ignacio 
é Inquisidor. 2622 4-14 
hermosas y ventiladas hab'taciones dando todas á 
la calle, con ó sin comila, San Ignacio 16, 
2618 4-14 
B e l a s c o a i n n . 1 2 1 , 
esquina á Reina, se alquilan dos hermosas habita-
ciones altas muy frescas, á hambres solos 6 mat r i -
monio sin hijos. Son unidas. 
26'2 4 14 
Se arrienda 6 se vende 
el iEgari) demolido San J o s é de Veitla, de cuarenta 
y osho (P) caballerías de tierra, á m e n o s de una 
legua de ban Felipe, prcp'.o psra fomentar un gian 
Central prr lindar oon otros tves ingenios demeli-
dcs, qua forman un total de traoio tos y pico de 
oaballeriss. No so arrienda sin garantía á satisfac-
ción. I r fonnarán Oficios 14. 
SE82 15-18 A 
í t í í l l i e f p í a 1ftQ entra San Miguel y Nep tuno. 
l U U U S i r i a i U » , E i U casa, acabada de reedi-
ficar, oon cuatro cuartos, sal i de mármol, inodoro, 
agua «húndante, oto , ae alquila, L i llave en el 118 
do la calle de InduotrU. Informan en Prado 96, & 
todas horas. 2573 8-18 
En el saludable pueblo de Arroyo Naranjo, se alquilan las may oómoeks y bien situadas casas 
números 65 y 67 teaieudola regunda alglbe de a-gvLi y capacidad para una extensa familia. Las l l a -
ves en el 71. Informes Ancha del Norte 12. 
2574 4-13 
V l P Í I ! í l í N 9 A esquina á Zjlaeta. Un ele-
w 11 l U U t O & JXi gauta piso Dejn, con baño, on 
trada de criados. En el pito 2? una habitación con 
servicio de criados, gas, portería. Por dies y cuatro 
centenes. 25Í5 8-13 
H a c a s a b i a d o de d u e ñ o s 
la hermosa casa Galiano 136, altos, assi esquica á 
Reina, al lado de El Sitzo, y en eUa sa alquilan, 
con ó sin comida, msgnlfiaas'habitsoionas propias 
para familias, á precies módicos. Tiene todas las 
comodidades del día r sólo se admiten personas de 
la m$B extricta moralidad. 
a En la misma se solicita una coolnera, 
2581 4-13 
S B A L Q U I L A N 
los altos de la casa n. 86 de la calle de Damas, á 
famil'a sin niños, comouestos de sala, saleta, dos 
habitaciones y cocina. En la misma informan. 
2E7J 4 13 
SA alqaila la bonita casa 'tanlente Raj 9 *, acaba-da de pintar, compuesta da sala, comedor, cinco 
cuartos, patio, bañe, buena cocina; es muy fresca 
y ciara, propia para familia ó establecimiento por 
ser punto muy comercial, cuadra comprendida en-
tre Villegas y Aguacate. La llave al frenta y su 
dueño Eaievea 81. Teléfono 1,306. 
2'9> 4 13 
Se alquilan 
SE V E N D E la casa Lealtad n. Ifi9, de m mpos-teriaytej^s, con sala, comedor, tres cuarto?, 
cocina, exsusado, patio y aoomeíimianto á la cloa-
ca. De su precio impondrá sa dueño Meroed n. 17. 
No se admiten corredores. 2650 4-16 
VENTA D E U N E S T A B L E C I M I E N T O «itua-da en la oalíe más céntrica y comercial de esta 
ciudad: también se admiten proposición ea por el 
looai oon armatostes y demás enseres. I formará el 
8?. Revuelta. Dragonea 46. 2«8l alt 4-16 
ñEn I l O O peaoa 
reconociendo 130) da censos, ae vande una estan-
cia de una caballería de terreno, en Jesús del Mon-
te, próxima á los Pinos: tiene mu-ha arboleda, po-
zos inagotablos y una gran cañad-; ea propia para 
toda laoranz1), así como para poner vaquería; tam-
bién se negocia por una oapita. Informará su dueño 
de siete á ocho de la mañana en Aguila 130. Ole-
gario Torrent. 2615 4 - U 
la casita oalle de Bayona ndmero 20 y solar n . 22. 
D e m á s pormenores, Maloja 21. 2569 4-14 
MÁRIANAO. 
Se venden dos casas gemelas de altos y bajos, de 
mampostera, azotea y teja; construcción moderna; 
libre de todo gravamen, propias para hotel, fábricas 
de tabacos, comercio, cnain^s de comercio 6 m i l i -
tares y también sirven nara familia numeresa. 
Situadas en la calle Santa Lucía Dútns . 2 y 4, en 
el mejor punto de Mariana >, fíente al paradero del 
ferrocarril. 
Del precio, que éste será sumamente barato, t ra -
tarán con sus duefius, sin corredor alguno, en la 
Habana, Reina 141, ó en Marianao en la propia ca-
sa. Santa Lucía 2, altos, á todas horas. 
£609 8-14 
f ine9a SE V E N D E N : San José , isguan y dos 
Vais a Si ventanas. $6 00. Campanario, moder-
na, sala, cernedor j 3 cuartos, 85G0. Chacón, sala, 
comedor y 4 cuaitos. 40C0. Campanario, sala, co-
medor y 7 cuartos, ^500, Layanó , segaan y 2 ven-
tanas, 4 cuartos, doble forro, alquiler 26-50, $2600. 
Corrales, moderna, sala, comedor y 2 cuartos, 1650. 
Ir formarán, Afeiuro y Alvarado, Empedrado 17, de 
12 á 5. 25f6 4-13 
B u e n negoc io de c a s a s y s o l a r e s 
Se venden dos casas grandes y de esquina en la 
calzada da San Licaro, dos solares en el Vedado, 
calle Linea, v uno en los Q remadoi de Marianao. 
Informará SU. Eulalia Infanta 50 v Obispo 31. 
Teléfono 1,49J, Í572 4 18 
D e opor tun idad 
Ba un puerto de mar de lo máa industrial y rico 
de la provincia de la Habana 
se yenda un establecimiento de Tíveres y 
ropa muy barato 
y da poco capital,, propio para dos principiantes* 
Cau<as de salud motivan la venta. Informes oalle 
de la Cuna n, C0, La S.ntanderina. 
2587 8-13 
C e m i s e l , f í o J m , í yaiior. 
S e v e n d e u n o m u y bara to y de 
poco uso . P u e d e v e r s e y t r a t a r de 
s u p t e c i o e s q u i n a de K e p t u n o y 
C q u e n d o , 
2589 8-18 
la osea calle Real 6a, en San Antonio de las Vegas. 
Informarán O icios 14. 2584 15 13 A 
S E V E N D E 
la finca Buena Vista y Tejar en Puentes Grandes» 
compuesta de una caballería de tierra y sus fábri-
cas. Informar n Oficies i*. 
2583 15-13 A 
SE V E N D E un espeja de tres metras de largo i or uno y medio de ancho coa su bnsto, propio 
para salón ó sociedades, y varios muebles. Precio 
módico. San Ignacio r úm. 71, á todas horas, planta 
baja. £635 4- 1S 
A V I S O . 
Ea vanden todos loa utensilios propios para una 
fonda. Informaran en Monte 463. 
2617 4-14 
S B V B C T S B 
la ropa de cochero particu'or, nueva y complete; 
costó I B centenes y se da en 25. Trajes de dril y de 
e ño que aun no se han estrenado. lofarman T«j a-
' 18. S6C6 F - U 
S E V E N D E N 
más de 800 barras de catres que existen en el Hos-
pital de Dementes de Cubs, Informan sobre dicha 
venta en Obrapía 11, altos. Secretaría do la Ju t ta 
Administrativa de dicho Hospital, y el Sr. Superin-
tendente de dicho establecimiento en Ferro, 
o f 85 8 13 
Q-anga y o c a s i ó n 
Sa vende un Jnegó de cuarto de primera y otro 
corriente y uno de comeder ó pieeos sualtos. Todo 
do cfdro y nogal. Se pueda ver en Virtud «a n. 93, 
carpintería. 3840 13 3 
PEIANOS 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de Parí», y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e c í r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r todo s s u s a r t i o u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
C&sa J . Borbolla 
• 614 
5S, 
l A b ' 
B e ! 
I9f 
P a r a . l a s personas d é b i l e s y las se-
ñ o r a s qae c r í a n , loe mejores seo los 
que viene elaborando hace 6 0 a ñ o a 
la f á b r i c a de chocolate " E l M o d e r -
n o Cubano", de F a n s t i n o L ó p e z , 
Obispo 51, premiados en var ias E x p o -
eioiones, inclneo la ú l t i m a de P a r í s . 
o 698 88-16 Ab 
MA G N I F I C A L E C H E D E V A L A , se vende á 12 cts. botella y 15 cts l i t ro . La vaquería es 
propia, lo que permite darla á est* prac^», siendo 
completam >nte pura. Aiosta 41, emre Habana y 
Compostela. P«go semanal. 26¿1 4 14 ' 
DE MAQüINARI i 
dos cuartos altos seguidos á matrimonio sin hi j as ú 
hoiiibres solos. Concordia 25 ,̂ 
2588 8-13 
C u b a 6 2 . 
Apirtamantos y oficinas frente al North Ameri -
can Tiuat. Sa dan y se toman refaranoias. Informa 
el portero, 254% 8-12 
S E A L Q U I L A D 
en los altos da Obrapía n. 36, el punto más céntr i -
co para toda clase de negocios, departamentos y 
habitaciones espaciosas y ventiladas, propias para 
ofiiiaas ó bufetes, que se dau en proporción. Infor-
marán en la misma ne 12 á 5 de la tarde. 
2515 8 11 
esda ei dia ¡5 de Ma/o próximo se arrian la 
finca L A L U I S A y la contigua L A M A R I A , 
B i t u a d a 8 t n e l k . i l . 19 de la oolcaua de San José de 
ias Lajas.—Reúne 19 caballerías de tierra dividí-
áak f n mu .boa cuartones cercados de piedra, t i e -
nen abundancia de agua, gran cantidad de palmas, 
un extenso guayabal y otros muchos.arboles fruta-
les; además de buena cesa da vivienda de mampos-
tería y tajas, y otras contiguaa oon corral de orde-
ño, jeto,, ate, Liada por el fondo can el ingenio 
Sinta Amelia y ceta muy próximo al Ingenio Por-
tugaiete, 
IÍ forme? en San Ignacio 138. 
2517 15-11 
las cosas Campanario 155 y Esperanza 9?. Su due-
ño Reina 46. altos 2*30 15 11 Ab 
BU í í f A OCASION.—BN E L C A R M E L O , — de venda una ca ía -quin ta da planta baja y prin-
cipal coa toda clase de oonudidade*. n, 150, en la 
Linea, frente i 1» estación. Informarán Teniente 
Bey 25, 2^6 26-10 A 
B O D E G A 
Ss vende ura. Informarán en Soledad 12, esquina 
& San Miguel, pceste de fmtas. J c sé Agrelo. 
2481 18-10 Ab 
A LOS BARBEROS. 
Por causas qtre se dirán al comprador se vende 
un antiguo y acreditado salón de barbería, situado 
en uno de les pur tas más céatrioos de esta capital. 
D . - j i al dueño unos 75 pesos al mes. Isformes en la 
Adminit traoióa de este periódico. 
2181 8-9 
S E V B N D E 
un tren de lavado por no poderlo aeistir »u dueño y 
no ser del giro. Se da en proporción. Informarán 
Acosta v Habana, bodega. 237J 15-4 Ab 
O á L D E M S INEXPL0SIBLB8 
de la mejor oíase, también chuchos, curvas, carros 
y fragatas de vía estrecha y pci t i t i l ,—Arietes h i -
dn uiieos todo metal, hornos para quemar bagazo 
varde, otros pora quemar basura, secadores de al-
midón, eadenas gara pozo ó buques, etc. Empedra-
do 3, esouina á Meroaderoa. 
o 4e0 26-22 m 
DROGOEM Y PERMM 
F í d a s e ' ' T ó n i c o H e b r e o " 
Fortalece, hace crecer nuavo y evita la presen-
tación de lf>B canas. Farmacia Americana. Galiano 
esquina á Z a r ^ . 2693 13-17 A 
T 7 S B S E E L 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, recién llegada y oon reco-
mendaciones, desea colccarEe á leche entera que 
tiene buena y abundante. Informan Suapiros 14, 
esq. á Monte, entrada por Aguila. 
2671 4 16 
S P « n H í M Í I nna niña de diez á doce añas para 
DO H U U u l l a nejnr una niña, Sa vista y se cal-
za ó se la dará u i cor o sualdo. S í prefiere qua sea 
de color ó b i j i da peninsulares. Impondrán Rcvi -
llsglgado 16ó I i f au ta y Carlos I I I . alambique. 
2 66 4-16 
S E S O L I C I T A 
un medio eficial de barbero fijo, Calzada Rea 145, 
Pueatea Grandes. 2672 4-16 
EN E L VEDADO—Gallo 10 n, ?2, se alquila ana bonita casa, compuesta d 5 habitaciones 
grandes, sala, comedor, inodoro, etc. Para infor-
mes diríjanse á Cerrada del Paseo 18 en asta ca-
pital. 2347 8-ia 
P E B I Q U I T O 
Se paga un centén por la devuelta de un periqui-
to, que se escapó da loa altos da la cuatí Gamba, 
Muralla eequina á H'inaca, el fiábado pasado por la 
tardé. 2456 8 9 
jSE ALQUILA 
I tablecimiento y habita jiones altas v ba-
Sjas» O'EeillylOi 25Q5 8-11 
| E n $@3 oro e s p a ñ o l 
i se dan en alquiler los hermosos aitos da Habana 71 
| oon enírada iadepeidieate, gran sala y esp!éadi-
| da saleta 8 amplioB cuartos y uno mediano, cuarto 
l de baño, co Jiña, iuo ioro y azoica. L a llave an los 
| bajos, c S í S - y . 3 A 
Se vende. Se admitenproposicienes para resolver 
á los 40 días de presentadae. Informa el Adminis-
trador del DIAKIO. c 663 81 m 
Preparado por el D r . G a r r i d o . 
o 673 26-9 Ab 
DE ANIMALES 
los altos de Jovallar 13, eaq á Sin Francisco. En 
la miemi informan. 2485 8-10 
los frescoa b&jos Lamparilla 78 Plaza del Ciieto. 
Todo de mármol. I . formarán en los altos. 
3-05 4-17 
Los entreenelcs de Nor t ino , esquina á Prado. 
Fueron ocupados por una Saciedad de recreo, pa-
| ra lo cual tienen toda clasa da coruo^idadea. 
| Loe bsjoB da la casa Compostela ICO. Fueron o-
oupaáss astee por bodejta y fonda. 
Su sjnfite «Cifi Centro Alemán», Pujol. 
2m 8-10 
I S e v e n d e n u n a p a r e j a de c a b a l l o s 
a m e r i c a n o s y u n a v i c t o r i a . 
Una par»j * do hermosos caballos maestros de t i -
ro, y una victoria, con doble jungo de arneses, todo 
en buenas condiciones. 
E l Sr. Hoffmanii. de la North American Trust, 
etc., Cuba 16 ó el Sr. Ernest Lee Gonant, Merca-
deres n. 4, darán razón y det&lhs, 
c690 • 817 
rehalla Sa vende uno de más da fleta cu»r-
L / a l / u I i V t tsa de alzada, sano, nusve, aclimata-
do, maestro de monta é inmeiorable de tiro j de 
mucha condición. Santa Ecea 36, de 8 á 12 de la 
mañana, 2641 8-18 
P A R A C R I A D O Ü23 M A M O 
ó cocinero desea colocarse ron una f imi l ia que va-
ya á Sta. María, un joven de color, que saba su o-
b'igación y tiene quien lo recomiende. Aguila 3, 
darán ra ión, Í637 4-16 
U n m u c h a c h o b l a n c o 
de 12 á 11 años que quiera aprender el oficio de ho-
jalatero, qua nase por Industria 31, eequina á Co-
lón. 2631 4-14 
S n C a m p a n a x i o 8 8 A , altos , 
se solicita nna manejadora con buenas referencias. 
Sueldo dos centenes, 26:6 4-14 
PARA C R I A D A D E MANO, solicita oo ocurso una joven peninsular en una buena casa. Saha 
tu obligación y tiene buenas recomendaciones, I n -
formarin en Inquisidor 29. £6-O 4 14 
DESEA COLOGARSE de criandera á lecha en-tera, una señara peninsular, aclimatada en el 
país, de dos meses de parida: puede veras su l i ñ o : 
tiene personas que respondan por ella. Informan 
Amistad 49, halos, 2610 4-14 
S B S O L I O I T A 
una buena cocinera de color que sepa cumplir oon 
su obligación y sea limpia Obüpo í',7, oltos-
2614 8-14 
SE DESEA UNA M A N E J A D O R A B L A N C A y faerte, aseada; rs Indtíl presentarse sin Infor-
mes de cosa en que sa halla servido anteriormente. 
Cerrada del Paseo 18. 2601 4-14 
S E S Q L I C I T A 
usa joven peninsular para criada da mano, que ce-
pa ooser v friegue suelo*. Se ez'gs refarencias. Pa-
seo 18, Vedado 2600 4-14 
ÜNA CRIANDERA P E N I N S F ú «vR oon cua-renta diaa de parida, con su niño q^e puede 
verse y buenas recomendaciones, desea co'ocarae á 
leche entera, que tiene muy abundante Para i n -
formes, dirigirse & San Mtgnel 191. 
2598 4-14 
E n casa de maquinaria se solicita 
un joven penimular que sepa limpiar, p'ntar, sct . 
Empedrado 3, etquina á Mercaderes. 
•̂ 619 4-14 
SE S O L I C I T A un muthacha bueno, de 12 á 14 ¿ños, se prefiere peninsular, para hacer limpieza 
y que sépalas calles de la Habana; $1.50 la sema-
na al principiar. Tienda americana en la Manzana 
de Gómez. 2597 la-13 8d-14 
"Una s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
daEea colocarte de cocii.era para un matrlmenio 
solo ó de criada en casa tíe poca familia y que pue-
da dormir en su casa: tiene buenes informes. Ofi-
cios n, 81, el portero dará razón, 
S593 4-13 
REGENTE.—Un farmacéutico f olieita una re gent i l en un pueblo oon permanencia; tam-
bién desea saber un punto da porvenir para esta-
blecer una farmacia en sociedad con un médico ó 
na práctico. Icformará el Sr. Genaro Armada, 
botica, Kan José, Habana 112 esa. á Lamparilla. 
3591 4-13 
PRADO 7—Se alquila esta eapseicea casa pre-pi* para dra familiaa 6 casa de huéspedej . Es t á 
acabada de restaurar con instalación s-nitaria exi-
gida por dioho departamento. L »l 'ave en el café 
«La Punta» é informan Amargura 31. 
2705 8-17 
Se alquila la casa cal'o de J múa Peregrino n. 2, esq. á Chavas, al'.os con esquina á Be'aaoosln. 
compaesta de sala, comedor, cocina y 5 tuertos, 
en la bodega que hace esq. á Belascoain e i tá la l l a -
ve é informan en Manrique <6, altos. 
2 77 8-17 -
S B A L Q U I L A 
un alto benito y fiasco en la calla da Luz n. £4, 
compuesto de tres cuartos, sala nometior, inodoro 
y agu«; informan en Muralla n. 97 esq, á Villegas, 
donde eatá la llave. 2591 417 
un local propio par» una sattreria en Neptuno n? 
19, bajos. Í701 4-17 
I los frescos altos da Animas 26, entre Consulado é 
I InduBtm. . . . . -4 
A L Q U I L A N 
en los Q aemados de Marianao el palaaio quinta 
l General Lae 18, y la; harmosas y pintorescas oa-
I BaiMtirtf 1S y Oral, L í e 33 Todas acabadas de p in-
I tar Lan llavas 8. Federico 9. luformas Conoor-
| dta 91, altos. Habani 2 t i l 8 9 
CASA REGIA. 
Se alquilan loa bajos da esta harinosa casa en Car 
los H I número 189, á dos cuadras de Reina; se 
compone da dos departamentos, uno para familia, 
de eaia, aaleta, cinco habitaciones, comedor, cuar-
to de baño, coo'na, p islllo. suelos de marmol y mo-
saico, y el otro departamento para criados, 4 habi-
taciones, un salón, patio y servicio completo para 
ios mümos. La llave er. loa altos. L . f j m a n Reina 
n, 125. 2 49 8-9 
S E V E N D E 
un caballo criollo de monta, de seis y media cuar-
tas de aleada. Informan San Rafael n, 52. 
2603 8-14 
YiifAs de leche 
Se vedden vacaa de lerhe tejanas, Marina, 4. 
A. Vivián. 2170 8-10 
un caballo criollo de 7 cuartas, buen caminador^ 
dorado y oareto y calzado de dos patas, y en su 
tipo no hay quien lo mejore. En Jeetu del Monte 
n. 216, bodegón de Tcyo, á todas horas. 
^482 8-15 
Mélico?, Abogados, Comerciantes' 
Para oonsuitas ¿ oficinas, se alquila unaer lay 
gabinete alto en Obispo 98, entre Bernaza y Vi l le-
ges. 2682 4 17 
Barcelona n. 31, casi esquina á Goiliano, en casa ie familia de moralidad, se alquila un sa'ón oon 
ventana y r* ja á la calle, propio para escritorio, ta-
ller de sastre 6 mediata ó á matrimo sin niños ú 
hombres solos. Hay inodoro, ducha y liavin, 
Í705 8-17 
S E A L Q U I L A 
una gran sala y un cuarto junto ó separado, picos 
de mármol y da dos ventanas; la sala con entrada 
independiente al que la tome. Villegas 111. 
£698 4- 7 
E N $21-20 O R O 
Sa anillan dos habitacionos independientes en 
Obrapía 23, altcr, para oficinas. 
. . . . 00-17 
Se alquilan los hijo* de la owa situada en la ca-lle de Animas n 98 ocabada de reconstruir ee-
gán las últimas disoosic'ones del Denartamento do 
Saninad. Inforaian en San Ignacio 76 
26 9 18-16 A 
l a t u a <u lie. piar y pintar, oon 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó parda da 12 á 15 años para 
ayudar en todos los quehaceres de una casa de cor-
ta familia y sin niños, Ua de ser lista y traer re-
comendaciones. Para más informes Estevez 19. 
2H0 4 13 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una criada que sea formal, que sepa 
su obligielón v traiga referencias. Monte lü8, a l -
tos. S539 4-13 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D ¥ D B irreprochable conducta deBea colocarse en 
una caoa de familia respetable para los quehaceres 
en general: habla ing'és y francés y puede dar iec-
oicneB ú niños si los hubiere. Referencias respeta-
bles P. A. Diario de la Marina. 
15 6 4-13 
P a r a m a n e j a d o r a 
ó criada de mano, desea colocarse una joven pe-
ninsular que sabe su obligación y tiene quien la 
recomiende. Darán razón en Monserrate 141. 
2S92 4-13 
ÜN BUEN COCINERO ASÍATICO'_deBea co-locarse en casa particular ó esUb eclmiento: 
tiene recomendaciones de las casas donde h% esta-
do cocinando. |nfoiman San Nicolás 131. 
2580 4-13 
U N A C O C I N E R A 
de buenas referencias desea hacerse cargo de unes 
cuantas eantinas á precios módioos, pudiendo ga-
rantizar su puntualidad en el servicio; buena sazón 
y aseo. Para mas informes en San Isidro n. 63^, 
2596 8-13 
B N U N C O L E G I O 
se desea un profesor de Inglés que tenga práctica 
en la enseñanza. Informan Galiana 49, vidriera del 
cafó. 5567 4-13 
D E S B A C O L O C A R S E 
de orlada de mano ó manejadora una joven penin-
sular. Sabe coser i mane r á máquina y bordar. No 
friega suelos. Dan razón San Lázaro 281, bodega, 
á tedas horae, 6 per correo. 
2579 4-13 
I 
S e s o l i c i t a 
un aoeio en el ramo de sastrería, en Habana n. 81. 
2:65 15-12 Ab 
acabada de 
- seis habita-
ciones, sala, comedor y bue ios pisos. Tiene agtia, 
gas y cloaca. laformin Cuba 2^, altas, de 10 á i 2 y 
de 5 á 8. 2313 ait 812 
En la gran c t B \ Creepo 43 A, acabada de tefui-mar en departamentos, los hty altos y bajos, 
propios para familias de guste: h»y inodoros mo-
dernos, duchas y toda dase de eemodidadrs. 
26«3 4-18 
En diez centanej BO alquilan los hermosos bíjTs de ia casa Peña Pobre' 4, entre l í sbaca y A-
guUr, á dea cuadras de la Audiencia y Tribunal Sa-
premo: es capaz para una larga familia y tiene p i -
sos de marmol y demás cemodidades. Puede verse 
á tadas borael 2652 4 16 
D í a 6D SB G18S8 61 Cilla. 
î e alquila dtspues de reedificada y reparada 1» 
hermosa quinta de Lombillo, calzada de la Infanta 
núm. 37, a pocos pases de la esquina de Tej ía, con 
grandes comodidades para familias, gran baño con 
ducha, inodoros, caballerizas, Cottan para cinco 
cabállor, rodeada de jardines á la inglesa y arbole-
da, ocupa todo na terrano una manzana. E l jardi-
nero la enseñará. Para precio y condioianea solo en 
O'Reilly 15, cati esquina á Aguiar, farreteiío. Te-
léfono S69, 2€39 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Muralla 8*, esquina 4 Cristo, En la 
misma informarán. 2^29 8-16 
Estrella í?9.—So alquüa esta caaa de nueva cons-trucción, con ealá, antesala corriia con 2 arco» 
y BUS mamparas, cuatro cuartos, talóa de comer al 
fondo, buena cocina, cuarto de baño forrado de azu-
lejos, dos inodoros, lucetes en todos los cuantos y 
pizos de mrsaico: es muy feesca y alegre. Su dueño 
Virtudes 15. 2638 4-16 
S e a l q u i l a l a í r e a c a c a s a c a l z a d a 
d í 'a Infanta 89, esquina á Univeroidad, á poco? pa-
sca dé la esquina de Tejas, oon sais, 5 oaartos her-
mosee, todos con ventana gra de á la calle, baño eon 
ducha, inodoro, cochera, caballeriza para dos ca-
ballos, local para almacenar. Para sa precio y con-
diciones único autorizado G'&eiilr n. 15, esquina á 
Aguiar. Teléfono á69. La familia que la cuide la 
dejará tan pronto se alquile. 
2640 4-16 
SE ARRIENDA 
el potrera v.ega Santo Cmto del L imb i l l o , situado 
entre Artemisa y Caysjabes, con veinte v una ca-
ballería» da tierra reconocidas inmejorables para 
tabaco, de abundante aguada y con buenos pastas 
toda cércala de piedra. Más informes O'Reilly 15, 
ferretería, Teléfono 8C9. 
2641 4 16 
T O L E T 
Two nica rooms in a prívate fcouse one flligh up, 
united or separated vary lew rent. 15 Jesüs María 
St. between San Ignacio and Icquisidor, 
2623 4-11 
GRAN CASA P E HUESPE aBS.—En esta her-mosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la ouerta se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó peraonas de moralidad 
oon toda asistencia, padiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animal, teléfono n. 280, 2624 4-14 
CASA VIVIENDA. 
1 4 cuar tos , b a ñ o , t r e s i n o d o r o s , 
magni f ico pat io y t r a s p a t i o . E m p e -
drado 2 1 . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
2428 8-9 En el Ved&do se aiquiian una casa de planta ba-ja y otra da alto y btjo. Están en lo alto de la 
loma, á u ta cuadra de la estación del Urbano. I m -
pondrán c&lla 18, esquina á 15, acera del P»nieate , 
2145 8 -U 
unos magníficos altos en - Gabsuo 132, entre Reina 
y Salud. Informan en loa bajos. 
2418 8 0 
Cuatro hermosas y ventiladas 
casas acabadas de fabricar, barrio 
de San Lázaro, calle del Príncipe 
ns. 12 B, O, D y B, 
Bichas casas están situadas en 
punto muy sano, y propio para la 
próxima estación, puesto que solo 
distan dos cuadras de los baños de 
mar " E l Internacional". 
Las llaves ge encuentran enfren-
te de dichas casas, n. 27, ó infor. 
marán acerca de ellas Muralla 23. 
23^5 15 7 
Ma©.©%a e s p a c i o s a y v s n M l & d a 
ŝ a a l q s d l t m v a r í e , » b a b i t a « B i © a @ s 
Sf©sa tealeéa á l a c a l i © , o^ras i a t e r l o » 
g ® s y ' a n © s e p i é n d i d o y vesvUlado s é -
e n t a a d a i n d e p e n d i a n t e 
f;€sr An^mass F r s c i c a m ó d i c o s » £&" 
3@?m&3*4 ®I ¡ssrt^sro A t o d a s h.&s&». 
vi (2í ^ Ab 
Alm^ceies de Tabaco. 
Se a1 quilín cuatro muy baratos, de buenas con-
dicionee y de más dí 3J afioa de nao. Mu-alia 113. 
2^S 15 7 
Vacas aclimatadas 
Son buenas de leche, se venden baratas, de diez 
á nna del día. Se pueden ver en San Lázaro F05. 
2893 15-7 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptoe ácidos, Vómitos da loa So-
noras embarazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inanetenoia, Digoationea difíciles, Dl»-
rre&s (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
M G A N D U L 
ata ha sido honrado oon nn i n í e m e brf~ ante por la Academia de Cienoi&c y pro-
alada, oon M E D A L L A D E ORO y d i -
plomas de Honor enlaaONCE Bzposioic-
nes á que ha concurrido. 
V i á t u s i U á m \ m b ü l m * 
r e n &it 10-1 Ab 
R E S 31 
¿6-3M 
DE CARRUAJES 
D e v e n t a 1 0 c a r r o s de volteo, 
nuevns sin nao. aecho devía, SO ' Ingleses, rábido 1 
m^tro cúbico, voltean par loa dos oostadoa, sirven 
para el arraa'ra d i piedras, carbón tierra, cacha-
zas, eto , 4 precio módico. Informan S ITUBCÍO 7^. 
2 '69 18^6 A. 
L I M O N E R A S y TRONCOS 
Se dan á precios tan reducidos que hay qua verlo 
para creerlo. Limonera americana $ 10-60 
Limonera fs-asoesa 26-50 
Tronco fino 53-<0 
Obispo 92. ta labarter ía E l Gran Hipódromo. 
2P58 8-12 
S E V E N D E 
un magnifico Príncipe Alberto; un faetón d» toidi-
lia, figurando un familiar; tres cabros par a ciga-
rros, todo en precio mny méaico. Informarán San 
Rafael IFQ. á todas jioraa, 34f9 8-10 
B B V E N D E 
Un tlíbury americano de buen fibrieante. U r a 
lanza de pareja para el mismo. Un tronco ameri-
cano. Una limonera americana. Infuimará el co-
chero de Azular 43, 2 60 8-9 
CUADROS Y COLUMNAS. 
Do lo mejor y mae elegante para adorno 
de de salas, ealonse, antesalas, comedo-
res y alcoba!; pnes hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y j a -
rronea de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha idoado el buen gusto. Precloaal al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a qrue o frece l a 
v e n t a j a d o t e n e r todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e 4 todas h o r a s de l 
d ia . 
Compostela 56 
l A b 
PRONTO SE ABRIGA PLAZA LA BN VIE-]a y se pondrán á la vanta unos lotes de qun-
colla, ferrete ía, papelería y artículos del giro en 
la casilla u. 36, ñor San Ignacio, 15 días da reaUu< 
c'ón. 2i07 8-9 
SE V E N D E N varios sillones dentalfs, mÉqtina», tornos, e*o , y una pareja de caballitos trinitarlu 
maectros de t iro y mo^ta, mur mansor; ó bies» 
nagoola ó cambia paita ó todo por vacas, yegusi, 
etc. Barnaza 36. 25T5 4-18 
/ l 1 
Arriba el R E Y C A R N E A D O . Hemos te-
nido la satisfacción de comprobar que el 
señor Carneado no tiene en el mundo quien 
compita con sua precios; él vende un 30 
por ciento más barato que cualquiera de 
sus colegas, y esto lo comprenderán per-
fectamente sus consumidores: él acaba de 
comprar el almacén de calzado Los Ameri-
canos, Cuba 77. L a peletería L a Fídea, si-
tuada en Luz y Compostela. E l depósito 
de calzado fabricado en Matanzas, y mues-
trario del señor Martínez y parte de otro 
gran almacén. Además el público sensato 
bien comprenderá que la mayor parte de 
sus colegas sus compras son de poca impor-
tancia y las compras tienen que seren ma-
las condiciones, comparadas con las que 
compra Carneado, que son por cientos de 
docenas, y puede como os natural, vender á 
mitad de precio que todos sus competi-
dores. 
¡OJOI No comprar zapatos sin ver an-
tes lo que el 
Bazar de 40 pnertas E l Escándalo 
les ofrece. Hay artículo de todos los gi-
ros. Manzana de Gómez, todo el frente de 
Neptuno. 
AVISO.—No so dfjen sorprender con 
otras casas que dicen que todito es de 
Carneado: la única casa de Carneado 
l a - l 26-2 Ab 
S a a s M Y E N C E F A V R E Í O » 
Enfermedades déla 
VEJIGA 
Pariste, Rué da Ctittig-d'Iu, 
Depósitos en íorfai 
/as principales Farmtolu. 
A c c i ó n c ie r ta é i n m e d i a t a por las 
G R A G E A S D ^ L O S F A K I R S 
TRATAMIENTO de l a H E ü M S O T A 
Genera l y Sexual por las 
G O T A S D E L O S F A K i ñ S 
Farm» L . G I R A N D , 217. roe Lafayelte. PiRIS, 
En ta Habana: TlDda üe JOSÉ SiRRl ( Bl]C. 
Las G o t a s C o n c e n t r a d a s de 
Son el remedio más efiqzz oontra . 
ANEMIA, tesis y Geloits 
El H ie r ro Bray&¡s carocede 
olor v do sabor y esta reco-
mendado j)or todos ios médi-
cos del mundo cnleru. 
No cos imeJao iás , Nunc 
ennegrcoe les tíHi^es. 
_ Ea muy IOCO ü e ^ pirara • 
% s í m . m % m - P E a ¿ B a t í a 
D e s c o n ñ e s o 'ib las imi tac iones . 
Solo sa vgnc'a en Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmacias ó Drogusn'as. 
DEPÓSITO : 1 3 0 , R u © L a f a y e t t e , PARiS 
y G r a j s a a de Gibes* 
vigios m ik u m m l 
Froductoa verdaderos í á o ü m e a t e toleredosp 
por el «s tómago y los intaattiiM. í exfjsaa íét « m í » M 
Prescritos por los printeres médicos-
«SMCOUríBÍSt PE LAB IMITAStONS» 
tTi<?BKi»<». MoBOKg-l.iriTrrg, v»s.5s. 
SEJO 
-ENFB^üS-COiVVALECíENTES 
MORNLT, Farmacéutico, B O U ñ G E S (Francia) 
En ¿g HABANA : Viuda de J. SARRA é Hij». 
SE V E N ) E un faetón de des sbiectoe y «no de cuatro Idem, un tl lbury, nna araña de cuatro 
rgedas. una volanU, ztn carra de cuatro medfs y 
uno de dos Ídem, un mlloxt propio para el osmoo, 
un»guagua grar de y una chica. Monte 268 e íqa i ca 
á Matadero, tftlter de carmujes. Í!38> 8-8 
F A E I S EN LA HABANA. 
Troneos y limoneras, 
Reoibim^B constantemente un ei p ' é i d ido suttido 
de nuestros talleres en Fbifs, sobresaliendo entre 
estos los premiaaos oon medalla de ero en la últ i 
ma exootloión. Teniente Bej 25, 
22g3 2S-31 Mz 
IUEBLES Y PB1MS 
Para ropas joyas, pianos 
y d e m á s muebles y objetos de fantasicif 
el cada dia mis acre i i t ido establecimiento 
Soárei 45 
La rntigna y acreditada casa do huéspedes de Galiano 75, se ha trasladado á Prado 93 A, al 
qu i antea fué hotel Washington, En (iioha oasa sa 
seguirá el mismo orden y buen trato que ha habido 
tantos »ños en Qa Uno y co se admiten más que 
personaa de buena repet ic ión. 
2222 80-29 MÍ 
teyeglilsmeitis 
B A R B E H X A 
Te&ds t n antiguo y acreditado saldn sltnsdo 
en un punto muy céatrico, D í j t ol duíño de $70 á 
$80 al raes Sa da barato. Informará ei raciaifor del 
Pelvorín. 2 93 £^17 
A los que goaten de postres y quie-
ran saborear cosa ríoa y relativamente 
m á s barato que n i n g ú n otro, que com-
pren estas j a l e a s en el popular esta-
blecimiento " E l M o d e r n o Cuba-
no", Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
l<braa, á 35 y 70 cts., respectivamente. 
o 693 26-15 Ab 
S E V E N D E 
la barbería de Morro D, 50, por tañer que anson-
tarae BU dueflo. £650 8-13 
Trajea ooiQp^atos para asfiora?, chales, sayas, ea-
raiaouea, pagúelos de seda, medias, &o d^c. En 
mantas de barato el surtido ea selecto y los precios 
águí to del comprador. F^uaes. medio fiases y todo 
1J necesario para vestir bien y casi regalado. Obje-
tos dé fantasía y adorno. Relojes de pared de 2, 3, 
4, 5 hista $23. Muebles de tolas clases. Ua mag-
nífico piano de cola propio para un salón, café ó so-
ciedad. Se compran muebles y pianos. Todo 1o 
realiza L A Z 1 L I A , en iruiga, como lo tiene acre-
ditado 2' 8 l5? 17 Ab 
un juego de sala Luis X I V con su eep -Jo casi nuevo. 
Un escapartite Reina Ana 15, color nogal, con 
luna biselada-
Una cama lmof|rial. 
Un lavabo Reina Ana 1? de nogal. 
Dos mesas de noche. 
Uaa sombrerera ncgi l . 
Un aparador uc^al Reina Regette. 
Seis síilaa E^ba Ana, 
Dos sillones grandee, 
Dos sillones chicos. 
Uaa nevera pequera de zinc galvanisado. 
Una lámpara de cristal de dos luces y vari s cua-
dras. 
Todo barato. En Oonealado 38, altes, & todas ho-
ras del dia. 
No se admitea cotredorea ni muel listas. 
2690 6-17 
8 B 
un hermoso pl no PiOjel Se da muy en propor-
ción. Impondrán Obispe 56, altos. 
270< 8 '«7 
ENSERES DS: CAFE.—POR ifiS»T R á B JN-troduolendo grana»»» ^eformus en el ant'gno y 
acreditado caré a gio X X se vende un moitrador, 
una cantina y una Lesera, todo en buen tetado. 
Pueden verse en el mismo ca é. gas Rafnel esquina 
á Aguil 2667 $-1$ 
Fü 
y ~ , 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
LOCIONES, A G U A S DE T O C A D O R , JABONES 
P E R F U M E S PARA et. PAfÑIUEUCj 
FE DO RA y SARAH BERNHARDT; M U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ! 
Sfl haüa en 14 HABANA: J . G H A R A V A . T V 131, Obispo. 
Y Ef-I T O D A S L A S B U E N A S QASAS 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S O UBHIMIENTO 
D E 
F a r D i s e é u í i G O - ü i i i m i c Q 
P A R I S - l i 2 , r u é ü u Chercne-Mldi - PARIS . 
La JUVENIA devuelva ai pelo blanco ó á las barbas grises ei color natural, desde 
el C A S T A Ñ O ol N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N í Á no contiene ninguna sal metálica ; es completamente inofensiva. 
Bepositarios en LA HABANA : Jüfflla de JOSÉ SASHA y Ejjo, y en las principales Casas, 
D E ] 
S i e n d o e l o b j e t o d e m t i c h a s B ^ I T A C I O ^ E S y 
F A L S I F i C A C I C A ^ S , r e c o m e n d a m o s a l o s p a r r o -
q u i a n o s q u e e x i j a n e n t o d o s s u s a r t í c u l o s y p r i n c i p a l -
m e n t e e n a q u e l l o s d e l a P E R F U M E R I A L A C T É I N E , 
L a M a r c a cíe f á / j / v c a y ti nombre : £ . C Q Ü D R A Y * 
&\ C ' l Q r l x i d r o - I T ' o s s f a . t o c í o C í e i l C S r r e o s o t í a c a o 
Blrmedio ( las ^ F E R R i ^ O i l O E S B E L P E O ^ I O 
mks eñcaz j ks T O S E S B SEO i E D I T E S y A ^ T i a U A S 
\ p m curar :{\2ÍS B R O ^ S Q y i T i S (SRÓWICAS 
L . PAUTAUBERGE.9^Í , JRue Z-acaee, F A U I S y LAS PniNciPALus BOTICAS. 
" Detconfiar da iat Imitaciones y exioir la Firma L, PAUTAUBEBOE. 
NEURASTENIA, A S A T i m i E N T O moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, F IEBRE DE LOS PAISES CAL»'' fta 
DIAPREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, se cttran rad lca lme^ ¿ COn 
e l J E S X Ü X K S R , 
e l V I I K I O 6 l a , 
S P r e a i i o s Mayores j 
feXlSlíipioííiíis de Honor 
^ t O M a l l a s do Oro 
% M e d a l l a s da F>lata(A 
T O W Í C O S 'WP REGONSTiTUrENTES 
PODEROSOS REQENEBADOREg; S l U I N T U P L l C A N OO LAS F U E R Z A S ^ GESTION 
